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Magistrsko delo obravnava ureditev in delovanje osnovnošolskega sistema v Sloveniji in na 
Finskem. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno izobraževanje, zato je toliko bolj 
pomembno, da ga države ustrezno izvajajo. Namen magistrskega dela je opredeliti slovenski 
in finski osnovnošolski sistem, s pomočjo tuje in domače strokovne literature. Med seboj ju 
primerjati ter raziskati, ali sta sistema učinkovita, uspešna in kakovostna. Finski vzgojno-
izobraževalni sistem velja kot eden izmed najuspešnejših v svetu, zato mi le-ta predstavlja neki 
izziv.  
 
V delu je bilo uporabljenih več raziskovalnih metod. Od metode deskripcije, kompilacije, 
primerjalne in statistične metode. Cilj magistrskega dela je bil z rezultati raziskav pokazati, 
kakšen je v praksi slovenski osnovnošolski sistem in zakaj bi bilo bolje, da bi se le-ta 
prestrukturiral in približal finskemu. 
Med seboj sem primerjala zgodovino šolstva, cilje osnovnošolskih sistemov, organizacijo 
pouka, sisteme napredovanja učiteljev, preverjanje ocenjevanja znanja ter finančne izdatke za 
šolstvo in plače učiteljev v obeh državah. Rezultati so pokazali, da je podobnosti med 
osnovnošolskima sistemoma izredno malo. Več je bilo razlik med njima in ravno te razlike so 
tiste, ki finsko osnovnošolstvo uvrščajo v sam svetovni vrh.  
 
Pridobljeni podatki so pokazali, da Slovenija porabi relativno več finančnih sredstev za 
financiranje osnovnošolskega izobraževanja, kar je precej zanimivo, glede na to, da je finsko 
osnovnošolsko izobraževanje popolnoma brezplačno.  
Magistrsko delo z vsemi raziskavami potrjuje, da je treba slovenski osnovnošolstvo čim prej 
reformirati in se pri tem zgledovati po finskem osnovnošolskem sistemu, ki je eden izmed 
najzglednejših na svetu. Opisana problematika lahko služi kot osnutek pripravljavcem 
predlogov za novo šolsko reformo.  
 
Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, šolski sistem, izobraževalni sistem, osnovnošolsko 
izobraževanje, reforma, izdatki, Slovenija, Finska.  
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SUMMARY 
Comparison of the arrangement and functioning of the Slovene and Finnish primary 
school system. 
The master thesis deals with the organization and functioning of the primary education system 
in Slovenia and Finland. Since primary education is a compulsory education, therefore it is 
more important that countries implement it properly. The purpose of the master's thesis is to 
define more precisely the Slovene and Finnish elementary school system, using foreign and 
domestic professional literature. Compare them with each other and explore whether the 
systems are efficient, effective and quality. The Finnish education system is considered as one 
of the most successful in the world and because of that this country presents me with a 
challenge. 
Several research methods were used. From the description method, compilation, comparative 
and statistical methods. The aim of the master's thesis was to show through the results of the 
research what the Slovenian primary school system is in practice and why it would be better 
for it to be restructured and why should approach the Finnish elementary school system. 
I compared each other with the history of schooling, the goals of primary school systems, the 
organization of lessons, teacher advancement systems, the assessment of knowledge and 
financial expenditure for education and teachers' salaries in both countries. The results showed 
that the similarities between the two primary schools are extremely low. There were a lot more 
differences between them, and these differences are those that place Finnish elementary 
education to the top of the world rankings. 
On the basis of all the data obtained, it was found that Slovenia spent relatively more funding 
for the financing of primary education, which is quite interesting, given that Finnish primary 
education is completely free. 
The master's thesis with all the research confirms that the Slovenian elementary school system 
needs to be reformed as soon as possible, and it needs to be inspired by the Finnish elementary 
system, which is one of the most prominent in the world. The problems discussed in this 
master's thesis can serve as a draft to the drafters of proposals for a new school reform. 
Key words: Education, school system, education system, primary education, reform, 
expenditure, Slovenia, Finland.  
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Delo proučuje oziroma primerja ureditev in delovanje slovenskega in finskega osnovnošolskega 
sistema. Osnovna šola je za otroke in mladino obvezna in traja 9 let v obeh državah. Današnji 
način življenja je predvsem orientiran na pridobivanje kakovostnega znanja. Izobraževalne 
ustanove pa so tiste, ki ta vir znanja prenašajo na mlade generacije. Prva pomembna stopnja, 
kjer se pridobivanje znanja začne, pa je ravno osnovna šola.  
 
Problematika raziskovanega magistrskega dela predstavlja ogromne razlike med obema 
osnovnošolskima sistemoma. Slovenska šolska reforma se je z leti spreminjala, vendar je treba 
vedeti, da bi morale biti posodobitve neka stalnica. Finci svojo že tako uspešno šolo pogosto 
reformirajo. Čeprav je njihov sistem v primerjavi s slovenskim videti, kot bi bil razpuščen, pa 
se je do zdaj vedno izkazal kot zelo praktičen in uspešen. Slovenski šolski sistem je precej 
zastarel, saj učence še vedno silijo k učenju na pamet, zatira se ustvarjalnost ter samostojnost 
pri delu in mišljenju. Snov se pogosto obdela kar na hitro, učenci pa med seboj tekmujejo v 
pridobivanju čim boljših ocen. Na Finskem učenci pridobivajo znanje brez inštrukcij, garanja 
ter učenja na pamet. Šola ni naklonjena pridobivanju ocen vse do petega razreda, učenje doma 
pri njih ni zaželeno, učenci tudi ne začnejo z obiskovanjem prvega razreda osnovne šole pred 
njihovim dopolnjenim sedmim letom. Finski otroci po mednarodnih merilih (PISA, TIMSS) v 
znanju dosegajo najboljše rezultate.   
 
V magistrskem delu sem primerjala slovenski in finski osnovnošolski sistem. Finsko sem izbrala 
zato, ker sem iskala primerno državo v okviru Evropske unije, ki bi lahko s svojo 
organiziranostjo izobraževalnega sistema koristila kot vzor za primerjavo našega 
izobraževalnega sistema na področju osnovnega šolstva. Kar se tiče šolstva, je Finska ena 
izmed držav z najvišjo uspešnostjo pri programu za mednarodno ocenjevanje učencev (PISA). 
Ta raziskava se je prvič izvedla leta 2000 in na vsaka tri leta konstantno spremljajo raven 
bralne, matematične in naravoslovne pismenosti 15-letnikov, kjer so finski učenci v letih 2000, 
2003 in 2006 dosegli izjemno visoke rezultate. V naslednjih letih so bili ti dosežki malo slabši, 
pa vendar še vseeno v rangu med prvimi desetimi državami na svetu. Ko primerjamo slovenski 
in finski osnovnošolski sistem, spoznamo, da sta si sistema sprva malo podobna, vendar ko 
zavrtamo malo globlje v notranjost, lahko vidimo določene oziroma pomembne razlike. Finska 
prioriteta je socialna blaginja, njena izobraževalna politika pa je usmerjena v učinkovit ter hiter 
socialni in gospodarski razvoj. Gospodarstvo so želeli regenerirati že pred 40 leti, zato je v del 
načrta za oživitev spadala tudi preobrazba šolskega sistema. Glavni namen šolanja je po 
njihovem takrat bil ta, da morajo otroke v času obiskovanja šole pripraviti na življenje, kar jim 
uspešno uspeva še danes. V njihovem devetletnem obveznem osnovnošolskem izobraževanju 
so poleg šolanja popolnoma brezplačni tudi učbeniki, šolski pripomočki, prehrana ter prevozi v 
šolo, kar za Slovenijo ravno ne velja. Njihov šolski sistem je popolnoma decentraliziran, ker 
lokalne skupnosti in šole same poskrbijo za ustrezne učne načrte, saj državni učni načrt 
predstavlja samo široke smernice, učiteljem pa je pri poučevanju dopuščeno veliko svobode.  
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Namen dela je bil s pomočjo tuje in domače strokovne literature preučiti slovenski ter finski 
osnovnošolski vzgojno-izobraževalni sistem. Med seboj sem ju primerjala ter raziskala, ali sta 
sistema učinkovita, uspešna ter kakovostna in kateri se je izkazal kot boljši. Finski vzgojno-
izobraževalni sistem velja kot eden izmed najuspešnejših v svetu, zato mi je ta država 
predstavljala neki izziv.  
 
Cilj magistrskega dela je bil z rezultati raziskav pokazati, kakšen je v praksi slovenski šolski 
sistem in kaj vse bo treba v primeru, če se izkaže, da bo finski sistem boljši, izboljšati. Temo 
sem raziskovala s pomočjo že znanih statističnih podatkov, pridobljenih iz Eurostata, OECD-ja, 
SURS-a in drugih poročil ter z analizo in interpretacijo pisnih virov. 
 
V magistrskem delu sem obravnavala in preverjala naslednje štiri hipoteze, za katere sem 
predvidela, da so ene izmed glavnih pokazateljev, zakaj je finsko osnovnošolstvo bistveno 
boljše od slovenskega: 
HIPOTEZA 1: Javni izdatki za osnovnošolsko izobraževanje so na Finskem višji kot v Sloveniji. 
HIPOTEZA 2: Delo učiteljev v osnovnih šolah je kakovostnejše, če je v razredu manjše število 
učencev. 
HIPOTEZA 3: Sistema napredovanja (v nazive in plačne razrede) v Sloveniji ne omogočata 
osnovnošolskim učiteljem, da so pri svojem delu uspešnejši.  
HIPOTEZA 4: Učenci v osnovnih šolah dosegajo kakovostno znanje z zgodnjim številčnim 
ocenjevanjem ter obveznimi standardiziranimi testi na državni ravni. 
 
V Sloveniji vsakoletno spremlja razvoj šolskega sistema Statistični urad Republike Slovenije 
(SURS). Razpoložljivih je veliko statističnih podatkov in kazalnikov, ki prikazujejo sliko 
izobraževanja v Sloveniji – kot članici EU in članici OECD. Leta 2012 je bila izdana publikacija 
z naslovom Izobraževanje v Sloveniji. SURS je v zadnjih letih izvedel s področja 
osnovnošolskega izobraževanja naslednje raziskave: povprečna velikost oddelka, število 
učencev na učitelja, delež javnih izdatkov za formalno izobraževanje, v BDP-ju in tako dalje, 
za posamezna šolska oziroma koledarska leta. Te raziskave so mi bile v precej veliko pomoč. 
Raziskave za vse evropske šolske sisteme pa opravlja OECD v svojih publikacijah z naslovom 
»Education at a glance«. Te zbirke podatkov Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
tako natančno predstavlja v svojih publikacijah že od leta 1998. Kazalniki predstavljajo, kako 
se na mednarodni ravni meri stanje izobraževanja. Zagotavljajo tudi informacije o človeških 
virih in finančnih sredstvih, vloženih v izobraževanje, o tem, kako delujejo in se razvijajo sistemi 
vzgoje in izobraževanja ter o donosih v izobraževalne naložbe. 
Najnovejše statistike o ravneh izobraževanja po državah, starostnih skupinah in spolu 
prebivalcev Evropske unije in držav kandidatk spremlja tudi Eurostat. Ti podatki so javno 
objavljeni na njihovi spletni strani. Eurostat je generalni direktorat Evropske komisije s 
sedežem v Luksemburgu. Njegove glavne naloge so zagotoviti statistične podatke institucijam 
Evropske unije (EU) in spodbujati usklajevanje statističnih metod, po njenih državah članicah 
in kandidatk za pristop, kakor tudi držav Efte.  
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V magistrskem delu, kjer so opredeljeni vzgoja in izobraževanje in osnovnošolski sistem v 
Sloveniji in na Finskem, sem uporabila metodo deskripcije. Pri tej metodi gre za postopek 
opisovanja vzgojno-izobraževalnega procesa. Pri tem je bila uporabljena domača in tuja 
literatura, monografske publikacije, članki, učbeniki ter javno dostopni spletni viri. Uporabljena 
je bila tudi metoda kompilacije, s pomočjo katere sem povzemala stališča in spoznanja drugih 
avtorjev (metoda uporabe izpiskov, navedb, citatov drugih avtorjev). Med seboj sem primerjala 
zgodovino šolstva, cilje osnovnošolskih sistemov, organizacijo pouka, sisteme napredovanja 
učiteljev ter preverjanje ocenjevanja znanja v obeh državah. Za primerjavo dejstev, razlik, 
pojavov in procesov na področju izdatkov v šolstvu v Sloveniji in na Finskem sem uporabila 
primerjalno metodo. Delo vsebuje tudi statistično metodo, kjer so se preverjali in primerjali 
rezultati s pomočjo že znanih statističnih podatkov (SURS, Eurostat, OECD itd.) obeh držav. 
Po izvedeni analizi posameznih dognanj in preveritvi hipotez sem predlagala oziroma 
predstavila rešitve, ki bi bile dobrodošle ob prevetritvi slovenskega šolskega sistema z novo 
šolsko reformo.  
V uvodu magistrskega dela je najprej opredeljeno področje, ki se je raziskovalo, predstavljen 
je problem, namen, cilji dela, ocena dotlej opravljenih raziskav, hipoteze ter metode 
raziskovanja. V drugem poglavju je natančneje opredeljena vzgoja in izobraževanje, njena 
načela ter klasifikacija vzgojno-izobraževalnih sistemov. Podrobneje sem opisala slovenski in 
finski vzgojno-izobraževalni sistem ter razlike med njima. Vsebina tretjega poglavja je 
namenjena osnovnošolskim sistemom v Evropi, natančneje v Sloveniji in na Finskem. 
Predstavljena je zgodovina osnovnega šolstva, cilji osnovnošolskega izobraževanja, 
preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovnih šolah, organizacija pouka ter kratek opis 
napredovanj strokovnih delavcev. Na koncu sem opredelila še vse podobnosti in razlike 
slovenskega in finskega osnovnošolskega sistema. V četrtem poglavju sem se poglobila v 
financiranje obeh osnovnošolskih sistemov oziroma v izdatke, ki jih obe državi namenjata za 
izobraževanje. Za boljše razumevanje višine izdatkov, ki jih države namenjajo za šolstvo, je 
treba upoštevati obe merili, na učenca in v deležu BDP-ja. Zanimivo je bilo tudi raziskati, za 
katere ravni izobraževanja in za kakšen namen države namenijo več finančnih sredstev v 
primeru šolstva. Plače in dodatki k plačam osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji in na Finskem 
so opredeljeni v petem poglavju. Razlika v višini plač in dodatkov med obema državama je 
očitna, vendar moramo biti pozorni na to, da je temu tako, zaradi tega, ker na višino plače 
vplivajo tudi drugi dejavniki, kot je na primer življenjski standard v posamezni državi, ki je 
odraz bruto domačega proizvoda v obeh državah. Ureditvi osnovnošolskih sistemov v obeh 
državah sta primerjani v šestem poglavju. Podrobneje je opisan sistem napredovanja 
osnovnošolskih učiteljev, povprečna velikost razredov v osnovnih šolah ter načini ocenjevanja 
in obvezni standardizirani testi na državni ravni v Sloveniji in na Finskem. Nacionalno testiranje 
učencev se je izkazalo kot pomemben instrument izobraževalne politike. Je razširjena praksa 
v Evropi, vendar ima različne oblike. Informacije za leto 2016 kažejo, da vsi evropski 
izobraževalni sistemi, razen Belgija (nemško govoreča skupnost), Grčija, Hrvaška in Bosna in 
Hercegovina, organizirajo nacionalne standardizirane teste v obveznem izobraževanju 
(European Commission, Eurydice, EACEA, 2016, Structural Indicators for Monitoring Education 
and Training Systems in Europe – 2016, str. 29). Vsebina sedmega poglavja je posvečena 
izkušnjam Finske in Slovenije oziroma predlogom za izboljšanje in spremembo slovenskega 
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osnovnošolskega sistema. V osmem poglavju so predstavljeni rezultati analiz in raziskave ter 
preverjene hipoteze. Nadalje bo poglavje vsebovalo prispevek raziskovanja k stroki. V 




2 OPREDELITEV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
2.1 OPREDELITEV IN NAČELA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH SISTEMOV 
International Standard Classification of Education (ISCED) je mednarodni klasifikacijski sistem 
izobraževanja, ki deluje pod okriljem Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo (UNESCO), razlaga, da se izobraževalni sistemi na svetu zelo razlikujejo po 
strukturi in vsebini, zato jih je med seboj tudi težje primerjati.  
Klasifikacijo ISCED 2011 razlikuje med osmimi ravnmi izobraževanja (OECD, 2016, str. 26-28):  
ISCED 0 – pred-primarna/predšolska vzgoja in izobraževanje:  
‒ prvo starostno obdobje (ISCED 01) in  
‒ drugo starostno obdobje (ISCED 02) predšolske vzgoje.  
ISCED 1 – primarno izobraževanje: osnovnošolsko izobraževanje od 1. do 6. razreda (1. in 2. 
triada osnovnošolskega izobraževanja). 
ISCED 2 – nižje sekundarno izobraževanje: osnovnošolsko izobraževanje od 7. do 9. razreda 
(3. triada osnovnošolskega izobraževanja). 
ISCED 3 – višje sekundarno izobraževanje: srednješolsko izobraževanje.  
ISCED 4 – posekundarno neterciarno izobraževanje (maturitetni tečaj, poklicni tečaj, mojstrski 
izpit, poslovodski ali delovodski izpit). 
ISCED 5 – krajše terciarno izobraževanje: višje strokovno izobraževanje. 
ISCED 6 – prva stopnja (Diplomski študij): izobraževanje po študijskih programih prve stopnje.  
ISCED 7 – druga stopnja (Magistrski študij): izobraževanje po študijskih programih druge 
stopnje. 
ISCED 8 – tretja stopnja (Doktorski študij): doktorsko izobraževanje po študijskih programih 
tretje stopnje. 
Vsi instrumenti o človekovih pravicah v veliki meri temeljijo na znanju in izobraževanju o 
njihovih standardih in ciljih. Ravno na podlagi teh pravic mora biti izobraževanje na voljo vsem, 
dostopno, sprejemljivo in prilagodljivo. To so splošna načela, ki bi jih morala spoštovati vsaka 
država (Council of Europe, 2017): 
Razpoložljivost: izobraževanje mora biti brezplačno in ga financira država; za izvajanje 
izobraževanja obstajajo ustrezne ustanove z usposobljenimi učitelji. 
Dostopnost: šolski sistem mora biti nediskriminatoren in dostopen vsem ljudem. Njihovo 
poreklo oziroma rasa, vera ne smejo imeti nobenega vpliva na dostopnost izobraževanja. 
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Sprejemljivost: vsebina izobraževanja mora biti relevantna, nediskriminatorna in kulturno 
ustrezna, kakovost pa zagotovljena. 
Prilagodljivost: izobraževanje se lahko razvija s spreminjajočimi se potrebami družbe, sistem 
pa se lahko prilagodi lokalnim okoliščinam. 
Države morajo spoštovati, varovati in uresničevati pravico do izobraževanja tako, da je 
izobraževanje na voljo, dostopno, sprejemljivo in prilagodljivo.  
2.2 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM V SLOVENIJI 
Slovenski šolski sistem je sestavljen iz primarnega, sekundarnega in terciarnega izobraževanja. 
Pod primarno izobraževanje spadajo predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje ter 
osnovno glasbeno in plesno izobraževanje. Srednješolsko izobraževanje pa je del 
sekundarnega izobraževanja. Višješolsko in visokošolsko izobraževanje pa spada pod terciarno 
izobraževanje. V Republiki Sloveniji pa poznamo tudi izobraževanje odraslih in izobraževanje 
oseb s posebnimi potrebami.  
Predšolska vzgoja v Sloveniji ni obvezna in je namenjena otrokom od enega leta do 
obveznega vstopa v šolo, ko je le-ta star šest let. Če bo otrok obiskoval vrtec oziroma o 
njegovem vpisu v vrtec, odločijo starši. Predšolsko vzgojo izvajajo javni in zasebni vrtci. Če je 
potrebno, potem mrežo javnih vrtcev dopolnjujejo zasebni vrtci, in sicer za to potrebujejo 
koncesijo. Lokalne skupnosti ustanavljajo javne vrtce v skladu s potrebami lokalnega 
prebivalstva. Vrtci izvajajo različne programe glede na potrebe staršev in otrok ter v dogovoru 
z občino. To so celodnevni, poldnevni ali krajši programi, katere izvajajo vzgojiteljice oziroma 
vzgojitelji in njihove pomočnice oziroma pomočniki. Predšolsko vzgojo je v šolskem letu 
2013/2014 izvajalo 960 enot vrtcev, organiziranih v 105 javnih vrtcev, 196 vrtcev pri osnovnih 
šolah in 65 zasebnih vrtcev. Glavnina vrtcev, 93 %, je javnih, sedem odstotkov vseh vrtcev pa 
je zasebnih. Število otrok vpisanih v vrtce nenehno narašča. V šolskem letu 2013/2014 je bilo 
v vrtcih in v vzgojno-varstvenih družinah vpisanih 83.700 otrok, kar predstavlja 75,6 % vseh 
otrok ustrezne starosti. Petletnikov, vključenih v predšolsko vzgojo, je bilo v istem šolskem letu 
že več kot 90 odstotkov (Ojsteršek, 2014, str. 17). 
Z 11. meseci lahko otroci že pričnejo obiskovati javni vrtec, kjer jih nato vzgajajo in izobražujejo 
vse do vstopa v prvi razred osnovne šole. Vzgoja predšolskih otrok poteka v dveh starostnih 
obdobjih. V prvo starostno obdobje spadajo otroci od enega do treh let, otroci od treh let do 
vstopa v osnovno šolo pa v drugo starostno obdobje (Ojsteršek, 2014, str. 17). 
Osnovnošolsko izobraževanje je v Sloveniji organizirano za učence od šestega do 
petnajstega leta starosti, in. Izvajajo ga tako javne kot tudi zasebne osnovne šole, slednje 
obiskuje manj kot en odstotek učencev, ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami, za odrasle pa osnovnošolsko izobraževanje opravljajo organizacije za izobraževanje 
odraslih (Ojsteršek, 2014, str. 21). 
Ustava Republike Slovenije določa, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira 
iz javnih sredstev. Lokalna skupnost pa je tista, ki ustanavlja osnovne šole. V Sloveniji deluje 
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široko razvejena mreža osnovnih šol, kar omogoča, da je izobraževanje dostopno vsem 
prebivalcem Slovenije. V Sloveniji se je v šolskem letu 2013/2014 izobraževalo 166.535 otrok 
v 782 osnovnih šolah in njihovih podružnicah ter 57 šolah, enotah pri osnovnih šolah in zavodih 
za otroke s posebnimi potrebami. Skupaj pa je bilo zaposlenih 16.308 učiteljev (Ojsteršek, 
2014, str. 21). 
Osnovno glasbeno in baletno izobraževanje je zelo razvito v Sloveniji in je neobvezno. 
Pouk poteka zunaj rednega izobraževanja, zato imajo učenci možnost, da ga obiskujejo 
istočasno z redno šolo. Izobraževanje je organizacijsko enotno in obenem notranje vsebinsko 
tako različno, da omogoča učencem končanje izobraževanja že na osnovni stopnji. Bolj 
nadarjeni pa lahko nadaljujejo glasbeno in plesno izobraževanja. Ti dve vrsti izobraževanja 
izvajajo javne ter zasebne glasbene in baletne šole, katere lahko organizirajo tudi druge 
glasbene in plesne dejavnosti. V njih se lahko izobražujejo čisto vsi. Od predšolskih otrok, 
učencev osnovnih šol, dijakov, vajencev, študentov višjih in visokih šol in tudi odrasli. Vpišejo 
se lahko, ko opravijo sprejemni preizkus nadarjenosti (Ojsteršek, 2014, str. 44). 
Obiskovanje glasbene šole se lahko osnovnošolskim učencem upošteva pri izpolnjevanju 
izbirnih obveznosti, ki jih zahteva program osnovne šole. Javne in zasebne glasbene in baletne 
šole izvajajo javnoveljavne programe, ki se v večinoma financirajo iz javnih sredstev, šole pa 
lahko staršem zaračunavajo prispevek za materialne stroške. Lokalne skupnosti in zasebniki z 
ustanavljanjem glasbenih in baletnih šol omogočajo vsem vpisanim, da s tem pridobivajo 
umetniške izkušnje, spodbuja se redno solistično nastopanje učencev, organizira se delovanje 
komornih skupin in orkestrov ter plesnih skupin. Najbolj nadarjeni učenci pa so usmerjeni k 
temu, da se udeležujejo glasbenih in plesnih tekmovanj (Ojsteršek, 2014, str. 44). 
Na začetku šolskega leta 2013/2014 je bilo v osnovno glasbeno in baletno izobraževanje 
vpisanih okoli 25.500 učencev, od tega jih je 1.296 obiskovalo program ples. Med vpisanimi je 
bilo največ osnovnošolcev, in sicer 88 %. Eno šolsko leto prej je osnovno glasbeno in baletno 
izobraževanje končalo malo več kot 3.200 otrok. V šolskem letu 2012/2013 je bilo v tem 
vzgojno-izobraževalnem programu zaposlenih 1.964 učiteljev in 60 korepetitorjev. V povprečju 
je en učitelj poučeval 13 (12,7) učencev (Ojsteršek, 2014, str. 44). 
Osnovnošolsko izobraževanje traja devet let in je obvezno. Ko učenci to izobraževanje 
zaključijo se odločijo, če bodo šolanje nadaljevali na srednješolskem izobraževanju, ki pa je 
neobvezno. To šolanje lahko traja od dve do pet let, dijaki pa so ob vpisu v prvi letnik, večinoma 
stari 15 let (Ojsteršek, 2014, str. 25). 
V Sloveniji poznamo splošno ter poklicno in strokovno srednješolsko izobraževanje. 
Splošno srednješolsko izobraževanje se razdeli na različne štiriletne programe, splošne in 
strokovne gimnazije in enoletne maturitetne tečaje. Poklicno in strokovno izobraževanje pa 
zajema izobraževalne programe različnih vrst zahtevnosti. Program nižjega, ki traja dve leti, 
ter srednjega poklicnega izobraževanja, kateri traja tri leta. Oba programa se zaključita z 
zaključnim izpitom. Poznamo tudi srednje strokovno izobraževanja (4 leta), poklicno-tehniško 
izobraževanje, ki se nadaljuje dve leti po končanem programu srednjega poklicnega 
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izobraževanja, in poklicni tečaji, ki trajajo eno leto in se zaključijo s poklicno maturo (Ojsteršek, 
2014, str. 25). 
V šolskem letu 2013/2014 je srednješolsko izobraževanje izvajalo 110 javnih srednjih šol, ki so 
bile organizirane kot enovite srednje šole ali šolski centri. Srednješolsko izobraževanje pa se 
je v tem šolskem letu izvajajo tudi v šestih zavodih za mladostnike s posebnimi potrebami. 
Šole imajo možnost, da izvajajo programe iste ali različnih vrst na eni ali več zahtevnostnih 
ravneh. Javne srednje šole imajo možnost, da so organizirane kot enovite srednje šole, ali pa 
so urejene kot šolski centri z več srednjimi šolami, kar pomeni, da so zaradi programske 
raznolikosti oziroma velikosti merjene s številom dijakov in oddelkov. Centralizacija odločanja 
v sistemu srednješolskega izobraževanja je na nacionalni ravni. To pomeni, da se o 
ustanavljanju, financiranju šol, sprejemanju in razmeščanju izobraževalnih programov odloča 
na državni ravni. Učitelji imajo proste roke pri načinu izpolnjevanja učnih vsebin, prav tako pa 
si sami lahko izbirajo oblike poučevanja. Šole pa so tudi avtonomne pri kadrovanju in urejanju 
delovnih razmer. Šole si morajo pridobiti soglasje ustanovitelja za vpis novincev (Ojsteršek, 
2014, str. 25). 
V srednješolske izobraževalne programe je bilo ob koncu šolskega leta 2012/2013 vpisanih 
76.058 dijakov in 14.790 odraslih. Z uspešno končano srednjo šolo si je srednješolsko 
izobrazbo pridobilo 18.463 mladih in 3.234 odraslih. V srednje splošno izobraževanje je bilo 
sprejetih 40 % vseh vpisanih, med njimi je bilo največ deklet, in sicer 59 %. V srednjem 
tehniškem in strokovnem izobraževanju je bilo vpisanih kar 44 % dijakov, v nižjem in srednjem 
poklicnem pa malo manj kot 16 % (Ojsteršek, 2014, str. 26). 
Višješolsko izobraževanje se izvaja v 64 javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah, ki jih je 
v študijskem letu 2013/2014 obiskovalo kar 13 tisoč študentov. To so praktično usmerjeni 
programi in trajajo dve leti, nastali pa so, zaradi aktualnih kadrovskih potreb gospodarstva. 
Študentje med tekom študija pridobivajo poklicne kompetence, ki so v skladu s poklicnimi 
standardi. Diplomanti so po uspešno zaključenem študiju usposobljeni za vodenje, načrtovanje 
in nadzorovanje delovnih procesov (Ojsteršek, 2014, str. 37). 
Visokošolski študij urejajo javne in zasebne univerze in samostojni visokošolski zavodi. 79 
tisoč študentov je v študijskem letu 2013/2014 študiralo na fakultetah, umetniških akademijah 
in visokih strokovnih šolah. V zadnjih desetih letih se je število visokošolskih zavodov precej 
povečalo. V Sloveniji so leta 2013 delovali: tri javne in dve zasebni univerzi, en javni samostojni 
visokošolski zavod in kar dvainštirideset zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov 
(Ojsteršek, 2014, str. 38). 
Z zakonom so tudi določene glavne naloge visokošolskih zavodov, in sicer 
znanstvenoraziskovalno oziroma umetniško delo in izobraževanje. Pomembni cilji za 
posamezna pet- do desetletna obdobja se določijo z nacionalnim programom visokega šolstva, 
katerega pa sprejme Državni zbor Republike Slovenije (Ojsteršek, 2014, str. 38). 
Izobraževanje na visokem šolstvu deluje na treh bolonjskih stopnjah. Na prvi stopnji se izvajata 
visokošolski strokovni in univerzitetni študij oziroma dodiplomski študij, na drugi stopnji 
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magistrski oziroma podiplomski študij in na tretji doktorski študij. Uvajanje novih, bolonjskih 
študijskih programov na vseh treh stopnjah je bilo končano s študijskim letom 2009/2010. 
Istočasno z vpeljevanjem novih študijskih programov so se stari študijski programi začeli 
opuščati – možnost za končanje so imelu študentje do izteka študijskega leta 2015/2016. 
Poznamo redne ali izredne študije in študije na daljavo (Ojsteršek, 2014, str. 38). 
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami sta osnovani na principih enakih 
možnosti za vse otroke, hkrati pa je potrebno upoštevati različnost le-teh, vključevanja otrok, 
sodelovanja staršev, individualiziranega načina dela in vseh drugih pogojev za zagotavljanje 
najboljšega razvoja posameznega otroka. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami 
se lahko v Sloveniji izvajata samo v okviru javne službe, in sicer v javnih vrtcih in šolah ter v 
specializiranih javnih zavodih oziroma šolah. Država jamči javnoveljavne izobraževalne 
programe od predšolske vzgoje pa vse do konca srednješolskega izobraževanja (Ojsteršek, 
2014, str. 47). 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami določa, da ima otrok posebne potrebe, če 
ima motnje v duševnem razvoju, če je otrok gluh in naglušen, slep in slaboviden oziroma otrok 
z okvaro vidne funkcije, če ima otrok govorno-jezikovne motnje, če je gibalno oviran, če ima 
otrok primanjkljaje na posameznih področjih učenja, če je dolgotrajno bolan, otrok s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otrok z avtističnimi motnjami (Ojsteršek, 2014, str. 47). 
V rednih oddelkih vrtcev in šol se  izvajajo programi vseh vrst in stopenj vzgoje in izobraževanja 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Vanje se vpiše večji del otrok s 
posebnimi potrebami, katerih je 90 %. Vse manjši del otrok pa obiskuje prilagojene in posebne 
programe za otroke s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v posebnih oddelkih ali enotah v 
enaindvajsetih rednih vrtcih in osnovnih šolah, 27 specializiranih osnovnih šolah, 16 javnih 
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in petih javnih 
socialnovarstvenih zavodih. Javni zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami so edini, ki izvajajo vzgojne programe za otroke s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami (Ojsteršek, 2014, str. 47). 
Država zagotavlja javna sredsta za financiranje vzgoje in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami. Javne zavode je dolžna ustanoviti država, specializirane javne osnovne šole za 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami pa lahko ustanavljajo lokalne skupnosti (Ojsteršek, 
2014, str. 47). 
10.040 učencev s posebnimi potrebami je bilo vpisanih v redne programe ob koncu šolskega 
leta 2012/2013 ali 6,5 % vseh otrok, ki obiskujejo osnovnošolsko izobraževanje (Ojsteršek, 
2014, str. 47). 
Izobraževanje odraslih vključuje izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje 
oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost. Z vpisom v izobraževanje odraslih pa si zopet 
pridobijo, posodobijo, razširijo in poglobijo znanje, vendar pa pri tem izobraževanju nimajo 
statusa rednega učenca, dijaka ali študenta. Velika raznolikost programov in izvajalcev 
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izobraževanja sta eni izmed prednosti tega izobraževanja v Sloveniji. (Ojsteršek, 2014, str. 
53). 
Področje izobraževanja odraslih ureja Zakon o izobraževanju odraslih, nekateri drugi programi, 
ki so prav tako dostopni odraslim, pa so urejeni z drugimi področnimi zakoni (Ojsteršek, 2014, 
str. 53). 
Javna organizacija za vseživljenjsko izobraževanje se lahko ustanovi kot javni zavod ali 
organizira kot organizacijska enota izobraževalnega zavoda, drugega zavoda ali druge pravne 
osebe. Ustanovi jih lokalna skupnost ali pa tudi država. Izobraževanje odraslih lahko poteka v 
naslednjih ustanovah: organizacijah za izobraževanje odraslih, šolah oziroma njihovih enotah, 
specializiranih organizacijah za izobraževanje odraslih in drugih javnih ali zasebnih 
organizacijah, ki so vpisane v razvid organizacij za izobraževanje odraslih, v podjetniških 
izobraževalnih centrih in pri zasebnikih, ki imajo status zasebnega učitelja (Ojsteršek, 2014, 
str. 53). 
V letu 2013 je bilo v Sloveniji v izobraževanje odraslih vključenih 12,4 % prebivalcev, starih od 
24 do 65 let (Ojsteršek, 2014, str. 53). 
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Slika 1: Sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
 
Vir: MIZŠ (2016) 
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2.3 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM NA FINSKEM 
Finski izobraževalni uspeh je spodbudil ljudi k iskanju vzrokov za tako ugodno mednarodno 
uspešnost. Večina obiskovalcev na Finskem odkrije elegantne šolske zgradbe, napolnjene z 
mirnimi otroki in visoko izobraženimi učitelji. Prav tako priznavajo veliko avtonomijo, ki jo 
uživajo šole; majhno vmešavanje osrednje uprave za izobraževanje v vsakdanje življenje šol; 
sistematične metode za reševanje težav v življenju študentov in usmerjeno strokovno pomoč 
tistim, ki jih potrebujejo. Veliko tega je lahko koristno za obiskovalce pri primerjanju prakse 
svoje države v zvezi z vodilnim izobraževalnim narodom, kot je Finska. Vendar pa je veliko 
skrivnosti finskega izobraževalnega uspeha še vedno neodkritih (Sahlberg, 2009, str. 11). 
Ministrstva za šolstvo in kulturo je na Finskem pristojno za organizacijo izobraževanja. Finski 
nacionalni odbor za izobraževanje skupaj s pristojnim ministrstvom za šolstvo določata 
izobraževalne cilje, vsebino in metode izobraževanja za predšolsko, osnovnošolsko, 
srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanja odraslih. Šolstvo na primarni, 
sekundarni in terciarni ravni spodbujajo predvsem s financiranjem in informiranjem (Ministry 
of Education and Culture, Finnish National Board of Education, CIMO, 2013, str. 12). 
Finski izobraževalni sistem je sestavljen iz predšolske vzgoje in nege (za dojenčke in malčke 
in enoletnega »predšolskega« programa oziroma vrtca za šestletnike). Devetletno obvezno 
osnovnošolsko izobraževanje se začne pri starosti sedmih let in konča pri šestnajstih letih. Po 
končani osnovni šoli se lahko učenci odločijo, da nadaljujejo šolanje na sekundarni stopnji 
(strokovno in poklicno srednješolsko izobraževanje). V terciarnem izobraževanju obstajata dva 
sektorja. Eno so tradicionalne univerze, drugo pa univerze uporabnih znanosti (Ministry of 
Education and Culture, Finnish National Board of Education, CIMO, 2013, str. 14-15, 17, 22). 
Eno od osnovnih načel finskega izobraževanja je, da morajo imeti vsi ljudje enak dostop do 
kakovostnega izobraževanja in usposabljanja. Enake možnosti v izobraževanju morajo biti na 
voljo vsem prebivalcem ne glede na njihovo narodnost, starost, bogastvo ali kraj bivanja 
(Ministry of Education and Culture, Finnish National Board of Education, CIMO, 2013, str. 6-
8). 
Na Finskem je izobraževanje brezplačno na vseh ravneh, od predšolskega do visokošolskega 
izobraževanja. V predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju so učbeniki, prehrana in 
prevozi za učence, dijake in študente, ki živijo dlje od šole, brezplačni. V sekundarnem in 
terciarnem izobraževanju si dijaki in študentje sami priskrbijo knjige oziroma učbenike. 
Srednješolci in študentje imajo prav tako subvencionirano prehrano s strani države. 
Izobraževanje odraslih je na Finskem edina oblika izobraževanja, ki je plačljiva. Izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami je na Finskem na voljo vzporedno z rednim izobraževanjem 
(Ministry of Education and Culture, Finnish National Board of Education, CIMO, 2013, str. 6). 
Država zagotavlja možnost študija za vse ljudi, zato je dobro razvit sistem štipendiranja in 
študentskih posojil (Ministry of Education and Culture, Finnish National Board of Education, 
CIMO, 2013, str. 6). 
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Po finskem prepričanju je predšolska vzgoja prva in najbolj kritična faza vseživljenjskega 
učenja, zato je vzgoja v njihovih vrtcih zelo kakovostna. Otroke se že od majhnega pripravlja 
na vseživljenjsko izobraževanje. To pripravljalno obdobje traja do otrokovih 7 let, ko začne 
obiskovati prvi razred osnovne šole. Finsko izobraževanje v zgodnjem otroštvu poudarja 
spoštovanje vsakega otroka, njegovo individualnost in priložnost, da se razvije v edinstveno 
osebo. Vzgojitelji usmerjajo otroke v razvoj njihovih socialnih in interaktivnih veščin, jih 
spodbujajo, da so pozorni na potrebe in interese drugih ljudi, na skrb do soljudi in da imajo 
pozitiven odnos do drugih ljudi, drugih kultur in različnih okolij. Namen take vzgoje postopoma 
zagotavlja možnost otrok za njihovo večjo neodvisnost, ko odrastejo. Da bodo sposobni 
sprejemati odgovorne odločitve in da bodo kot aktivni državljani produktivno sodelovali v 
družbi in skrbeli za ljudi, ki bodo morda nekoč potrebovali njihovo pomoč (Ministry of Education 
and Culture, Finnish National Board of Education, CIMO, 2013, str. 14). 
V osnovnošolsko izobraževanje je otrok vpisan, ko dopolni sedem let in traja devet let. 
Lokalni organi dodelijo učencem šolo, ki je najbližje njihovemu domu, vendar imajo starši še 
vseeno pravico proste izbire šole, ki odgovarja njihovim preferencam. Osnovnošolsko 
izobraževanje večinoma prvih 6 let poteka tako, da ga vodi eden in isti razrednik, zadnja 3 leta 
šolanja pa učence poučujejo predmetni učitelji, ki so strokovnjaki na svojem področju (Ministry 
of Education and Culture, Finnish National Board of Education, CIMO, 2013, str. 15–17). 
Večina učencev (več kot 90 %) po osnovnošolskem izobraževanju nadaljuje svoje šolanje. Ti 
učenci so nato primerni za splošno oziroma strokovno in poklicno srednješolsko 
izobraževanje in usposabljanje. Izbira srednje šole je odvisna od doseženih ocen v osnovni 
šoli. Strokovne institucije, ki sprejemajo dijake, pa lahko kot merilo za vpis upoštevajo tudi 
mladostnikove delovne izkušnje, razne preizkuse sposobnosti in druge podobne dejavnike. 
Uspešno zaključeno srednješolsko izobraževanje tako splošno kot poklicno daje dijakom 
pravico do nadaljnjega visokošolskega izobraževanja (Ministry of Education and Culture, 
Finnish National Board of Education, CIMO, 2013, str. 17, 18). 
Študentom so na Finskem na voljo tradicionalne univerze ali univerze uporabnih znanosti t. i. 
politehnike. Obe vrsti visokošolskega izobraževanja imata svoje prednosti. Tradicionalne 
univerze dajejo poudarek na znanstveno poučevanje in raziskovanje. Pristop politehnik k 
izobraževanju je bolj praktične narave. Dijaki morajo ob vpisu nanje opraviti tudi specialne in 
nadaljnje poklicne kvalifikacije. Če kot študentje želijo po končanem dodiplomskem študiju 
nadaljevati študij na magistrski stopnji (podiplomski študij), morajo ob tem obvezno imeti vsaj 
3 leta delovnih izkušenj. Obe vrsti visokošolskega študija sprejmeta omejeno število študentov. 
Za izbor le-teh univerzi uporabljata različne metode za sprejem ustreznih kandidatov. 
Najpogosteje so za vpis odločilni rezultati sprejemnih izpitov, ki jih opravijo kandidati (Ministry 
of Education and Culture, Finnish National Board of Education, CIMO, 2013, str. 22–24). 
Splošni šolski sistem na Finskem vključuje pomembne določbe za otroke s posebnimi 
izobraževalnimi potrebami (Moore, 2008, str. 6–7): 
- Splošno šolsko izobraževanje mora biti urejeno tako, da se upoštevata starost otroka in 
pripravljenost za učenje. Tako se tudi otroci s hudo invalidnostjo poučujejo na splošnih 
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šolah. Obvezno osnovnošolsko izobraževanje se običajno začne, ko otrok dopolni sedem 
let. Za otroke s posebnimi potrebami se obvezno izobraževanje začne eno leto prej in traja 
enajst let. 
- Če je treba, se lahko navodila in učne ure prilagajajo, posamezni učni načrt pa je lahko 
zasnovan za učenca. Učencu, ki potrebuje posebno podporo, se nudi osebne programe 
izobraževanja in rehabilitacije, ki vključujejo ukrepe v zvezi z izobraževanjem in 
rehabilitacijo. 
- Učenci z učnimi težavami imajo lahko poleg rednega pouka tudi dodatne inštrukcije. 
Izobraževalne oblasti so odgovorne za vzgojo vseh otrok, vključno s tistimi z globokimi 
razvojnimi težavami. Cilj je vključiti izobraževanje s posebnimi potrebami, kolikor je to 
mogoče, v redne osnovnošolske programe. 
- V skladu z Zakonom o osnovnem izobraževanju je učenec z manjšimi učnimi težavami, kot 
so bralne motnje ali težave pri prilagajanju ali rahle učne težave, upravičen do posebne 
izobrazbe ob običajnih urah. To se imenuje specialno izobraževanje s krajšim delovnim 
časom. Če različni podporni ukrepi ne zadoščajo za odpravo težav učenja ali prilagajanja 
učenca, se lahko v celoti prenesejo na posebno izobraževanje. 
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Slika 2: Sistem vzgoje in izobraževanja na Finskem 
 




2.4 RAZLIKE MED VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM SISTEMOM V SLOVENIJI 
IN NA FINSKEM 
Predšolska vzgoja v Sloveniji poteka od otrokovega 11. meseca pa do 5. leta starosti. S šestimi 
leti otroka nato vpišejo v prvi razred osnovne šole. Predšolska vzgoja in nega, kot jo 
poimenujejo na Finskem, pa poteka malo drugače. Tu jo lahko začnejo otroci obiskovati že 
kmalu po rojstvu in vse do 5. leta starosti. S šestimi leti se nato otrok vključi v poseben 
predšolski program. Ko pa dopolni polnih sedem let, pa začne obiskovati osnovno šolo. 
Osnovnošolsko izobraževanje v obeh državah traja točno 9 let s to razliko, da v Sloveniji 
začnejo učenci obiskovati šolo s šestimi leti in jo obiskujejo do 15. leta starosti. Na Finskem pa 
postane otrok šoloobvezen s sedmimi leti in jo obiskuje do svojega 16. leta.  
Srednješolsko izobraževanje na Finskem poteka od otrokovega 16. do 19. leta starosti. Srednje 
šole so razdeljene na strokovne srednje šole in poklicne srednje šole. V obeh šolanje traja 
polna tri leta. V Sloveniji pa mladostnik lahko obiskuje nižje poklicno izobraževanje, ki traja 
dve leti, srednje poklicno izobraževanje, ki traja tri leta, ter kasneje šolanje nadaljuje na 
poklicno-tehniškem izobraževanju, ki traja še dodatni dve leti. Štiriletno šolanje pa poteka na 
srednjih tehniških in strokovnih šolah ter na srednjih splošnih šolah.  
Na Finskem obstajajo tradicionalne univerze ter univerze uporabnih znanosti. Na obeh poteka 
študij na dodiplomski in podiplomski stopnji. Vse fakultete v Sloveniji so v študijskem letu 
2009/2010 začele z izvajanjem novega študijskega programa po bolonjskem načinu. Še vedno 
poznamo višje strokovno izobraževanje, ki traja dve leti. Pod 1. bolonjsko stopnjo pa zdaj 
spadata univerzitetni in strokovni študijski program. Oba se izvajata tri leta. 2. bolonjska 
stopnja traja 2 leti. Po končanem študiju pa si študent pridobi naziv magister stroke. Poznamo 
pa tudi enoviti magistrski študijski program. Doktorski študijski program pa predstavlja 3. 
stopnjo bolonjskega študija in traja tri leta.  
V Sloveniji pod vzgojo in izobraževanje spadajo še osnovno glasbeno in plesno izobraževanje, 
izobraževanje odraslih ter izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. To 
izobraževanje se izvaja na osnovnih šolah za otroke s posebnimi potrebami in so ločene od 
drugih osnovnih šol. Na Finskem se izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami izvaja pri 
rednem pouku, razen če je stanje tako resno, da je to treba izvajati ločeno.  
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3 OSNOVNOŠOLSKI SISTEM 
3.1 OSNOVNOŠOLSKI SISTEMI V EVROPI 
Evropska komisija in Eurydice sta novembra 2014 izdala publikacijo o strukturi evropskih 
izobraževalnih sistemov za šolsko leto 2014/2015 (The Structure of the European Education 
Systems 2014/2015). Publikacija je opremljena z diagrami, ki predstavljajo strukturo 
izobraževanja evropskih držav od predšolske vzgoje pa vse do terciarnega izobraževanja. Poleg 
36 držav, ki sodelujejo v Erasmusu (države članice EU), je raziskava zajela tudi naslednje 
države: Bosno in Hercegovino, Islandijo, Lihtenštajn, Črno goro, Republiko Makedonijo, 
Norveško, Srbijo in Turčijo. 
Evropski osnovnošolski programi so običajno zasnovani tako, da učencem zagotavljajo 
osnovna znanja iz pismenosti in računanja. Tako naj bi se vzpostavila trdni temelji za učenje 
in razumevanje ključnih področij znanja, osebnega in socialnega razvoja (European 
Commission, Eurydice, 2014, str. 6). 
Starost učencev, ko začnejo obiskovanje osnovne šole, po navadi ni nižja od 5 let (obstajajo 
tudi izjeme, kot sta Luksemburg in Severna Irska, ko otroci začnejo šolanje pri 4 letih), niti ne 
višja od 7 let. Obvezno izobraževanje v večini evropskih držav traja od 9 do 10 let, do 
otrokovega petnajstega ali šestnajstega leta. V nekaterih evropskih državah pa obvezno 
šolanje lahko traja tudi dlje kot deset let. Latvija, Malta, Romunija ter Anglija, Wales in Škotska 
(Velika Britanija) imajo obvezno izobraževanje zakonsko urejeno tako, da traja kar 11 let. 
Dvanajstletno obvezno izobraževanje prakticirajo v Luksemburgu, Severni Irski, Turčiji in na 
Portugalskem. Nizozemska in naša sosednja država Madžarska pa sta prepričani, da je za 
otroke oziroma kasneje že mladostnike dobro, da njihovo obvezno izobraževanje traja kar 
dolgih 13 let. Madžarska je to prakso uvedla s šolskim letom 2000/2001 (European 
Commission, Eurydice, 2014, str. 8–26). 
3.2 OSNOVNOŠOLSKI SISTEM V SLOVENIJI 
3.2.1 OPIS OSNOVNOŠOLSKEGA SISTEMA 
Osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji ureja Zakon o osnovni šoli, ki pravi, da je devetletno 
osnovnošolsko izobraževanje obvezno. Z vpisom v prvi razred osnovne šole, otrok pridobi 
status učenca. Ko uspešno zaključi zadnji (deveti) razred osnovne šole, takrat učenec zaključi 
osnovnošolsko izobraževanje. Osnovnošolsko obveznost pa izpolni po devetih letih 
izobraževanja (ZOsn, 3. člen). Osnovnošolsko obveznost mora izpolniti vsak otrok. Za to 
morajo poskrbeti njihovi starši oziroma skrbniki (ZOsn, 4. člen). Učni jezik v osnovnih šolah je 
slovenski. Izjeme so osnovne šole v jeziku narodne skupnosti, kjer je italijanski ter v 
dvojezičnih osnovnih šolah, kjer pa se uporabljata slovenski in madžarski jezik (ZOsn, 6. člen). 
Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program. Sem spadajo obvezni 
predmeti, izbirni predmeti in ure oddelčne skupnosti (ZOsn, 15. člen). V osnovnih šolah pa je 
prav tako na razpolago razširjeni program s podaljšanim bivanjem, jutranjim varstvom, 
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dodatnim poukom, dopolnilnim poukom, interesnimi dejavnostmi in poukom neobveznih 
izbirnih predmetov. Učenci se v razširjeni program vključijo prostovoljno (ZOsn, 20. člen). 
Osnovnošolsko izobraževanje se deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, in sicer na I. 
obdobje, ki traja od 1. do 3. razreda, II. obdobje od 4. do 6. razreda ter zadnje, III. obdobje, 
ki traja od 7. do 9. razreda. Izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami pa 
se deli na stopnje. Posamezna stopnja traja tri leta (ZOsn, 33. člen). 
3.2.2 ZGODOVINA OSNOVNEGA ŠOLSTVA 
V Kopru in na Koroškem so bile v 12. in 13. stoletju ustanovljene prve srednjeveške šole, ki so 
bile pod okriljem škofij in samostanov. Prav tako so v tistem času nastale tudi prve mestne 
šole, katerih namen je bil poučevanje mladih molitev, branja in pisanja (Zakrajšek, 1995, str. 
22). 
Na Slovenskem so se osnovne šole pojavile z nastopom reformacije. V te šole se je imel 
priložnost vpisati vsak ne glede na njegov spol in imetje. Ob vpisu ni bilo treba imeti nobenega 
predznanja, pouk pa je bil v slovenskem jeziku. Primož Trubar je bil glavni motor tega gibanja. 
Spisal je dokument za ureditev protestantske cerkvene organizacije na Kranjskem v katerem 
je predvidel, da naj bi bila država tista, ki bi plačevala vzdrževanje šol in učitelje, vsaka fara 
pa naj bi tudi imela svojega učitelja. Habsburžani, deželni knezi so ostali zvesti katoliški veri, 
zato tega Trubarjevega dejanja seveda niso podprli. Zaradi tega so bili učitelji revni in so morali 
za preživetje opravljati še razna druga dela. Domneva se, da jih je precej prepevalo pri 
cerkvenih obredih. Protestantom je na koncu le uspelo v Ljubljani in Celovcu ustanoviti 
osnovno šolo in stanovsko oziroma deželno šolo, kateri bi se danes reklo gimnazija in iz katere 
je bilo mogoče študirati neposredno na univerzi v tujini. Ravno zaradi tega so bodoče študente 
učili grščino in latinščino (Zakrajšek, 1995, str. 22). 
Na Slovenskem so jezuiti ob koncu 16. in 17. stoletja ustanovili svoja šolska središča v Ljubljani, 
Celovcu, Gorici in Trstu. Le-ta so samostojno delovala do ukinitve jezuitskega reda, leta 1773 
(Ciperle, Vovko, 1987). 
Marija Terezija je leta 1774 poslala v šolo vse otroke, stare od 6 let naprej. Šolo so obiskovali 
do dvanajstega leta. Da so se ti ukrepi prijeli je trajalo kar stoletje. Večinoma so morali kmečki 
otroci delati doma na kmetiji in niso imeli časa obiskovati šole. Na kmetih so bile šole bolj 
preproste, imenovane trivialke, v mestih pa glavne šole, ki so se imenovale normalke. Pri nas 
je takrat v šole hodilo približno 8.000 otrok (Zakrajšek, 1995, str. 23). 
Pridobitve francoske revolucije so za kratek čas k nam prinesle Ilirske province. Obvezno 
štiriletno osnovno šolanje v slovenskem jeziku so Francozi uvedli leta 1810 z možnostjo 
prehoda oziroma vpisa na gimnazije. Valentin Vodnik je napisal za osnovno in srednjo šolo vse 
potrebne učne knjige. V tistem času je bil celo ravnatelj ljubljanske osemrazrednice. Francozi 
so v Ljubljani ustanovili tudi univerzo, zato da bi preprečili odhod slovenskih študentov na 
študij v tujino, predvsem v Avstrijo (Zakrajšek, 1995, str. 23). 
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Avstrijci so leta 1815 spet dobili nazaj v roke nekdanje Ilirske province. Brez odlašanja so 
odpravili obstoječi osnovnošolski pouk ter vpeljali nazaj prejšnji sistem, kjer je imela cerkev 
nadzor nad šolami (Zakrajšek, 1995, str. 23). 
Leta 1869 je bil uveljavljen zakon, ki je nalagal, da šole postanejo državne in deželne ustanove, 
učitelji pa državni uslužbenci, ki bodo neodvisni od duhovščine. Učitelji so imeli možnost, da 
se izobrazijo na učiteljiščih, vedno več pa je bilo v učiteljevih vrstah tudi žensk. Financiranje 
šol je za državo postalo preveliko breme, zato so to funkcijo kmalu prevesile na lokalne oblasti. 
Obvezna šola je bila na Kranjskem šestletna, na Štajerskem pa osemletna (Zakrajšek, 1995, 
str. 23, 24).  
Odpravo avstro-ogrske zakonodaje in sprejem nove so zahtevali nekateri napredni učitelji, 
takoj po končani prvi svetovni vojni, in je bila sprejeta leta 1929 po načelih šestojanuarske 
diktature. V okviru Jugoslavije se je s tem osnovno šolstvo poenotilo. Osemletna šola je tako 
postala obvezna za vse otroke. V iste razrede se je združilo deklice in dečke (ni pa bilo 
obvezno), telesno kaznovanje se je prepovedalo, uvedlo se je obvezno ocenjevanje, kot ga 
poznamo danes. Najboljša ocena je postala petica v avstro-ogrskih šolah pa je to bila enica 
(Zakrajšek, 1995, str. 24). 
Predmetnik takratnjih osnovnih šol je vseboval naslednje predmete: srbohrvaško-slovenski 
jezik, narodno povestnico ali zgodovino, verouk z moralnimi nauki, praktična gospodarska 
znanja, spoznavanje narave, zemljepis Jugoslavije, računstvo z osnovami geometrije in 
geometrijskega risanja, gospodinjstvo, ročna dela, risanje, lepopis, petje in telovadbo po 
sokolskem sistemu (Zakrajšek, 1995, str. 25).  
Med II. svetovno vojno je nemški okupator takoj ukinil vse šole in najprej organiziral vrtce za 
otroke stare od dve do šest let. Glavni nemen teh ustanov je bil ponemčiti slovensko mladino. 
Za osnovnošolske in srednješolske mladostnike so pripravili obvezne uvodne tečaje nemščine, 
ki so bili bolj hitlerjanska propaganda kot pa šola. Potem so začeli uvajati še redni pouk, kjer 
so prepovedali uporabo slovenskega jezika tudi med odmori. Otroci so bili s strani nemških 
učiteljev fizično kaznovani (Zakrajšek, 1995, str. 25). 
Področje, katerega so imeli v okupaciji Madžari, se je skoraj v celoti pomadžarilo, saj so le-ti 
nemudoma zamenjali vse učitelje in programe ter prepovedali uporabo slovenskega jezika 
(Zakrajšek, 1995, str. 25). 
Leta 1945, ko se je končala II. svetovana vojna, so se najprej podržavile vse cerkvene in 
zasebne šole, verouk pa je ostal kot neobvezen predmet. Leto kasneje je bil najprej sprejet 
zakon o obveznem sedemletnem osnovnem izobraževanju, ker ni bilo dovolj učiteljev za 
osemletno osnovnošolsko šolanje (Zakrajšek, 1995, str. 26). 
Ministrstvo za šolstvo je nastalo leta 1949. Dve leti kasneje so ustanovili svet za kulturo in 
prosveto, leta 1953 komisijo za reformo splošnoizobraževalnih šol, leta 1956 pa svet za 
prosveto in Republiški zavod za preučevanje šolstva. Prva večja reforma šolstva po vojni je 
bila šele 1958. leta. Splošni zakon o šolstvu je veleval, da se kot edino obvezno osnovno šolanje 
uvede osemletna osnovna šola (Zakrajšek, 1995, str. 26).  
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Razvoj šolstva je bil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pod močnim vplivom usmeritve 
Zveze komunistov Slovenije in Jugoslavije. Za tisto obdobje so bili značilni samoprispevki s 
katerimi so se gradili vrtci in šole (Zakrajšek, 1995, str. 26). 
Leta 1991 Slovenija razglasi neodvisnost. V samostojni državi je bila nova šolska zakonodaja 
prvič sprejeta šele 5 let kasneje, v letu 1996. Vsa področja šolskega sistema so bila deležna 
celovite ureditve. Nova zakonodaja je bila spisana na podlagi osnutkov, zapisanih leta 1995 v 
Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. V šolskem letu 2007/2008 se je 
končalo osemletno osnovnošolsko izobraževanje in od takrat naprej osnovnošolsko 
izobraževanje poteka po programu devetletke.  
3.2.3 TEMELJNE ZNAČILNOSTI UREDITVE IN DELOVANJA OSNOVNOŠOLSKEGA 
SISTEMA 
CILJI SLOVENSKEGA OSNOVNOŠOLSKEGA SISTEMA 
Vsak izobraževalni sistem mora imeti cilje, ki jih je treba spoštovati.  
»Cilji slovenskega osnovnošolskega izobraževanja pa so (MIZŠ, Cilji osnovnošolskega 
izobraževanja, 2016): 
- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, 
- spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in 
socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti, 
- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, 
vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe, 
- pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na 
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje, 
- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično 
družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do 
drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij, 
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, 
njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti, 
- vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, 
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 
strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
- razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, 
matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju, 
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, 
na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in 
madžarskem jeziku, 
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih, 
- razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja; 
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja, 
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- razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter 
za izražanje na različnih umetniških področjih, 
- razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in 
ustvarjalnosti učenca.« 
 
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI 
Preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovnih šolah ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 
znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije 21. 6. 2013, v veljavo pa je stopil s 1. septembrom 2013.  
V drugem in tretjem členu tega pravilnika so našteta načela za preverjanje oziroma 
ocenjevanje znanja in pravijo, da mora učitelj preverjati in ocenjevati učenčevo znanje tako, 
da spoštuje njihovo osebnostno integriteto in različnosti med njimi. Pri tem mora tudi 
upoštevati poznavanje in razumevanje ciljev in standardov, sposobnost analize in interpretacije 
ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja (Repnik, 2013, str. 2). 
Po pravilniku mora učitelj uporabljati tudi različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja, in 
sicer glede na razred, katerega učenec obiskuje in standarde znanja. Znanje učencev se 
preverja in ocenjuje skozi celotno ocenjevalno obdobje pri čisto vsakem predmetu. Učitelj je 
dolžan dajati učencem, njihovim staršem in ostalim učiteljem povratne informacije o učenčevih 
individualnih napredovanjih. Učencem se mora omogočiti tudi vpogled v njegovo osvojeno 
znanje in dati možnost kritičnega mišljenja. Odnosi med učenci in učitelji pa naj bodo čim bolj 
demokratizirani (Repnik, 2013, str. 2). 
Opisne in številčne ocene so opredeljene v 9. členu pravilnika. Opisne ocene se v osnovni šoli 
uporabljajo v prvem in drugem razredu devetletke. Na ta način učitelj z besedami izrazi 
napredovanje učenca, ki mora biti v skladu z učnimi načrti oziroma standardni znanja. Številčne 
ocene pa se uporabljajo od 3. do 9. razreda osnovne šole. Z njimi se ocenjuje znanje učencev 
na lestvici od 1 do 5 (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev 
v osnovni šoli, 9. člen). 
V 10. členu Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni 
šoli narekuje, da se mora preverjati in ocenjevati znanje učencev z ustnim ter pisnim 
odgovarjanjem, njihovi nastopi, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki in vsa projektna dela. 
Znanje učencev se mora ocenjevati skozi celotno obdobje izvajanja predmeta. To je zapisano 
v 11. členu pravilnika. (Repnik, 2013, str. 3).  
Posamezni predmet se zaključi z zaključno oceno, katero poda učitelj, ko se konča pouk tega 
predmeta v šolskem letu (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju 
učencev v osnovni šoli, 16. člen). 
Pravilnik ureja tudi napredovanje učencev v višje razrede. V prvem in drugem obdobju učenci 
praviloma napredujejo, v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred le, če so ob koncu 
pouka v tekočem šolskem letu ocenjeni pozitivno iz čisto vseh predmetov. V posebnem 
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programu vzgoje in izobraževanja pa učenci prav tako napredujejo (Pravilnik o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 21. člen). 
ORGANIZACIJA POUKA V OSNOVNI ŠOLI 
Šolsko leto se vedno začne 1. septembra tekoče leto in konča 31. avgusta naslednje leto. 
Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji. I. ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra 
tekočega leta do konca januarja naslednjega leta. II. ocenjevalno obdobje pa se začne s 1. 
februarjem naslednjega leta in traja do 24. junija naslednjega leta oziroma za devetošolce se 
zaključi 15. junija naslednjega leta (MIZŠ, Šolski koledar, 2017). 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako šolsko leto sproti izda okrožnico z 
informacijami o počitnicah v tekočem šolskem letu. Učenci so prosti med jesenskimi (konec 
oktobra, začetek novembra), novoletnimi (med novoletnimi prazniki), zimskimi (v februarju), 
prvomajskimi (med prvomajskimi prazniki) ter poletnimi počitnicami, in sicer od 26. 6. do 31. 
8. (MIZŠ, Šolski koledar, 2017). 
STROKOVNI DELAVCI V OSNOVNIH ŠOLAH 
V osnovnih šolah so zaposleni strokovni delavci, katerih naloga je izvajanje javnoveljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja. Ti strokovni delavci so: učitelji, drugi učitelji v prvem 
razredu, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci. Dolžnost vseh, javnih kot tudi 
zasebnih, osnovnih šol je, da zagotavljajo ustrezno usposobljene strokovne delavce. Odlično 
morajo obvladati slovenski knjižni jezik oziroma jezik narodne skupnosti in imeti ustrezno 
izobrazbo ter opravljen strokovni izpit (Ojsteršek, 2016, str. 60). 
Laborant mora imeti zaključeno najmanj srednjo strokovno izobrazbo, drugi učitelj v prvem 
razredu si mora pridobiti diplomo najmanj prve stopnje, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji 
in drugi strokovni delavci pa morajo obvezno imeti zaključeno drugo stopnjo študijskega 
programa (po Bolonjskem sistemu) ali pa univerziteni študijski program (po starem sistemu) 
(Ojsteršek, 2016, str. 60). 
Poleg ustrezne izobrazbe morajo vsi strokovni delavci opraviti ustrezno pedagoško-andragoško 
kvalifikacijo, strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami pa morajo biti usposobljeni še s specialno-pedagoškimi znanji (Ojsteršek, 2016, str. 
60). 
Sistem napredovanja učiteljev 
V Sloveniji se strokovnim delavcem ni nujno potrebno nadaljnje izobraževati in usposabljati, je 
pa to zelo pomembno za napredovanje v strokovne nazive in plačne razrede (Ministrstvo za 
šolstvo in šport 2011, str. 501). 
Običajno nadaljnje izobraževanje organizirajo različne institucije. V večini so to pedagoške 
fakultete, pedagoški inštituti ter nevladne in zasebne organizacije (Ministrstvo za šolstvo in 
šport 2011, str. 502). 
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Napredovanje strokovnih delavcev v nazive 
Za napredovanje v strokovne nazive morajo strokovni delavci izpolnjevati predpisani čas 
delovne dobe, preverja se tudi njihovo dobro pedagoško delo ter vsa dodatna znanja, ki naj bi 
jih prodobili z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem. Merilo za napredovanje je tudi 
dodatno delo, kot je mentorstvo pripravnikom in študentom na študijski praksi. Mentor, 
svetovalec in svetnik so nazivi v katere lahko napredujejo strokovni delavci v osnovnih šolah. 
Te nazive strokovni delavci pridobijo za stalno. V Sloveniji ima beseda »mentor« dva pomena. 
Prvi pomen opisuje poklicno pot oziroma stopnjo v kariernem razvoju strokovnega delavca, 
drugi pomen pa ponazarja osebo, ki z nasveti in pojasnili usmerja, vodi mladega, neizkušenega 
človeka, kot je na primer pripravnik ali študent na pedagoški praksi. Je neki vodja oziroma 
svetovalec. Naziv svetnik lahko strokovni delavec pridobi šele po trinajstih letih delovne dobe 
na področju vzgoje in izobraževanja. Ko strokovni delavec pridobi naziv svetnik ne more več 
napredovati v strokovne nazive, ker je to zadnji in najvišji naziv. Napreduje lahko le še v plačne 
razrede (Ministrstvo za šolstvo in šport 2011, str. 506, 507). 
Napredovanje učiteljev v nazive natančneje določata 105. člen Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji 
in izobraževanju v nazive (MIZŠ, Napredovanje v nazive, 2016). 
Dotični zakon in pravilnik pravita, da morajo strokovni delavci izpolnjevati vse z zakonom in 
podzakonskimi akti predpisane pogoje, ki so zahtevani za napredovanje strokovnih delavcev v 
nazive, da lahko v te nazive sploh napredujejo. V mesecu februarju, juniju ali novembru imajo 
strokovni delavci možnost, da tudi sami vložijo predlog za napredovanje v naziv. To storijo na 
predpisanem obrazcu. Po navadi pa to stori ravnatelj ali direktor zavoda, v katerem je strokovni 
delavec zaposlen (MIZŠ, Napredovanje v nazive, 2016). 
Ko predlog za napredovanje strokovnega delavca vlaga ravnatelj, mora poleg predloga za 
napredovanje v naziv mentor dodati tudi mnenje učiteljskega zbora. Kadar gre za 
napredovanje v naziv svetovalec pa poleg mnenja učiteljskega zbora priloži še dokazila o 
opravljenem dodatnem strokovnem delu. V primeru, da gre za napredovanje v naziv svetnik 
pa so prav tako nujno potrebna mnenja učiteljskega zbora in vsa dokazila o opravljenem 
dodatnem strokovnem delu. Zelo pomembna pa so pri napredovanju v naziv svetnik tudi 
dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in 
izobraževanju oziroma dokazila o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih (MIZŠ, 
Napredovanje v nazive, 2016). 
Strokovni delavec ima možnost, da sam vlaži predlog za svoje napredovanje. V tem primeru 
mu mora ravnatelj izdati oceno delovne uspešnosti. Vlogi mora priložiti tudi mnenje 
učiteljskega zbora, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu in dokazila o uspešno 
končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju 
oziroma dokazila o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih (MIZŠ, Napredovanje v nazive, 
2016). 
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Vloženi predlog in priloge se pregledajo s strani strokovnih delavcev na ministrstvu. Če 
strokovni delavec, ki vlaga predlog za napredovanje v naziv, izpolnjuje predpisane pogoje za 
napredovanje, potem mu pristojni minister izda odločbo o napredovanju (MIZŠ, Napredovanje 
v nazive, 2016). 
Napredovanje strokovnih delavcev v plačne razrede 
Strokovni delavci lahko poleg napredovanja v nazive napredujejo tudi v plačne razrede. To 
vrsto napredovanja ureja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni 
list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09). Prvi odstavek 1. člena te uredbe določa način in postopek 
preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje strokovnih delavcev v osnovnih šolah v 
višji plačni razred. Po tretjem odstavku prvega člena uredbe je določeno, da javni uslužbenec 
napreduje v plačni razred vsaka tri leta. Pri tem mora izpolnjevati predpisane pogoje. 
Napredovalno obdobje je časovno obdobje od prve zaposlitve v javnem sektorju oziroma 
zadnjega napredovanja. Javni uslužbenec si v tem času pridobi 3 letne ocene, katere mu 
omogočajo, da napreduje. Ocenjevalno obdobje se šteje od 1. januarja do 31. decembra. V 
tem času mora nadrejeni oziroma ravnatelj strokovnega delavca oceniti z naslednjimi ocenami: 
nezadovoljivo, zadovoljivo, dobro, zelo dobro ter odlično. Odlična ocena delovne uspešnosti 
predstavlja 5 točk in pomeni, da strokovni delavec odlično opravlja svoje delo oziroma visoko 
nad pričakovanji glede na merila ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem 
obdobju. 4 točke pomenijo zelo dobro oceno delovne uspešnosti. V tem primeru strokovni 
delavec zelo dobro opravlja delo, to je nad pričakovanji glede na merila ocenjevanja, v 
ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju. Dobra ocena delovne uspešnosti (3 točke) 
pomeni, da strokovni delavec dobro opravlja svoje delo, se pravi, da  v skladu s pričakovanji 
glede na merila ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju. 2 točki 
predstavljata zadovoljivo oceno delovne uspešnosti, kar pomeni, da strokovni delavec 
zadovoljivo opravlja delo, to je delno pod pričakovanji glede na merila ocenjevanja, v 
ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju. Brez točkovanja pa je nezadovoljiva ocena 
delovne uspešnosti. Strokovni delavec v tem primeru nezadovoljivo opravlja delo, to je v celoti 
pod pričakovanji glede na merila ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem 
obdobju (Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, 2. člen).  
Ocenjujejo se vsi zaposleni enkrat na leto, in sicer najkasneje do 15. marca. Pogodbo o 
zaposlitvi morajo imeti sklenjeno za določen ali nedoločen čas, polni delovni čas ali delovni 
čas, krajši od polnega delovnega časa. Javnega uslužbenca oceni odgovorna oseba oziroma 
ravnatelj (Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, 4. člen). 
Ocene se točkujejo na podlagi seštevka treh letnih ocen se preveri izpolnjevanje pogojev za 
napredovanje v višji plačni razred. Vsak javni uslužbenec dobi Evidenčni list napredovanja v 
napredovalnem obdobju, kamor se vpišejo pridobljene točke. Javni uslužbenec napreduje za 
en plačni razred, če v napredovalnem obdobju doseže ob prvem in drugem napredovanju 
najmanj 11 točk, ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk, ob petem najmanj 13 točk, ob 
nadaljnjih napredovanjih pa najmanj 14 točk. Javni uslužbenec, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje, lahko tudi napredujejo za največ dva plačna razreda, če ob prvem napredovanju 
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doseže najmanj 14 točk, ob vseh nadaljnjih napredovanjih pa 15 točk. V primeru, da javni 
uslužbenec na podlagi seštevka treh letnih ocen ni zbral zadostnega števila točk za 
napredovanje, ima možnost, da se preveri izpolnjevanje pogojev za napredovanje naslednje 
leto. Če želi javni uslužbenec napredovati, mora skupaj doseči tri ocene, ki pomenijo izpolnitev 
pogojev za napredovanje. Upoštevajo se tri najugodnejše ocene v obdobju od zadnjega 
napredovanja. Vsak plačni razred, ki je dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni 
razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje (Uredba o napredovanju javnih 
uslužbencev v plačne razrede, 5. člen). 
Ko javni uslužbenec izpolni pogoje za napredovanje v plačne razrede ga delodajalec o tem 
obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanja in o 
plačnem razredu osnovne plače. Hkrati z obvestilom o napredovanju delodajalec javnemu 
uslužbencu izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Javnemu uslužbencu morata biti 
obvestilo in pisni predlog aneksa izročena najkasneje 15 dni po roku, in sicer do 31. 3. (Uredba 
o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, 7. člen). 
3.3 OSNOVNOŠOLSKI SISTEM NA FINSKEM 
3.3.1 OPIS OSNOVNOŠOLSKEGA SISTEMA 
Osnovnošolsko izobraževanje na Finskem traja devet let in je popolnoma brezplačno. Za 
organiziranje in financiranje osnovnošolskega izobraževanja so odgovorni lokalni organi in 
država.  
Pouk za učence poteka na lokalnih šolah ali na drugih šolah s primerno lokacijo, kar zagotavlja, 
da so šolska potovanja kratka in predvsem varna. Učenci imajo pravico do pomoči pri učenju 
takoj, ko oziroma če se odkrije potreba po dodatni pomoči. 
Vsak otrok, ki stalno prebiva na Finskem, se mora obvezno izobraževati. Njihovi starši in 
skrbniki so odgovorni, da učenci dokončajo obvezno izobraževanje. Če otrok ne more izpolniti 
ciljev osnovnega izobraževanja v devetih letih zaradi invalidnosti ali bolezni, lahko le-ta 
nadaljuje šolanje v razširjenem obveznem izobraževanju, ki traja skupno 11 let.  
3.3.2 ZGODOVINA OSNOVNEGA ŠOLSTVA 
V mestu Turku je cerkev leta 1276 ustanovila katedralsko šolo. To je bila prva šola na Finskem 
in je prvotno delovala znotraj obzidja okoli katedrale. Ta šola je bila namenjena le dečkom, ki 
so jih izšolali, da so kasneje postali uslužbenci katoliške cerkve. Pouk je potekal v latinščini, 
poudarek pa je bil na Svetem pismu, latinski slovnici in retoriki. Po reformaciji, v 16. stoletju, 
so bile ustanovljene prve šole, ki niso bile povezane s cerkvijo. Bile so v večjih, v tistem času 
uspešnih mestih, kot so Turku, Viipuri, Porvoo, Helsinki in Pori (PISA, 2016). 
Do leta 1649 je bil sprejet prvi državni šolski odlok. Cerkveni zakon, ki je bil sprejet v letu 
1686, je določal, da morajo Katekizem podrobneje poznati vsi, ki nastopajo na javnih branjih 
in zaslišanjih (kinkerit). Leta 1724 Finska sprejme nov šolski odlok, ki ostane v veljavi vse do 
leta 1843 (PISA, 2016). 
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Ruska vojska je leta 1809 zasedla Finsko, zato je bila le-ta primorana izreči zvestobo ruskemu 
carju. Na področju izobraževanja je bil uveden bolj liberalni ruski šolski sistem, zato so bile 
ustanovljene tudi šole za deklice (PISA, 2016). 
V letu 1817 je bila v Helsinkih ustanovljena prva osnovna šola za revne (za fante in dekleta). 
Leta 1843 je bil sprejet nov šolski odlok, ki je nadomestil obstoječega iz leta 1724. Leta 1851 
je bil sprejet akt, ki je določal, da lahko javni uslužbenci na podeželju kot uradni jezik 
uporabljajo finščino. Leta 1858 Senat predlaga državne subvencije za občinske osnovne šole 
(PISA, 2016). 
Senat je leta 1861 sprejel temelje za osnovno šolo, ki bi temeljila na osrednje-evropskih idealih. 
Načrt je vključeval predloge, kot so ločeno šolstvo in cerkev, ustanovni kolegij za usposabljanje 
učiteljev in vzpostavitev državnega urada za nadzor šol. Prvi štiriletni seminar za finske učitelje 
je bil leta 1863 ustanovljen v mestu Jyväskylä. Namenjen je bil učiteljem obeh spolov (PISA, 
2016). 
Car Aleksander II. je leta 1865 sprejel odlok o uporabi finščine kot uradnega jezika na Finskem. 
Do tedaj je bil uradni jezik švedščina. Določil je 20-letno prehodno obdobje. Švedsko govoreči 
senatorji so temu odloku nasprotovali, zato je bil delno sprejet šele 18 let kasneje. Leta 1866 
je bil sprejet Odlok za ustanavljanje finskih osnovnih šol. Obsegale so dve leti nižje primarne 
ravni in štiriletne višje ravni. V začetku leta 1870 je bilo na Finskem približno 100 šol, v letu 
1880 pa približno 500 osnovnih šol, predvsem v mestih (PISA, 2016). 
Leta 1921 je bil sprejet zakon, ki je določal, da je šestletno izobraževanje obvezno za vse 
otroke. Šole so postale kontaktne točke za vse različne izobraževalne dejavnosti, vključno s 
knjižnicami, gledališčem in športnimi dejavnostmi. Občine so v letu 1936 končno zaključile 
gradnjo šolskih mrež, ki jih zakon o obveznem izobraževanju zahteva. V povojnem letu 1945 
se zaradi podhranjenosti otrok uvedejo brezplačna kosila v času šolskih ur in postanejo 
obvezna. Okvirni učni načrt za osnovnošolsko izobraževanje je bil končan in sprejet leta 1969. 
Celovit šolski sistem se začne izvajati od leta 1970 in je vse do leta 1977 dokončno vzpostavljen 
po vsej državi (PISA, 2016). 
3.3.3 TEMELJNE ZNAČILNOSTI UREDITVE IN DELOVANJA OSNOVNOŠOLSKEGA 
SISTEMA 
CILJI OSNOVNOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 
Glavni cilj finske politike izobraževanja je ponuditi vsem državljanom enake možnosti za 
kakovostno izobraževanje. Struktura izobraževalnega sistema odraža ta načela. Sistem je zelo 
prepusten. To pomeni, da ni mrtvih kotov, ki preprečujejo napredovanje na višjo stopnjo 
izobrazbe. Poudarek je na izobraževanju in učenju, ne pa testiranju. Učitelji si sami prilagajajo 
učne načrte (Finnish National Agency for Education, 2016). 
Finski Zakon o osnovni šoli v 1. členu določa tri poglavitne cilje osnovnošolskega izobraževanja 
(Basic Education Act. 628/1998. Amendments up to 1136/2010, Chapter 1, Section 2 – 
Objectives of education): 
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- Namen osnovnošolskega izobraževanja je podpiranje otrokove rasti in priprava na etično 
odgovorno članstvo v družbi ter jim zagotoviti znanje in spretnosti, ki so potrebni v 
življenju. 
- Izobraževanje spodbuja večjo civiliziranost in enakopravnost v družbi. 
- Cilj izobraževanja je tudi to, da se zagotovi pravično zagotavljanje osnovnošolskega 
izobraževanja po vsej državi.  
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI 
Ocenjevanje je del vsakdanjega šolskega dela osnovnih šol na Finskem in poteka cel čas 
šolanja otroka. Ob koncu šolskega leta pa so rezultat ocenjevanja končne ocene. Sprotno 
ocenjevanje pomaga pri tem, da se otroka v učnem procesu usmerja in se mu pomaga. Končno 
poročilo oziroma spričevalo o zaključenih ocenah prejme vsak učenec vsaj enkrat letno 
(Ministry of Education and Culture, Finnish National Board of Education, CIMO, 2013, str. 16). 
Na Finskem so učitelji tisti, ki so odgovorni za doseženo učenčevo znanje pri svojih predmetih, 
in sicer na podlagi ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu. Naloga učiteljev je, da vseh devet let 
šolanja z ocenami določajo znanje učenca. Glavno spričevalo, ki ga učenec prejme v 9. 
(zadnjem) razredu osnovne šole, pa je še kako pomembno. Te ocene so merilo, na podlagi 
katerega se učenec lahko vpiše v srednjo šolo. Cilj tega je tudi to, da se v vseh letih 
osnovnošolskega izobraževanja učenci naučijo samoocenjevanja. S tem se pomaga učencem, 
da se naučijo učnih spretnosti in da sami opazijo napredek pri učnem procesu (Ministry of 
Education and Culture, Finnish National Board of Education, CIMO, 2013, str. 16–17). 
ORGANIZACIJA POUKA V OSNOVNI ŠOLI 
Šolsko leto (od 1. avgusta do 31. julija) je na Finskem povsod enako in traja 190 šolskih dni. 
To je od sredine avgusta do konca junija. Šole so odprte pet dni na teden. Minimalno število 
ur na teden se giblje od 19 do 30 ur, odvisno od stopnje izobraževanja in števila izbirnih 
predmetov. Dnevne in tedenske urnike določajo šole same. Lokalne oblasti pa same določajo 
glede poteka počitnic med šolskim letom (Ministry of Education and Culture, Finnish National 
Board of Education, CIMO, 2013, str. 15). 
Z dovoljenjem pristojnega ministrstva lahko število šolskih dni iz posebnega razloga preseže 
obvezno število. Vendar pa se od števila šolskih dni v šolskem letu odštejeta dan neodvisnosti, 
praznik Epifanija in prvi maj, kadar pade na delovni dan. Konec šolskega leta se sprejme z 
odlokom. Kadar zaradi nujnega razloga ni mogoče organizirati pouka v zakonsko določenih 
šolskih dnevih in kurikularnih ciljev ni mogoče doseči drugače, se izgubljeni šolski dnevi 
nadomestijo z dodatkom največ šestih dni (Basic Education Act. 628/1998. Amendments up to 
1136/2010, Chapter 6, Section 23 – School year). 
Osnovnošolsko izobraževanje učenca mora biti tako, da ima le-ta po končanem pouku dovolj 
časa za počitek, rekreacijo in hobije (Basic Education Act. 628/1998. Amendments up to 
1136/2010, Chapter 6, Section 24 – Pupil's work load). 
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Osnovnošolsko izobraževanje otrok začne obiskovati, ko dopolni sedem let in traja devet let, 
do učenčevega šestnajstega leta. Otrok naj bi obiskoval šolo, ki je najbližje njegovemu domu, 
vendar lahko starši sami izberejo lokacijo, pod določenimi pogoji oziroma omejitvami. Pouk po 
navadi vodi vseh šest let otrokovega šolanja eden in isti razrednik, zadnja tri leta šolanja pa to 
vlogo prevzamejo predmetni učitelji (Ministry of Education and Culture, Finnish National Board 
of Education, CIMO, 2013, str. 13–15). 
STROKOVNI DELAVCI V OSNOVNI ŠOLI 
Poučevanje je priljubljen poklic na Finskem. Zanimanje za študij pedagogike je precej visok, 
predvsem za učitelje razrednega pouka. Univerza sprejme le določeno število prosilcev, ki pa 
je vsako leto odvisno od pristojnega ministrstva za šolstvo. Običajno je na študij sprejeta manj 
kot ena četrtina prosilcev. Zato je situacija kvalifikacije učiteljev relativno dobra. Obstaja veliko 
razlogov za to priljubljenost. Učiteljski poklic je na zelo visokem položaju na Finskem. Učitelji 
so tudi avtonomni pri svojem delu, saj sistem poučevanja temelji na zaupanju, ne pa na 
nadzoru (Finnish National Board of Education, 2013, str. 1). 
 
Po starih uredbah, izdanih v letih 1979 in 1995, so morali na Finskem vsi učitelji opraviti 
magistrski študijski program pedagoške smeri, ki ga v celoti financira država. Gre za 
kombinacijo triletnega študija na prvi stopnji ter nato še dvoletni magistrski študijski program 
(Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2011, str. 34). 
  
Tradicionalno razlikovanje med razredniki, ki učence poučujejo prvih šest let osnovnošolskega 
šolanja, in učitelji predmetnega pouka, ki poučujejo zadnja tri osnovnošolska leta, je bilo 
ohranjeno, vendar jim je vseeno omogočeno, da lahko kasneje opravijo kvalifikacijo za obe 
smeri. Pedagoški študij na Finskem daje formalne pedagoške kvalifikacije za vse učitelje, ne 
glede na to, na katerih šolah oziroma fakultetah poučujejo. V skladu z zakonodajo je poudarek 
na pedagoškem študiju na didaktiki. Pedagoški študij je lahko del dodiplomskega in 
podiplomskega študija ali pa ločeno po zaključku magistrske stopnje, ko si študent izbere novo, 
pedagoško smer izobraževanja (Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2011, str. 34). 
 
Kot del bolonjskega procesa, so pedagoški študij preoblikovali na vseh finskih univerzah. Glavni 
elementi finskega pedagoškega študija so: teoretični del, praktično usposabljanje, 
izobraževanje s pomočjo raziskovanja ter neobvezni izbirni predmeti (Valenčič Zuljan, Vogrinc, 
2011, str. 35–36). 
 
Cilj pedagoškega študija je, da se bodoči učitelji naučijo pedagoške interakcije, da se naučijo, 
kako razviti lastne spretnosti poučevanja, in da se naučijo, kako načrtovati, vrednotiti ter 
izvajati učni načrt, kako ocenjevati učne sposobnosti učencev in tako dalje (Valenčič Zuljan, 
Vogrinc, 2011, str. 36). 
Sistem napredovanja učiteljev 
Učitelji na Finskem na splošno nimajo veliko možnosti za napredovanje. Edini večji karierni 
poskok je, da lahko kandidirajo na mesto ravnatelja. V nekaterih občinah učitelje lahko 
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imenujejo za koordinatorje ali specializirane učitelje na svojem področju (Finnish National 
Board of Education, 2013, str. 2). 
 
Nadaljnje izobraževanje je obvezno za vse učitelje. Na splošno so učitelji dolžni sodelovati pri 
njihovem usposabljanju najmanj 3 dni na leto. Ni formalne povezave med nadaljnjim 
izobraževanjem in napredovanjem (Finnish National Board of Education, 2013, str. 2). 
 
Ponudniki izobraževanja nosijo glavno odgovornost za nadaljnje izobraževanje učiteljev. 
Učitelji sami pa dobijo s tem več poklicne spretnosti in znanja. Vedno več pozornosti se posveča 
samomotivaciji nadaljnjega izobraževanja. Lokalne oblasti ga podpirajo v okviru svojih 
finančnih zmožnosti in s finančno podporo države. Država je v prvi vrsti odgovorna za nadaljnje 
izobraževanje, ki je precej pomembno za uspešno izvajanje politike izobraževanja (Finnish 
National Board of Education, 2013, str. 2). 
3.4 PODOBNOSTI IN RAZLIKE OSNOVNOŠOLSKIH SISTEMOV MED 
DRŽAVAMA 
Ena od glavnih značilnosti obeh osnovnošolskih sistemov je ta, da je osnovnošolsko 
izobraževanje obvezno. Spodaj so podrobneje opredeljene vse podobnosti in razlike med 
obema osnovnošolskima sistemoma.  
PODOBNOSTI 
Podobnosti med obema šolskima sistemoma je izredno malo. Obe državi izvajata devetletno 
osnovno šolo, vendar z različnim starostnim vstopom učencev v prvi razred. Na razredni stopnji 
učence poučujejo razredni učitelji, na predmetni stopnji pa predmetni učitelji. Šole so odprte 
pet dni na teden, dnevne in tedenske urnike pa si določijo šole same. Dodatna pomoč je na 
razpolago vseh devet let vsem učencem, ki jo potrebujejo. Učenci obiskujejo osnovno šolo v 
šolskem okolišu, kjer živijo, razen če starši zaprosijo za drug šolski okoliš in število učencev na 
drugi šoli v tistem šolskem letu to dopušča. Vsi učitelji (razredni in predmetni) imajo opravljeno 
visoko univerzitetno oziroma magisterij druge stopnje pedagoške smeri. Kljub tako malo 
podobnosti pa imata obe državi tudi eno pomembno skupno točko. Obe po raziskavah OECD-
ja (PISA) dosegata visoke rezultate na področjih matematične, naravoslovne ter bralne 
pismenosti. Državi dosegata višje rezultate od povprečja OECD-ja.   
 
RAZLIKE 
Oba osnovnošolska sistema se med seboj precej razlikujeta. Spodnja tabela prikazuje te 
diferenciacije. 
 
 SLOVENIJA FINSKA 
Vstop v 1. razred  Od 5 let in 8 mesecev do 6 let 




Šoloobveznost Do konca 9. razreda. Do 18. leta. 
Razredni pouk: 
Predmetni pouk: 
1. do 5. razred 
6. do 9. razred 
1. do 6. razred 





1. in 2. razred  
3. do 9. razred 
 
1. r. do prve polovice 5. 
razreda 















Obiskujejo posebni program 
vzgoje in izobraževanja. 






Isto kot pri drugih predmetih. Manjše. 
Odmori 5-minutni med končanimi 
urami. Malica in kosilo: od 15 
do 25 minut (odvisno od šole). 
 
V enem šolskem dnevu imajo 








ur, ki jih učitelji 
preživijo v 
učilnicah na dan 
 




sistema s strani 
države. 
 
Delno. V celoti. 
Določanje učnih 
načrtov 
Pristojno ministrstvo za 
šolstvo. 
Pristojno ministrstvo predstavi 





Vsakdo, ki uspešno opravi 
splošno maturo.  






Domače naloge Da. Večinoma jih ni. 
Začetek pouka 1. 9. do 24. 6. Od sredine avgusta do začetka 
junija.  
Šolske počitnice Določi pristojno ministrstvo. Lokalne oblasti same določijo 
















Učenci vstopijo v prvi razred osnovne šole v Sloveniji, ko so stari od 5 let in 8 mesecev do 6 
let in 8 mesecev. Na Finskem so strogo proti temu, da bi otroci tako kmalu začeli šolanje, zato 
do sedmega leta obiskujejo predšolsko vzgojo, ko pa dopolnijo polnih 7 let, pa se lahko 
vključijo v osnovnošolsko izobraževanje.  
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Obvezno šolanje se za učence v Sloveniji konča s tem, ko uspešno opravijo 9. razred OŠ. Na 
Finskem pa se šoloobveznost ne konča z zaključkom osnovne šole, ampak traja vse do 
mladostnikovega 18. leta starosti. 
Razredni pouk v slovenskih osnovnih šolah poteka od 1. do 5. razreda, predmetni pouk pa od 
6. do 9. razreda. Na Finskem razredno izobraževanje poteka eno leto dlje, in sicer od 1. do 6. 
razreda, višja stopnja oziroma predmetni pouk pa od 7. do 9. razreda.  
Ocenjevanje učencev se v Sloveniji v prvem in drugem razredu izvaja z opisnimi ocenami. V 
vseh ostalih razredih osnovne šole pa poteka številčno. Na Finskem so opisno ocenjevanje v 
šolskem letu 2016/2017 podaljšali vse do prve polovice 5. razreda. Do tedaj pa je opisno 
ocenjevanje učencev potekalo le do 4. razreda OŠ. V drugi polovici petega razreda pa začnejo 
učence ocenjevati s številčnimi ocenami.  
Številčne ocene v Sloveniij so od 1 do 5. Ocena nezadostno (1) je negativna, druge ocene so 
pozitivne. Te ocene se uporabljajo od 3. do 9. razreda osnovne šole. Na Finskem pa učence 
ocenjujejo od ocene nezadostno (4) do odlično (10). 
Nacionalno preverjanje znanja se v Sloveniji izvaja v 6. in 9. razredih. Dosežki pri treh obveznih 
predmetih v 9. razredu bodo šteli kot ena izmed ocen za končno oceno. Na Finskem se izvaja 
le standardno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu iz večinoma enega predmeta, vendar se 
rezultati uporabljajo samo za izboljšanje učnega načrta. Edini nacionalni standardni test pa 
učenci pišejo šele, ko so stari 16 let. 
Pouk naravoslovja na slovenskih osnovnih šolah poteka tako kot pri vsakem drugem predmetu. 
Na Finskem menijo, da mora biti število pri naravoslovnih predmetih omejeno na največ 16 
učencev zaradi izvajanja poskusov vsako učno uro. 
V Sloveniji so odmori med učnimi urami v osnovnih šolah dolgi po 5 minut, odmor za malico 
in kosilo pa od 15 do 25 minut (odvisno od šole). Finci so s šolskimi odmori bolj radodarni. Na 
razredni oziroma nižji stopnji so vsi odmori obvezno na prostem. Na predmetni stopnji pa je 
najmanj en odmor zunaj. Dolžine odmorov med učnimi urami trajajo po 15 minut, odmor za 
kosilo pa 30 minut, zato imajo učenci samo v enem šolskem dnevu skupno 75 minut odmora.  
Slovenske osnovne šole ne ponujajo učencem svetovalnih ur in prakse, kjer bi imeli le-ti 
možnost za spoznavanje različnih vrst poklicev. Na Finskem pa imajo učenci zadnja tri leta 
šolanja po eno svetovalno uro na teden, kjer se seznanjajo s poklici in zaposlovanjem. V 
zadnjih dveh letih osnovnošolskega šolanja pa imajo po en teden »prakse«, kjer spoznavajo 
različne poklice. 
Slovenski osnovnošolski učitelji v učilnicah povprečno preživijo od 4,2 do 4,4 učne ure na dan. 
Finski osnovnošolski učitelji pa v učilnicah povprečno preživijo 4 učne ure na dan. Dve uri na 
teden pa učitelji porabijo za strokovni razvoj, ki ga financira država. 
Slovenski osnovnošolski sistem delno financira država. Od leta 2006 pa do leta 2008 je 
ministrstvo zagotovilo, da si lahko učenci v osnovnih šolah učbenike izposojajo brezplačno. 
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Šolska prehrana je pod določenimi pogoji lahko tudi subvencionirana, zato ni brezplačna za 
vse učence. Varstvo je brezplačno in se ga lahko udeležijo vsi učenci, ki ga potrebujejo. Prevoz 
v šolo in domov pa brezplačno zagotavljajo občine (ustanoviteljice). Na Finskem pa 
osnovnošolski sistem v celoti financira država. Od učbenikov in drugih pripomočkov, prevoza 
v šolo in domov, varstva in prehrane ... je za učence popolnoma brezplačno. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v Sloveniji, ki je pristojno za osnovne šole, je 
tisto, ki šolam določi učne načrte, ki se jih morajo učitelji strogo držati. Ministrstvo za šolstvo 
na Finskem pa predstavi samo široke smernice učnega načrta, učiteljem pa je prepuščeno 
veliko svobode pri izvajanju le-tega. 
V Sloveniji se lahko na Pedagoško fakulteto (za učitelja razrednega ali predmetnega pouka) 
vpiše vsakdo, ki je uspešno opravil splošno maturo. Ali je omejitev vpisa na fakulteti, pa je 
odvisno vsako posamezno študijsko leto od števila prijav, ki jih fakulteta dobi. Na Finskem pa 
ni tako. Na Pedagoško fakulteto je sprejetih le 10 % najboljših maturantov. 
Slovenski osnovnošolski učenci vsakodnevno dobivajo domače naloge. Na Finskem si 
prizadevajo, da bi učenci doma imeli čim več prostega časa, zato dobivajo le zmerne količine 
domačih nalog. Večinoma pa jih celo nimajo.  
Slovenski učenci se udeležujejo regionalnih in državnih tekmovanj. Teh tekmovanj na Finskem 
ni, ker se ne spodbuja tekmovalnost med učenci. Prav tako Finska ne prakticira kaznovanja 
učencev, kar pri nas ravno ne drži, ker učenci lahko dobijo zaradi neprimernega obnašanja ali 
vedenja opomin ali ukor.   
Nadzor v slovenskih osnovnih šolah izvaja šolska inšpekcija. Le-ta preverja, če se izvajajo 
zakoni ter drugi predpisi in akti, ki urejajo organizacijo, namensko porabo javnih sredstev in 
če se pravilno opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja. Na Finskem ni inšpekcijskih 
nadzorov, ker je bila le-ta odpravljen na začetku leta 1990, zato šole in učitelji niso toliko pod 
pritiskom. 
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4 FINANCIRANJE OSNOVNOŠOLSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI 
IN NA FINSKEM 
Obe državi financirata izdatke za izobraževanje, in sicer se le-ti porazdelijo po osnovnih ravneh 
izobraževanja (predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko in terciarno izobraževanje).  
Proračunski javni izdatki se delijo na izdatke za poučevalne izobraževalne ustanove in 
nepoučevalne izobraževalne ustanove. Poučevalna izobraževalna ustanova je vrtec, osnovna 
šola, srednja šola, ustanova, ki izvaja terciarno izobraževanje, ustanova za izobraževanje 
odraslih, v delu, ki se nanaša na formalno izobraževanje. Nepoučevalna izobraževalna 
ustanova pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Dijaški in študentski dom, Center 
šolskih in obšolskih dejavnosti, Državni izpitni center, Zavod za šolstvo, Šola za ravnatelje, 
Slovenski šolski muzej, Andragoški center, Center za poklicno izobraževanje itd. (Vidmar, 2011, 
str. 12). 
Financiranje izdatkov za izobraževanje lahko poteka s strani ministrstva, pristojnega za šolstvo, 
ministrstva za finance ter občin. Ravni oblasti tako lahko razdelimo na centralno, vmesno in 
šolsko raven. Centralna raven se nanaša na ministrstva. To je najvišja nacionalna raven 
uprave. Oblasti vmesne ravni so regionalne ali lokalne oblasti (občine), ki prav tako lahko 
nosijo odgovornost za financiranje šole (European Commission, Eurydice, EACEA, 2014, str. 
17). 
 
Spodnji diagrami nam pokažejo, kateri organi sodelujejo pri financiranju šole. Šolski viri pa so 
razdeljeni v pet kategorij (European Commission, Eurydice, EACEA, 2014, str. 13): 
 
1. Učno osebje 
2. Tehnično-administrativno osebje 
3. Blago in storitve 
4. Kapitalska sredstva (premičnine in nepremičnine) 
5. Posebni in drugi viri 
 
V več kot tretjini evropskih držav so ministrstva, pristojna za šolstvo ali finance, tista, ki 
sredstva za izvajanje učnih načrtov ter za plače učiteljev in drugih zaposlenih nakazujejo 
neposredno šolam. Med te države poleg Slovenije spadajo tudi Irska, Španija, Hrvaška, Ciper, 
Nizozemska, Portugalska, Belgija, Nemčija, Italija, Madžarska, Malta in Liechtenstein. V 
preostalih državah ta ministrstva razdelijo to odgovornost lokalnim ali regionalnim oblastem 
(European Commission, Eurydice, EACEA, 2014, str. 8).  
 
Poudariti je treba, da v veliki večini držav lokalni organi z lastnimi sredstvi prispevajo k 
financiranju izobraževanja. V mnogih severno-evropskih državah (Danska, Estonija, Finska, 
Švedska, Združeno kraljestvo – Škotska, Islandija in Norveška) ter v Bolgariji (občinske šole) 
se plače za zaposlene, blago in storitve ter kapital vsaj delno financirajo iz lastnih prihodkov 
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lokalnih oblasti. V drugih državah se iz lokalnih virov financira le nekaj virov (European 
Commission, Eurydice, EACEA, 2014, str. 8). 
 
Na spodnji sliki 3 je razvidno, da je pristojno Ministrstvo za šolstvo v Sloveniji tisto, ki šolam 
nakazuje finančna sredstva za plače učiteljev. Takšen sistem izplačevanja plač imajo tudi na 
Hrvaškem, Madžarskem, Italiji, Nemčiji, Španiji, Portugalskem itd.  
Finski sistem nakazovanja finančnih sredstev za plače učiteljev pa je nekoliko drugačen kot v 
Sloveniji. Na Finskem se združita pristojno Ministrstvo za šolstvo ter Finančno ministrstvo, ki 
nakažeta finančna sredstva najprej občinam, le-te pa naprej šolam. Podoben način financiranja 
imajo tudi v ostalih severnih državah, kot so Norveška, Švedska, Danska, Velika Britanija, 
Poljska itd.  
Slika 3: Prenos finančnih sredstev za plače učiteljev, primarno in sekundarno 
izobraževanje, 2013/2014 
 
Vir: European Commission, Eurydice, EACEA (2014, str. 16) 
4.1 FINANCIRANJE OSNOVNOŠOLSKEGA SISTEMA V SLOVENIJI 
4.1.1 SHEMA FINANČNIH TOKOV 
Šole lahko učencem ponujajo tudi neobvezne tečaje in zunajšolske dejavnosti, za katere je 
treba zaposliti dodatno osebje (učitelje, svetovalne strokovnjake, kuharje, hišnike itd.). Včasih 
nastanejo tudi kakšni dodatni stroški zaradi nabave raznih dobrin, ki so potrebne. Takšna 
dodatna delovna mesta ali stroški se odobrijo in financirajo s strani občine (European 
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Commission, Eurydice, EACEA, 2014, str. 79). Financiranje slovenskih občin pa je urejeno po 
načelu zagotavljanja takega obsega proračunskih sredstev, ki bodo občinam omogočala 
izvajanje nalog (Devjak, 2006, str. 105). 
Prevozi za učence, ki živijo daleč od svoje šole, se krijejo iz lokalnih sredstev. Poleg tega, kot 
je prikazano na sliki 4, upravičene občine prejmejo dodatna sredstva od Ministrstva za šolstvo, 
znanost in šport za prevoz otrok v primeru, če je pot do šole ogrožena zaradi divjih živali. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport financira tudi nakup nove tehnološke opreme 
(investicijskega blaga) za šole. Občine, ki ne morejo v celoti izvajati svoje ustavne in pravne 
funkcije z lastnim virom prihodkov, so upravičene do prejemanja dodatne finančne pomoči od 
države v obliki pavšalnega zneska iz proračuna Ministrstva za finance (European Commission, 
Eurydice, EACEA, 2014, str. 79). 
Slika 4: Shema finančnih tokov na primeru slovenskega osnovnošolskega izobraževanja 
 
Vir: European Commission, Eurydice, EACEA (2014, str. 79) 
 
4.1.2 IZDATKI ZA OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V DELEŽU BDP-ja 
Bruto domači proizvod (BDP) je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so bili 
ustvarjeni znotraj ene države v določenem obdobju, in sicer po navadi na letni ravni. »Z bruto 
domačim proizvodom dobimo vpogled v gospodarsko dejavnost znotraj države, njen razvoj in 
stopnjo njene rasti. Z bruto domačim proizvodom se ocenjuje kakovost oziroma standard ljudi 
v posamezni državi ter kaže, v kateri fazi ekonomskega cikla je gospodarstvo. Dolgoročno pa 
gospodarsko rast določajo prebivalstvo, naravno bogastvo, proizvodno bogastvo in tehnološki 
napredek.« (Pušnik, 2009, str. 70). 
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»Bruto domači proizvod je vsota vrednosti vseh končnih proizvodov in storitev, proizvedenih v 
določenem gospodarstvu v enem letu. Vključimo namreč vse končne proizvode in storitve, ki 
so bili proizvedeni na ozemlju določene države. Pri tem je vseeno, ali so proizvodi in storitve 
proizvedeni s proizvodnimi dejavniki državljanov te države ali tujcev. Pomembno je le, da so 
proizvodni dejavniki znotraj meja določene države.« (Pušnik, 2009, str. 70). 
Javni izdatki za izobraževanje v odstotkih BDP-ja kažejo, koliko finančnih sredstev država 
nameni izobraževanju. Javni izdatki za izobraževanje zajemajo izdatke za šole (osnovne in 
srednje), univerze in druge javne in zasebne institucije, ki sodelujejo pri pripravi in podpori 
izobraževalnih storitev (OECD, 2014, str. 1). 
Tabela 1: Celotni proračunski izdatki za osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji v deležu 
BDP-ja 
Vir: SURS (2017) 
Iz zgornje tabele 1 lahko razberemo, koliko proračunskih izdatkov v deležu BDP-ja Slovenija 
nameni za osnovnošolsko izobraževanje. Kot je razvidno, se precej opazi, da se je v letu 2007 
začela finančna kriza, zato so se takrat tudi izdatki precej zmanjšali. Posledično so bili v letu 
2013 še vedno nižji kot leta 2005.  
4.1.3 IZDATKI ZA OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA UČENCA 
Izdatki za osnovnošolsko izobraževanje na učenca nam pokažejo, kolikšen del bogastva 
posamezne države je vloženega v izobraževanje.  
Ta kazalnik nam prikaže, koliko posamezna država investira v vsakega učenca. Ti izdatki so v 
veliki meri odvisni od plač učiteljev, pokojninskega sistema, sredstev za poučevanje, stroškov 
za učno gradivo in vzdrževanje objektov ... Na drugi strani pa je odvisno tudi od števila učencev 
v osnovnih šolah. Države kar naprej sprejemajo in spreminjajo zakone, ki vplivajo na 
spremembe izdatkov za osnovnošolsko izobraževanje na učenca (OECD, 2009, str. 188). 
Izdatki za izobraževanje na učenca oziroma študenta od primarne do terciarne izobrazbe se je 
v letu 2008 gibala od 4.000 ameriških dolarjev na študenta ali manj v Argentini, Braziliji, Čilu, 
na Kitajskem in v Mehiki. Več kot 10.000 USD na študenta pa v Avstriji, Belgiji, na Danskem, 
Irskem, Nizozemskem, Norveškem, Švedskem in v Združenem kraljestvu in največ v Švici in 
Združenih državah Amerike, kjer znaša izdatek skoraj 15.000 USD. Države imajo različne 
prioritete razdeljevanje svojih finančnih virov. Njihova izbira je, ali več denarja namenijo za 
plače učiteljev ali za kaj drugega, povezanega z izobraževanjem in izobraževalnimi ustanovami 
(OECD, 2011, str. 208). 
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Tabela 2: Izdatki za osnovnošolsko izobraževanje na učenca v Sloveniji (izraženo v USD) 
od leta 2008 do 2013 
 
Vir: OECD (2017) 
Podatki kažejo (tabela 2), da Slovenija vloži več finančnih sredstev na učenca kot večina ostalih 
držav članic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).  
4.1.4 IZDATKI ZA IZOBRAŽEVANJE PO RAVNEH IZOBRAŽEVANJA 
»Celotni javni izdatki za izobraževanje zajemajo vse proračunske izdatke za formalno-
stopenjsko izobraževanje mladine in odraslih na ravni države in občin. Zajeti so javni izdatki 
neposredno za izobraževalne ustanove in prenosi gospodinjstvom (štipendije, subvencije za 
prehrano, vozovnice, bivanje, učbeniki ipd.)« (UMAR, 2012, str. 132). 
Tabela 3: Razporeditev javnih in zasebnih izdatkov po ravneh izobraževanja v Sloveniji 
(izraženo v odstotkih) za leto 2010 
 
Vir: OECD (2013, str. 206, 207) 
Iz tabele 3 je razvidno, da največ javnih izdatkov Slovenija nameni osnovnošolskemu in 
srednješolskemu izobraževanju (91,30 %), nato pa predšolski vzgoji (79,10 %). Najmanj, 
84,70 %, pa visokošolskemu izobraževanju. Zasebni izdatki so najvišji pri predšolski vzgoji 
(20,90 %), sledi visokošolsko izobraževanje s 15,30 %. 8,70 % zasebnih izdatkov pa se nameni 
za osnovnošolsko izobraževanje.  
4.1.5 IZDATKI ZA OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE PO NAMENU PORABE 
Porabo v javnih izobraževalnih ustanovah delimo v dve glavni kategoriji – tekoči in investicijski 
izdatki. Tekoči odhodki vključujejo plače in stroške učiteljev in tehnično-administrativnega 
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osebja ter stroške vzdrževanja stavb, nakup izobraževalnega gradiva in operativnih sredstev 
(dnevni stroški). Investicijska vlaganja se nanašajo na izdatke za sredstva, ki trajajo več kot 
eno leto (to vključuje izdatke za gradnjo, obnovo in večja popravila stavb in izdatkov za novo 
opremo oziroma njeno zamenjavo) (EACEA, Eurydice, Eurostat, 2012, str. 94). 
Tekoči izdatki predstavljajo več kot 84 % celotnih izdatkov s strani javnih ustanov v vseh 
državah, predvsem plače in stroški vseh zaposlenih. Dejavnika, ki najbolj vplivata na količino 
porabe, sta bruto plača ter starostna struktura zaposlenih (EACEA, Eurydice, Eurostat, 2012, 
str. 94). 
Tabela 4: Porazdelitev skupnih letnih izdatkov v Sloveniji v vseh javnih izobraževalnih 
ustanovah po kategorijah odhodkov za leto 2008 (izraženo v odstotkih) 
 
Vir: EACEA, Eurydice, Eurostat (2012, str. 95) 
Investicijski izdatki (tabela 4) so v Sloveniji višji, kot je v povprečju Evropske unije, tekoči 
izdatki za zaposlene so malenkost nižji, ostali tekoči izdatki pa so za skoraj 1 % višji v Sloveniji.  
4.2 FINANCIRANJE OSNOVNOŠOLSKEGA SISTEMA NA FINSKEM 
4.2.1 SHEMA FINANČNIH TOKOV 
Finska se je v zadnjih štirih desetletjih preselila iz zelo centraliziranega v zelo decentraliziran 
model upravljanja. Ključni elementi upravnega sistema so: Parlament  Ministrstvo za šolstvo 
in kulturo  Lokalne oblasti  Šole in učitelji (Moore, 2008, str. 10, 11). 
Občine lahko na Finskem same odločajo o tem, kako bo katera dodeljevala finančne vire. Pri 
teh odločitvah so avtonomne. Posebna sredstva se dodelijo na podlagi potreb posamezne 
občine. Ministrstvo za šolstvo in kulturo določi višino povprečnine na podlagi izobraževalne 
potrebe, a jih občine lahko uporabijo tudi za druge javne storitve (European Commission, 
Eurydice, EACEA, 2014, str. 83). 
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Slika 5: Shema finančnih tokov na primeru finskega osnovnošolskega izobraževanja 
 
Vir: European Commission, Eurydice, EACEA (2014, str. 83). 
4.2.2 IZDATKI ZA OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V DELEŽU BDP-ja 
Spodnja tabela 5 prikazuje podatke, koliko Finska nameni celotnih proračunskih izdatkov za 
osnovnošolsko izobraževanje v deležu BDP-ja. Kot je razvidno, so se le-ti v letu 2007 znižali, 
tako kot v Sloveniji, zaradi finančne krize, ki je prizadela celotno svetovno populacijo. Leto 
kasneje so ponovno izdatki začeli naraščati, nato so od leta 2010 do 2011 mirovali in kasneje 
počasi rasli vse do leta 2013.  
Tabela 5: Celotni proračunski izdatki za osnovnošolsko izobraževanje na Finskem v deležu 
BDP-ja 
 
Vir: UNESCO (2017) 
4.2.3 IZDATKI ZA OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA UČENCA 
Finska, kot prikazuje tabela 6, je v letih 2008, 2010 in 2011 namenila manj finančnih sredstev 
na učenca za osnovnošolsko izobraževanje, kot je bilo v povprečju držav članic Organizacije 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Od leta 2012 pa so se ti izdatki višali in celo 
prekosili povprečje držav članic OECD.  
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Tabela 6: Izdatki za osnovnošolsko izobraževanje na učenca na Finskem (izraženo v USD) 
od leta 2008 do 2013 
 
Vir: OECD (2017) 
4.2.4 IZDATKI ZA IZOBRAŽEVANJE PO RAVNEH IZOBRAŽEVANJA 
Iz tabele 7 je razvidno, da največ javnih izdatkov Finska nameni osnovnošolskemu in 
srednješolskemu izobraževanju, kar 99,20 %, nato pa visokošolskemu izobraževanju 
(95,90 %). Najmanj, 90,10 %, pa predšolski vzgoji. Vsi zasebni viri so najvišji pri predšolski 
vzgoji (9,90 %), terciarnemu izobraževanju (4,10 %), najmanj zasebnih virov pa gre za 
osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, 0,80 %. 
Tabela 7: Razporeditev javnih in zasebnih izdatkov po ravneh izobraževanja na Finskem 
(izraženo v odstotkih) za leto 2010 
 
Vir: OECD (2013, str. 206, 207) 
4.2.5 IZDATKI ZA OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE PO NAMENU PORABE 
Investicijski izdatki (tabela 8) so na Finskem nižji, kot je v povprečju Evropske unije, prav tako 




Tabela 8: Porazdelitev skupnih letnih izdatkov na Finskem v vseh javnih izobraževalnih 
ustanovah po kategorijah odhodkov za leto 2008 (izraženo v odstotkih) 
 
Vir: EACEA, Eurydice, Eurostat (2012, str. 95) 
4.3 PRIMERJAVA FINANCIRANJA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA MED 
SLOVENIJO IN FINSKO 
Največji del javnih izdatkov za izobraževanje je v obeh državah namenjen prav za 
osnovnošolsko izobraževanje. Iz grafa 1 je razvidno, da so izdatki za osnovnošolsko 
izobraževanje, izraženi v BDP-ju, v Sloveniji višji kot na Finskem. Izdatki za osnovnošolsko 
izobraževanje (v BDP-ju) so na Finskem približno za 50 % nižji kot v Sloveniji, glede na delež 
v BDP-ju.  
Grafikon 1: Celotni proračunski izdatki za osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji in na 
Finskem (v deležu BDP-ja) 
 
Vir: SURS, UNESCO (2017) 
Zanimivo je dejstvo, da Slovenija vloži relativno veliko več finančnih sredstev v osnovnošolsko 
izobraževanje, pa vendar to še vedno ni popolnoma brezplačno, kot je to praksa na Finskem. 
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Spodnji podatki (grafikon 2) kažejo, da so izdatki za osnovnošolsko izobraževanje na učenca v 
Sloveniji, v primerjavi s Finsko, višji. Leta 2008 je bil izdatek za 2195 USD v Sloveniji višji kot 
na Finskem, v letu 2013 pa samo še za 602 USD. Potem pa se je ta razlika iz leta v leto 
manjšala. V Sloveniji so se leta 2009 zaradi gospodarske krize začeli izvajati interventni ukrepi 
za stabilizacijo javnih financ. Na Finskem očitno ta finančna kriza ni toliko pokazala zobe, ker 
so Finci iz leta v leto te izdatke višali. Slovenski izdatki so prav tako višji od evropskega 
povprečja, medtem ko se Finci povprečju precej približajo. 
Grafikon 2: Izdatki za osnovnošolsko izobraževanje na učenca (izraženo v USD) od leta 
2008 do 2013 
 
Vir: OECD (2017) 
Bistvenega pomena je, da države začnejo vlagati v izobraževanje že v zgodnjem otroštvu. 
Predšolsko izobraževanje predstavlja trdne temelje za izgradnjo zanesljivega vseživljenjskega 
učenja in dostopnosti izobraževanja vsem ljudem. Tega načela pa se drži zelo malo držav. 
V večini držav je največ javnih izdatkov namenjenih prav za osnovnošolsko in srednješolsko 
izobraževanje. Med te države sodita tudi Slovenija in Finska. Slednja tema dvema ravnema 
nameni več finančnih sredstev kot Slovenija. Republika Slovenija javno financira tudi 
visokošolsko izobraževanje, ki je na drugem mestu. Najmanj javnega denarja pa nameni za 
predšolsko izobraževanje. Na Finskem je situacija v letu 2010 popolnoma ista. Na drugo mesto 
so postavili, kar se tiče deleža javnega financiranja, ravno visokošolsko izobraževanje, šele na 
tretje mesto pa predšolsko vzgojo. Primerjava ravno ni kredibilna, ker sta obe ravni 
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(osnovnošolska in srednješolska) skupaj obravnavani in ni podatkov, koliko državi posamezno 
namenita za vsako raven izobraževanja (grafikon 3). 
 
Grafikon 3: Razporeditev javnih in zasebnih izdatkov po ravneh izobraževanja  





Vir: OECD (2013, str. 206, 207) 
Spodnji graf 4 prikazuje porabo zasebnih izdatkov po ravneh izobraževanja kot odstotek 
skupnih izdatkov po ravneh izobraževanja. To vključuje vsa finančna sredstva, ki so dana 
izobraževalnim ustanovam iz zasebnih virov, vključno z javnim financiranjem preko subvencij 
gospodinjstvom, zasebnih pristojbin za izobraževalne storitve ali druge zasebne porabe (na 
primer za namestitev), ki gre skozi izobraževalne institucije. Za osnovnošolsko, srednješolsko 
in terciarno izobraževanje Slovenija nameni relativno več zasebnih sredstev kot Finska.  
Zadnja leta se postavlja vprašanje, kdo bi moral podpirati prizadevanja posameznikov, da 
pridobijo več znanja – država z javnimi izdatki ali posamezniki sami z zasebnimi prispevki. V 
sedanjem gospodarskem okolju, kjer se povpraševanje po izobraževanju zelo povečuje, države 
težko zagotavljajo potrebna javna sredstva za nemoteno izvajanje izobraževanja. Zaradi tega 
so v nekaterih državah prepričani, da morajo tisti posamezniki, ki imajo največ koristi od 
izobraževanja, sami financirati del stroškov. Medtem ko javno financiranje še vedno predstavlja 
velik del naložb držav v izobraževanje, je vloga zasebnih virov financiranja vse bolj vidna 
(OECD, 2015, str. 238). 
Ravnotežje med javnim in zasebnim financiranjem izobraževanja je pomembno politično 
vprašanje v mnogih državah OECD, zlasti na predšolski in terciarni ravni izobraževanja, za 
katere je v celoti ali skoraj v celoti javno financiranje manj pogosto. Na teh ravneh prihaja 
zasebno financiranje predvsem iz gospodinjstev, kar vzbuja skrb, da izobraževanje ni vsem 
enako dostopno. Nekatere interesne skupine so zaskrbljene, da bi moralo biti ravnotežje med 
javnim in zasebnim financiranjem terciarnega izobraževanja približno enako, saj z zelo nizkim 
javnim financiranjem v ta izobraževalni sektor odvračajo potencialne študente za vpis na 
fakultete. Nekateri menijo, da bi morale države povečati javno podporo študentom, medtem 
ko večina še vedno meni, da zadostujejo zasebna sredstva. V nasprotnem primeru pa se 
osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje večinoma financirata iz javnih sredstev, saj sta 
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zasnovana kot javno dobro, osnovnošolsko izobraževanje pa je tudi obvezno (OECD, 2015, str. 
238, 239). 
Grafikon 4: Delež zasebnih izdatkov po ravneh izobraževanja (za leto 2012)  
 
Vir: OECD (2015, str. 248) 
Grafikon 5 nam nazorno prikazuje porazdelitev skupnih letnih izdatkov v vseh javno-
izobraževalnih ustanovah po kategorijah odhodkov za leto 2008. Razvidno je, da Slovenija 
porabi več finančnih sredstev za investicijske izdatke kot Finska in tudi več, kot je v povprečju 
v Evropski uniji. Kar se tiče stroškov za plače zaposlenih, lahko vidimo, da tudi Slovenija potroši 
več kot Finska in malo manj, kot kaže povprečje Evropske unije. Finska je v vodstvu le, kar se 
tiče ostalih tekočih izdatkov. Sem sodijo stroški vzdrževanja stavb, nakupi izobraževalnega 
gradiva in operativna sredstva.  
Investicijski izdatki so izdatki, ki v povprečju trajajo več kot eno leto. Sem spada gradnja novih 
objektov, obnove ter večja popravila stavb. Zadnja leta se v Sloveniji izvajajo energetske 
sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, sanacije sistemov 
ogrevanja in hlajenja, učinkovite notranje razsvetljave itd. S temi investicijami se na dolgi rok 
doseže, da bodo šole energetsko bolj učinkovite in varčne.  
Direktiva o energetski učinkovitosti stavb iz leta 2010 in Direktiva o energetski učinkovitosti iz 
leta 2012 sta glavna zakona Evropske unije, ki zajemata zmanjšanje porabe energije v stavbah. 
Komisija je nato še konec leta 2016 predlagala posodobitev direktive o energetski učinkovitosti 
stavb, da bi spodbudila uporabo pametne tehnologije v stavbah in racionalizirala obstoječa 
pravila (European Commission, 2017). 
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Tekoči izdatki za zaposlene so stroški plač zaposlenih na šolah in so odvisni od bruto plače in 
starostne strukture zaposlenih. Glede na to, da imajo v Sloveniji učitelji dve možnosti 
napredovanja, se jim na podlagi tega poviša tudi plača. Kot sem že omenila, je razlika v plači 
med učiteljem začetnikom in učiteljem z dolgoletnim stažem lahko kar precej velika. Omeniti 
je tudi treba, da je stopnja rodnosti v Sloveniji zelo nizka, življenjska doba prebivalstva pa se 
viša. To pomeni, da imamo v Sloveniji več starejšega prebivalstva kot mlajšega, saj se 
prebivalstvo po naravni poti ne obnavlja več že od leta 1981 (SURS, 2010, str. 16). Na podlagi 
tega gre več stroškov za plače starejših učiteljev. Na Finskem pa teh razlik med učitelji ni, saj 
so vsi učitelji enako plačani, čeprav je tudi pri njih večina učiteljev starejših od 40 let, kar je 
po podatkih OECD-ja nad povprečjem Evropske unije (Finnish National Board of Education, 
2013, str. 1).  
Ostali tekoči izdatki pa so stroški za nakup izobraževalnega gradiva, vzdrževanje stavb itd. 
Glede na podatke iz leta 2008 lahko rečemo, da Finska nameni več denarja v te namene, kar 
je tudi precej verjetno, saj Finci dajejo več na didaktiko, prosti čas ter igro otrok. Vsi učenci 
imajo tudi brezplačne učbenike ter vse šolske potrebščine, ki jih potrebujejo za nemoten potek 
pouka, zato se več finančnih sredstev nameni za nakup izobraževalnega gradiva. V Sloveniji 
morajo starši sami kupiti vse potrebščine, ki jih učenci potrebujejo pri pouku.  
Grafikon 5: Porazdelitev skupnih letnih izdatkov v vseh javnih izobraževalnih ustanovah 
po kategorijah odhodkov za leto 2008 (izraženo v odstotkih) 
 




5 PLAČE OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV V SLOVENIJI IN NA 
FINSKEM 
Zaradi gospodarske krize so se vlade v nekaterih evropskih državah odločile za zmanjšanje 
plač ali zamrznitev napredovanj javnih uslužbencev kot ukrep za zmanjšanje proračunskega 
primanjkljaja. V zadnjih letih so bile mnoge od teh zamrznitev plač odpravljene (European 
Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 
– 2015/16, 2016, str. 10). 
Nagrajevanje je ključni element pri ustvarjanju privlačnosti poklicev. Zagotoviti je treba, da so 
učitelji, ki delajo, zadovoljni in dovolj motivirani, da s svojim delom še naprej zagotavljajo 
visoko kakovost poučevanja. S političnimi strategijami je tako treba pozitivno vplivati na plače 
in poklicne možnosti strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, da se s tem izboljša 
privlačnost učiteljskega poklica (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School 
Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 7). 
5.1 DEFINICIJE PLAČ IN DODATKOV 
Osnovna zakonska plača učiteljev je plačilo, ki je dodeljeno učitelju z najnižjimi 
kvalifikacijami, ki se zahtevajo za poučevanje na določeni ravni izobraževalnega sistema 
(European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and 
Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 116). 
Osnovna letna bruto zakonsko predpisana plača je znesek, ki ga je učitelj prejel v enem 
letu, vključno z napredovanji v višje plačne razrede, trinajsto plačo (če država to omogoča) in 
brez socialnih in pokojninskih prispevkov. Osnovna letna bruto plača ne vključuje drugih 
nadomestil ali finančnih ugodnosti, ki so povezani na primer z dodatnimi kvalifikacijami, 
zaslužki, nadurami, dodatnimi odgovornostmi, geografskim položajem zaposlenega, 
obveznostjo poučevanja razredov v nevarnih okoliščinah in nastanitvenih, zdravstvenih ali 
potovalnih stroškov (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' 
Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 117). 
Najnižja plača je osnovna bruto plačo, ki jo prejmejo učitelji v zgoraj navedenih okoliščinah 
na začetku njihove kariere (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School 
Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 117). 
Najvišja plača je osnovna bruto plača, ki so jo prejeli učitelji v zgoraj navedenih okoliščinah 
ob upokojitvi ali po določenem številu let delovne dobe. Najvišja plača vključuje samo 
povišanja, ki so povezana z delovno dobo ali starostjo (European Commission, EACEA, 
Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, 
str. 117). 
Dejanska bruto povprečna plača učiteljev je povprečna letna bruto plača, ki so jo dejansko 
prejeli vsi učitelji v starosti od 24 do 65 let z določeno stopnjo izobrazbe, vključno z osnovno 
bruto zakonsko plačo, skupaj z vsemi dodatki, bonusi in drugimi finančnimi ugodnostmi 
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(European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and 
Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 117). 
DODATKI K PLAČI 
Osnovno bruto plačo lahko spremljajo različne oblike dodatnih plačil, do katerih so učitelji 
upravičeni zaradi nadaljnjih usposabljanj oziroma izobraževanj, dodatnih nalog ali 
odgovornosti, za težke delovne pogoje ali kot nagrada za dobro oziroma uspešno delo. Ti 
elementi v nekaterih državah predstavljajo pomemben delež učiteljeve plače (European 
Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 
– 2015/16, 2016, str. 117). 
Nadomestila se pogosto plačujejo za: 
Nadaljnja formalna izobraževanja. Nanašajo se na vsa dodatna podiplomska 
izobraževanja (znanstveni magisterij, doktorat), ki jih je učitelj še opravil po končanem študiju 
za pridobitev poklica osnovnošolskega učitelja (European Commission, EACEA, Eurydice, 
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 117). 
Nadaljnje kvalifikacije za poklicni razvoj (Continuing Professional Development). So 
formalne in neformalne dejavnosti za nadaljnji poklicni razvoj, ki lahko na primer vključujejo 
dodatno pedagoško usposabljanje, uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije pri 
poučevanju, razvoj novih učnih gradiv itd. (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' 
and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 118) 
Pozitivna ocena uspešnosti. Učitelje je mogoče oceniti glede na kakovost njihovega dela 
oziroma poučevanja, in sicer s pomočjo notranjih ali zunanjih ocenjevalnih postopkov ali na 
podlagi rezultatov, ki jih učenci pridobijo pri različnih vrstah preverjanj (European Commission, 
EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 
2016, str. 118). 
Dodatne odgovornosti. Te vključujejo vse dejavnosti, ki bi jih lahko izvajali učitelji, drugače 
od tistih, določenih v njihovi pogodbi. Te dejavnosti lahko vključujejo nadzor učencev po 
končanem pouku, sodelovanje pri upravljanju šole, zagotavljanje podpore drugim učiteljem, 
služba vodje oddelka, članstvo v izbirnih ali izpitnih odborih, sodelovanje v nacionalnih ali 
mednarodnih telesih, organizacija učnega gradiva itd. (European Commission, EACEA, 
Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, 
str. 118) 
Dodatek za geografsko lokacijo. Pogosto se uporablja kot spodbuda za spodbujanje 
učiteljev, da sprejemajo delovna mesta na oddaljenih ali podeželskih območjih pa tudi v 
socialno šibkih območjih. V to skupino so vključeni tudi dodatki za delo v regijah, kot so glavna 
mesta, kjer so življenjski stroški nadpovprečni (European Commission, EACEA, Eurydice, 
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 118). 
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Učitelji so upravičeni tudi do nadomestila za poučevanje učencev s posebnimi 
izobraževalnimi potrebami, ki so vključeni v redni osnovnošolski pouk. Prav tako jim 
pripada nadomestilo za poučevanje učencev z učnimi in jezikovnimi težavami in za poučevanje 
otrok priseljencev itd. (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' 
Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 118) 
Zunajšolske dejavnosti. So dejavnosti, ki vključujejo športne, zunajšolske delavnice, obiske 
v muzejih, gledališčih, poletnih šolah, šolah v naravi itd. (European Commission, EACEA, 
Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, 
str. 118) 
Delo preko polnega delovnega časa. To je čas, ki ga učitelji porabijo za delo, ki presega 
število delovnih ur, določenih v pogodbi o zaposlitvi ali Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
(European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and 
Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 118). 
5.2 PLAČE IN DODATKI OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV V SLOVENIJI 
Plače učiteljev so v Sloveniji zakonsko enako opredeljene za vse javne in zasebne osnovne 
šole, če se financirajo iz državnega proračuna (European Commission, EACEA, Eurydice, 
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 82). 
Povprečno število let, ki jih mora osnovnošolski učitelj izpolniti za pridobitev najvišje osnovne 
zakonske plače, je 25 let (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School 
Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 82). 
Letne bruto zakonske plače določata Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in 
Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), ki določata skupne plače vseh zaposlenih v javnem 
sektorju. Učiteljem se dodeli plačni razred od 30. do 43. razreda od skupno 65 razredov 
(European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and 
Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 82). 
Tabela 9: Letna bruto plača osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji (izražena v EUR) za leto 
2014 
 
Vir: European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in 
Europe – 2015/16 (2016, str. 82) 
Podatki se nanašajo na leto 2014. Izračuni temeljijo na plačah učiteljev, ki so delali za istega 
delodajalca celo leto in so bili zaposleni za polni delovni čas. Plačilo regresa za letni dopust ni 
vključeno (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and 
Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 82).  
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DODATKI K PLAČAM OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV V SLOVENIJI 
Učitelji v osnovnih šolah so upravičeni do mesečnega dodatka k plači za njihova nadaljnja 
neobvezna formalna izobraževanja, in sicer za dodatek za specializacijo (23,27 EUR), za 
znanstveni magisterij (36,21 EUR) in za doktorat (59,47 EUR) (European Commission, EACEA, 
Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, 
str. 82). 
Prav tako jim pripadata dodatek za redno delovno uspešnost (med dva in 5 % osnovne letne 
plače) ter dodatek za delovno uspešnost zaradi povečane delovne obremenitve. K slednjemu 
spadajo dodatna pedagoška dela, in sicer od 100 do 130 % osnovne plače na urno postavko 
in ne več kot 5 ur tedensko (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School 
Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 82). 
Učitelji imajo tudi pravico do izplačila dodatkov za dodatne odgovornosti. Vodji manjše 
podružnice pripada od 5 do 12 % dodatka od osnovne plače. Učitelji začetniki lahko dobijo za 
4 dodatne učne ure na teden 20 % dodatka k plači od osnovne plače. Učitelj, ki je hkrati tudi 
razrednik, je upravičen do dodatka za razredništvo, in sicer 7 ali 13 % osnovne plače za 0,5 
do ene učne ure na teden. Učitelji, ki se udeležijo popravljanja nacionalnih preizkusov znanja, 
pa imajo pravico do dodatnega plačila, ki znaša 11,58 EUR na uro (European Commission, 
EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 
2016, str. 82). 
Višina dodatka za poučevanje učencev s posebnimi izobraževalnimi potrebami znaša od 8 do 
18 % urne postavke osnovne plače. Poučevanje v bolnišničnih oddelkih prinese učiteljem 
dodatnih 7 % urne postavke osnovne plače. Višina dodatka za nudenje dodatne strokovne 
pomoči, ki je namenjena učencu ali skupini učencev s posebnimi izobraževalnimi potrebami, 
znaša 11,94 EUR na pedagoško uro. Prav tako so učitelji upravičeni do dodatka za dvojezičnost, 
ki znaša od 12 do 15 % osnovne plače. Dodatek za stalnost pa znaša za vsako leto službe 0,33 
% osnovne plače (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' 
Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 82). 
Pod zunajšolske dejavnosti spadajo: izobraževanje na prostem, ki učiteljem prinese dodatnih 
20 % osnovne plače za 6 pedagoških ur na dan ter razne delavnice, športne in druge 
zunajšolske dejavnosti za učence, ki znašajo 11,94 EUR na pedagoško uro (European 
Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 
– 2015/16, 2016, str. 82). 
Delo preko polnega delovnega časa nanese dodatek, ki znaša do 130 % osnovne plače na 
urno postavko (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries 
and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 82). 
Nadomestila so določena z zakonom in kolektivno pogodbo. Odločitev o dodelitvi določenega 
dodatka določenem učitelju se opravi na osnovni šoli (razen pri dolgoročnih bonusih, ki so 
odvisni le od števila let delovne dobe). Redni delovni dodatki se začasno izplačujejo iz plač 
učiteljev zaradi okoliščin gospodarske krize. Plačilo za nadure je izjemno redko in se izvaja 
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samo v izjemnih primerih (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School 
Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 82). 
PLAČE OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV (2015–2018) 
Vlada in sindikati predstavnikov javnega sektorja so dosegli sporazume o ukrepih na področju 
plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, katerih cilj je uravnotežiti javne finance za leti 
2015 in 2016. Dogovori so omogočili razširitev nekaterih ukrepov v zvezi z zamrznitvijo plač, 
ki so se izvajali v prejšnjih letih. V letu 2016 se je spet omogočilo izplačilo plač zaradi 
napredovanj v višje plačne razrede in nazive. Povišalo se je tudi plačilo regresa za letni dopust 
za vse javne uslužbence (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School 
Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 82). Vlada Republike Slovenije 
se je v letu 2016 osemkrat sestala s predstavniki sindikatov javnega sektorja, da bi uskladila 
pogajanja za povišanje plač javnih uslužbencev v letu 2017. Sicer so se plače v letu 2016 
dvakrat povišale, januarja za 4,5 % in 1. septembra, ko so se delno sprostile plačne lestvice, 
ki so bile zaradi varčevalnih ukrepov v letu 2012 zamrznjene oziroma znižane za 8 % (Vlada 
RS, 2017). Pogajalska skupina sindikatov javnega sektorja, ki se je z vlado sestala konec leta 
2017, je od nje zahtevala, da se v letu 2018 začne postopek odpravljanja vseh varčevalnih 
ukrepov. Iz tega ne sme biti izvzeto niti 8-% znižanje plač iz leta 2012 (RTV SLO, 2017). 
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Sloveniji je novembra 2017 na vlado 
naslovil zahteve za zvišanje osnovnih plač vseh učiteljev (za 2 do 3 plačne razrede) ter za 
drugačno vrednotenje razredništva. Oblikovalo naj bi se tudi novo delovno mesto z naslovom 
učitelj – razrednik, ki naj bi bilo v vseh nazivih za dva plačna razreda višje od učiteljev, ki niso 
razredniki. Tretji predlog pa govori o tem, da bi se uvedel nov, četrti naziv. S tem bi se 
posodobil Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Če vlada ne 
bi ugodila zahtevam sindikata, potem le-ta za začetek leta 2018 napoveduje stavko vseh 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (SVIZ, Obvestila, 2017). Vlada želi, da bi se vsi 
ti varčevalni ukrepi sproščali počasi, in sicer vse do leta 2020. Prav tako predlaga, da bi se 
skupaj s sindikati javnega sektorja uskladila glede spremembe plačnega sistema v načinu 
nagrajevanja za vse tiste, ki dobro delajo. S tem bi se zmanjšali pritiski na vsakoletno višanje 
plač zaposlenih v javnem sektorju, saj so tega povišanja deležni vsi, tudi tisti, ki dela ne 
opravljajo tako, kot je treba (Vlada RS, 2017). 
5.3 PLAČE IN DODATKI OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV NA FINSKEM 
Plačna lestvica in dogovori za učitelje v zasebnih šolah, ki so odvisne od zasebnega sektorja, 
se razlikujejo od tistih v javnih šolah. Razlike v plačah pa so majhne (European Commission, 
EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 
2016, str. 86). 
Povprečno število let, ki jih mora osnovnošolski učitelj izpolniti za pridobitev najvišje osnovne 
zakonske plače, je 20 let (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School 
Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 86). 
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Plače učiteljev so del dogovora na nacionalni ravni in so tudi del kolektivnih pogodb za državne 
in občinske javne uslužbence izobraževalnega sektorja. Pogajanja potekajo med Sindikatom 
za izobraževanje in delodajalci lokalnih oblasti na Finskem (European Commission, EACEA, 
Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, 
str. 86). 
Najvišja letna bruto zakonska plača je minimalna plača z vsemi starostnimi stopnjami, saj 
sporazumi ne določajo najvišje zakonske plače. Plače ne vključujejo dodatnih ur poučevanja 
(European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and 
Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 86). 
Tabela 10: Letna bruto plača osnovnošolskih učiteljev na Finskem (izražena v EUR) za leto 
2015 
 
Vir: European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in 
Europe – 2015/16 (2016, str. 86) 
Letna plača se izračuna kot 12,5-kratnik mesečne plače, vključno s plačilom regresa za letni 
dopust (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and 
Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 86). 
DODATKI K PLAČAM OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV NA FINSKEM 
Dodatki k plačam za nadaljnje formalno izobraževanje, nadaljnje kvalifikacije za poklicni razvoj, 
pozitivna ocena učne uspešnosti ali nadpovprečni rezultati učencev, poučevanje učencev s 
posebnimi izobraževalnimi potrebami ali poučevanje v nevarnih okoliščinah, sodelovanje 
učiteljev v zunajšolskih dejavnostih se obračunajo v skladu z lokalnimi sporazumi in se lahko 
med seboj zelo razlikujejo. Možno je tudi, da občine teh dodatkov ne izplačujejo, ker je to 
njihova odločitev (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' 
Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 86). 
Plačilo učiteljem v finskih osnovnih šolah za dodeljene dodatne odgovornosti in delo preko 
polnega delovnega časa se izračuna na podlagi formul, ki pa se med seboj razlikujejo glede na 
odgovornost (European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries 
and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 86). 
Geografska lokacija (visoki življenjski stroški, prikrajšana ali oddaljena območja) prispeva 
učiteljem še dodatnih 2,37 % osnovne plače (European Commission, EACEA, Eurydice, 
Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16, 2016, str. 86). 
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PLAČE OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV (2015–2018) 
Plače osnovnošolskih učiteljev na Finskem se v teh letih niso spremenile. 
5.4 PRIMERJAVA PLAČ IN DODATKOV OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV MED 
DRŽAVAMA 
V Sloveniji so plače v javnih in zasebnih šolah urejene isto za vse javne uslužbence oziroma 
strokovne delavce. Na Finskem pa ni tako, ker obstajajo razlike v plačah učiteljev med javnimi 
in zasebnimi osnovnimi šolami, a so le-te precej majhne.  
Povprečno število let, ko učitelj doseže najvišjo osnovno zakonsko določeno plačo, je v Sloveniji 
25 let, na Finskem pa 20 let, kar je 5 let manj kot pri nas. 
Plače slovenskih osnovnošolskih učiteljev so razdeljene v plačne razrede, ki se gibajo od 30. 
do 43. plačnega razreda (od skupno 65. plačnih razredov). O tem govorita Zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju in Kolektivna pogodba za javni sektor. Na Finskem pa so plače del 
dogovora na nacionalni ravni in del Kolektivne pogodbe za državne in občinske javne 
uslužbence. 
Spodnji graf 6 prikazuje tri vrste plač osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji in na Finskem, in 
sicer najnižjo osnovno zakonsko plačo, ki jo prejme učitelj začetnik, najvišjo osnovno zakonsko 
plačo, ki jo lahko prejme učitelj po povprečno 25 letih delovne dobe v osnovnem šolstvu v 
Sloveniji in povprečno 20 letih poučevanja na Finskem, ter povprečno dejansko plačo, ki 
predstavlja neko srednjo vrednost vseh plač osnovnošolskih učiteljev v obeh državah. 
 
Grafikon 6: Letna bruto plača osnovnošolskih učiteljev v Sloveniji (leto 2014) in na 
Finskem (leto 2015), izražena v EUR 
 
Vir: European Commission, EACEA, Eurydice, Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in 
Europe – 2015/16 (2016, str. 82, 86) 
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Iz grafa 6 je razvidno, da so finski učitelji občutno bolje plačani kot slovenski, vendar so ti 
podatki relativni. Upoštevati moramo tudi to, da je življenjski standard na Finskem precej višji 
kot v Sloveniji in da so to zgolj le bruto plače, v katere niso všteti nobeni dodatki oziroma 
bonusi, do katerih so upravičeni učitelji. Prav tako v plače slovenskih učiteljev ni vključen regres 
za letni dopust, ker Statistični urad Republike Slovenije tega podatka ne vključuje v bruto 
plače. Finci pa so ta letni dodatek za dopust vključili v statistične podatke o bruto plači, kar je 
tudi to eden temeljnih razlogov, da so tam plače učiteljev višje. 
Slovenskim osnovnošolskim učiteljem pripada več vrst dodatkov, med katere spadajo dodatek 
za neobvezna nadaljnja formalna izobraževanja (znanstveni magisterij, doktorat), dodatek za 
redno delovno uspešnost in delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela, dodatek za 
vodjo podružnice, učitelj začetnik lahko pridobi dodatek za 4 dodatne učne ure na teden, 
dodatek za razredništvo, za popravljanje nacionalnih preizkusov znanja, za poučevanje 
učencev s posebnimi potrebami, za poučevanje v bolnišničnih oddelkih, za nudenje dodatne 
strokovne pomoči, za dvojezičnost in stalnost, za dodatek za obšolske dejavnosti ter za delo 
preko polnega delovnega časa, ki pa se izplača le v izredno redkih primerih. Vsi ti dodatki so 
določeni na državni ravni in veljajo za vse osnovne šole v Sloveniji. 
Na Finskem se vsi ti zgoraj našteti dodatki obračunajo v skladu z lokalnimi sporazumi in se 
lahko med seboj zelo razlikujejo ali pa jih celo ni. Izjema so plačila finskim učiteljem v osnovnih 
šolah za dodeljene dodatne odgovornosti in delo preko polnega delovnega časa, saj se ti 
dodatki izračunajo na podlagi formul, ki pa se med seboj razlikujejo glede na odgovornost. 
Prav tako jim pripada dodatek na geografsko lokacijo, ki jim prinese dodatnih 2,37 % osnovne 
plače. Tega dodatka v Sloveniji ni. 
V letu 2016 se je v Sloveniji odmrznilo izplačevanje plač. Vsi javni uslužbenci so v letu 2016 
dobili pravico do izplačila višjega dela plače, ki jim je pripadal zaradi napredovanja v višje 
plačne razrede oziroma zaradi napredovanja v višji naziv. Pogajanja med vlado in sindikati 
javnih uslužbencev so se v zadnjih letih tudi zelo zaostrila, saj Sindikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture napoveduje stavko za leto 2018, če vlada ne bo upoštevala vseh njegovih 
zahtev za povišanje plač učiteljem. Na Finskem v tem letu ni bilo nobenih sprememb v 





6 PRIMERJAVA UREDITVE OSNOVNOŠOLSKEGA SISTEMA NA 
FINSKEM IN V SLOVENIJI 
V tem poglavju se primerja ureditev slovenskega osnovnošolskega sistema s finskim. 
Podrobneje je opredeljeno napredovanje učiteljev, povprečne velikosti razredov in načini 
ocenjevanja učencev ter standardizirani testi na državni ravni obeh držav. Ti elementi bodo 
pokazali, kateri osnovnošolski sistem je boljši in na podlagi česa.  
6.1 SLOVENIJA  
6.1.1 NAPREDOVANJE UČITELJEV V SLOVENIJI 
Napredovanje strokovnih delavcev v osnovnih šolah ureja zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS). Ta zakon narekuje, da lahko učitelji napredujejo na dva načina, in sicer z 
napredovanjem v nazive in v plačne razrede. Napredovanje v nazive je urejeno po posameznih 
dejavnostih oziroma delih javnega sektorja, napredovanje v plačne razrede pa ureja uredba 
Vlade Republike Slovenije. 
Ureditev napredovanj javnih uslužbencev je v zadnjih letih preživela kar nekaj interventnih 
ukrepov, ki so opredeljeni v različnih zakonih. Na podlagi teh ukrepov so bila napredovanja v 
plačne razrede zamrznjena v letih 2011, 2013 in 2014 (leti 2011 in 2014 se ne štejeta v 
napredovalno obdobje), napredovanja v nazive pa so bila zamrznjena le v letih 2013 in 2014. 
V plačne razrede je še bilo možno napredovati, in sicer leta 2012, v nazive pa leta 2011 in 
2012. Kljub temu pa so bile višje plače na podlagi teh napredovanj izplačane šele s 1. 4. 2014 
(SVIZ, 2017). 
NAPREDOVANJE V NAZIVE 
Vsi učitelji in ostali strokovni delavci (svetovalci, knjižničarji ...) imajo možnost napredovanja 
v nazive, če so izpolnjene nekatere zahteve: določeno obdobje zaposlitve, učna uspešnost, 
dodatna usposobljenost, pridobljena s programi usposabljanja na delovnem mestu in dodatne 
strokovne dejavnosti (npr. mentorstvo študentom pri praktičnem izobraževanju). Pridobijo si 
lahko nazive mentor, svetovalec in svetnik. Ti nazivi so trajni.  
Postopek napredovanja, pogoji in vrednotenje pogojev za možnost napredovanja javnih 
uslužbencev v nazive urejajo področni predpisi. Pri tem se upoštevajo čisto vse točke za 
napredovanje v nazive, ki jih je javni uslužbenec pridobil v letih od zadnjega napredovanja v 
naziv. Sem spadata tudi leti 2011 in 2014, ki se sicer ne upoštevata v napredovalno obdobje 
pri napredovanju v plačne razrede. Prav tako se ti dve leti štejeta kot leti delovne dobe, saj je 
to eden izmed pogojev za napredovanje v nazive (SVIZ, 2015). 
Natančna merila za ocenjevanje dela učitelja (vrsta in število točk, ki jih dobi) so navedeni v 
predpisih. Npr. Seminar za strokovno usposabljanje, ki traja 8–15 ur, je ocenjen z 0,5 točke, 
seminar, ki traja od 16 do 23 ur, je ocenjen z 1 točko in seminar, ki traja več kot 24 ur, je 
ocenjen z 1,5 točke (Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2011, str. 315). 
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Strokovni delavec napreduje v naziv s prvim decembrom v primeru, da je bil predlog za 
napredovanje vložen do vključno zadnjega dne novembra, s prvim marcem, če je bil predlog 
vložen do vključno zadnjega dne februarja, ter s prvim julijem, če je bil predlog vložen do 
vključno zadnjega dne junija. Upoštevanje teh rokov zahteva Pravilnik o napredovanju 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. (SVIZ, 2015). 
Napredovanje strokovnega delavca v naziv v osnovni šoli sugerira ravnatelj s soglasjem 
strokovnega delavca. V primeru, da ravnatelj ne bi vložil predloga za napredovanje učiteljev, 
ki izpolnjujejo pogoje po pravilniku, do vključno zadnjega dne oktobra, januarja oziroma maja, 
imajo strokovni delavci možnost, da sami predlagajo napredovanje v mesecu novembru, 
februarju oziroma juniju. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je tisto, ki odloča o 
predlogih za napredovanje v naziv (SVIZ, 2015). 
Mentor 
»V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki ima najmanj 
4 leta delovne dobe, je uspešen pri svojem delu, je uspešno končal programe nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna 
znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke, je opravil različna 
dodatna strokovna dela in v skladu s pravilnikom zbral najmanj 4 točke.« (Pravilnik o 
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, 8. člen). 
»Strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor lahko napreduje v naziv mentor tudi, če je 
izpolnil 25 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.« (Pravilnik o napredovanju zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju v nazive, 8. člen). 
Svetovalec 
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive daje dve možnosti 
napredovanja strokovnih delavcev v naziv svetovalec, in sicer:  
»V naziv svetovalec lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki je imel 
naziv mentor najmanj 4 leta, je uspešen pri svojem delu, je uspešno končal programe 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna 
funkcionalna znanja, s katerimi lahko izkaže najmanj 5 točk, je opravil različna dodatna 
strokovna dela in zbral najmanj 18 točk, od tega najmanj 9 točk za dodatna strokovna dela, ki 
so v skladu pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami.« (Pravilnik o napredovanju 
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, 9. člen). 
»Ne glede na določbo 9. člena lahko v naziv svetovalec izjemoma napreduje strokovni delavec, 
ravnatelj oziroma direktor, ki ima najmanj 4 leta delovne dobe, je nadpovprečno uspešen pri 
svojem delu, je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk za dodatna 
strokovna dela, ki so v skladu s pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami« (Pravilnik o 
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, 10. člen). 
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Svetnik 
Strokovni delavci v osnovnih šolah imajo prav tako dve možnosti napredovanja v naziv svetnik, 
in sicer:  
»V naziv svetnik lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki je imel naziv 
svetovalec najmanj 5 let, je uspešen pri svojem delu, je uspešno končal programe nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna 
znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 7 točk, je opravil različna 
dodatna strokovna dela in zbral najmanj 38 točk, od tega najmanj 18 točk za dodatna 
strokovna dela, ki so v skladu s pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.« (Pravilnik o 
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, 11. člen). 
Ne glede na določbo 11. člena lahko v naziv svetnik izjemoma napreduje strokovni delavec, 
ravnatelj oziroma direktor, ki ima najmanj 8 let delovne dobe, je nadpovprečno uspešen pri 
svojem delu, je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 38 točk za dodatna 
strokovna dela, ki so v skladu s pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.« (Pravilnik o 
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, 12. člen). 
NAPREDOVANJE V PLAČNE RAZREDE 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev 
v plačne razrede urejata napredovanje vseh javnih uslužbencev v plačne razrede. Ravnatelj je 
tisti, ki sproži postopek napredovanja zaposlenih v plačne razrede (delavcem ni potrebno 
vlagati nobenih prošenj za napredovanje). Vsako leto mora ravnatelj do 15. marca izvesti 
proces ocenjevanja vseh svojih zaposlenih. Ko to opravi ima na voljo še 15 dni v katerih mora 
ugotoviti, ali javni uslužbenec izpolnjuje pogoje za napredovanje v plačni razred. Če so pogoji 
izpolnjeni, potem mora uslužbenca pisno obvestiti o njegovem napredovanju. Navesti mora 
število napredovanih plačnih razredov in plačni razred osnovne plače. Poleg pisnega obvestila 
dobi zaposleni tudi novi aneks k pogodbi o zaposlitvi. V novi plačni razred javni uslužbenec 
sicer napreduje s 1. aprilom, višjo plačo pa prične prejemati šele od 1. decembra dalje (SVIZ, 
2015). 
Da lahko javni uslužbenec napreduje v plačne razrede mora obvezno izpolniti oba dva pogoja: 
imeti mora najmanj tri leta napredovalnega obdobja ter ustrezno število točk, ki jih pridobi na 
podlagi treh letnih ocen (SVIZ, 2015). 
Napredovalno obdobje je obdobje od prve zaposlitve javnega uslužbenca v javnem sektorju 
oziroma od njegovega zadnjega napredovanja. Javni uslužbenec je moral ves ta čas delati na 
delovnih mestih, za katera je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe, da se mu ta 
napredovanja priznajo. Leti 2011 ter 2014 se zaradi sprejetnih interventnih ukrepov ne štejeta 
v napredovalno obdobje (SVIZ, 2015). 
Kot že rečeno delodajalec javnega uslužbenca vsako leto oceni. Ustrezno število točk se 
preverja na podlagi treh letnih ocen. Ravnatelj je moral zaposlene oceniti tudi v letih 2011 in 
2014, čeprav se ti dve leti ne štejeta v napredovalno obdobje. Te ocene se vseeno upoštevajo 
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pri ugotavljanju pogojev za napredovanje v plačne razrede. Ti interventni ukrepi so privedli do 
tega, da imajo javni uslužbenci večje število letnih ocen kot pa let napredovalnega obdobja. 
Upoštevajo se le tri letne ocene, in sicer tiste, ki so za zaposlenega ugodnejše (SVIZ, 2015). 
6.1.2 POVPREČNA VELIKOST RAZREDA V OSNOVNIH ŠOLAH V SLOVENIJI 
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, 
št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14 in 64/15) določa najvišje dovoljeno število učencev v razredu, 
ki znaša 28 učencev na oddelek. Če so oddelki kombinirani ali če so v oddelku otroci s 
posebnimi potrebami ali otroci Romi, in pa tudi v primeru, kadar gre za šolstvo manjšin, takrat 
se število učencev na oddelek lahko tudi zmanjša (Ojsteršek, 2014, str. 22).  
Kazalnik povprečna velikost oddelka prikazuje število učencev, ki jih učitelj skupaj poučuje v 
enem samem oddelku. Izračunamo ga tako, da skupno število učencev delimo s skupnim 
številom oddelkov. Učenci, ki obiskujejo prilagojene programe se v tem izračunu ne 
upoštevajo. 
Povprečna velikost oddelka v šolskem letu 2015/2016 je znašala 19,8 učenca na oddelek 
(SURS, 2016). Dve šolski leti prej (2013/2014) pa je bilo v razredu približno 19 učencev 
(Ojsteršek, 2014, str. 22). 
6.1.3 NAČINI OCENJEVANJA V OSNOVNIH ŠOLAH IN OBVEZNI 
STANDARDIZIRANI TESTI NA DRŽAVNI RAVNI V SLOVENIJI 
Osnovnošolske učence se ocenjuje z opisnimi in številčnimi ocenami. Opisne ocene se 
uporabljajo samo v 1. in 2. razredu osnovne šole. Ko učitelj ocenjuje učence z besedami, izrazi, 
kako učenec napreduje. Številčno ocenjevanje pa se uporablja od 3. do 9. razreda devetletne 
osnovne šole. S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učenca na lestvici od 1 do 5, kjer je 
5 najvišja oziroma najboljša ocena, 1 pa najnižja oziroma negativna ocena (Pravilnik o 
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, 9. člen). 
Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli sta tista 
predpisa, ki zakonsko urejata Nacionalno preverjanje znanja ali na kratko NPZ. To preverjanje 
znanja se obvezno opravlja samo pisno. Trajanje preverjanja pri posameznem predmetu je 
najmanj 45 minut in največ 90 minut (Državni izpitni center, 2016, str. 3). 
V Sloveniji so se nacionalni preizkusi znanja začeli uvajati v šolskem letu 2000/2001, ko je 
Strokovna posvetovalna skupina, ki je bila ustanovljena za pripravo nacionalnih preizkusov 
znanja v programu devetletke, pripravila izhodišča v katerih je določila glavne cilje in načela 
ter opredelila znanja in osnovna vodila za pripravo preizkusov. Z uvedbo preverjanj naj bi se 
izboljšalo znanje učencev, način njihovega učenja ter kakovost poučevanja učiteljev. 
Posvetovalna skupina je v temeljnih izhodiščih navedla tudi posredne cilje, načela preverjanja 
in ocenjevanja (Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja, 2005, str. 2). 
Postopek nacionalnega preverjanja znanja je pripravljen tako, da morajo vsi osnovnošolski 
učenci v državi na isti dan reševati enake preizkuse in pod enakimi pogoji. Naloge sestavijo 
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učitelji s pomočjo drugih strokovnjakov za posamezne predmete in strokovnjaki, ki so 
usposobljeni za sestavljanje preizkusov znanja. Preverja se samo znanje iz učnih načrtov, 
naloge pa se ocenjujejo oziroma vrednotijo po posebej pripravljenih merilih za nacionalne 
preizkuse znanja (Državni izpitni center, 2016, str. 3). 
»Nacionalni preizkus znanja se opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. V šestem 
razredu se preverja znanje iz slovenščine (na narodno mešanih območjih iz italijanščine oz. 
madžarščine), matematike in tujega jezika. V devetem razredu pa se prav tako preverja znanje 
iz slovenščine (na narodno mešanih območjih iz italijanščine oz. madžarščine) in matematike 
ter znanje tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister, ki je pristojen za šolstvo. 
Preverjanje je obvezno za vse učence, razen za učence v prilagojenem izobraževalnem 
programu z nižjim izobrazbenim standardom, kjer je preverjanje znanja prostovoljno. Prav 
tako je preverjanje prostovoljno za učence priseljence iz drugih držav, katerih materni jezik ni 
slovenski in so v Republiki Sloveniji prvič vključeni v osnovno šolo.« (Državni izpitni center, 
2016, str. 2). 
Glavni cilj NPZ-ja je, da se pridobijo informacije o znanju učencev. Te informacije so na voljo 
učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. 
»Z nacionalnim preverjanjem znanja se želi (Državni izpitni center, 2016, str. 3, 4): 
‒ prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja, 
‒ učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov, 
‒ pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učenke in učence, 
‒ prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja, 
‒ razvijati sposobnost učenk in učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.« 
6.2 FINSKA 
6.2.1 NAPREDOVANJE UČITELJEV NA FINSKEM 
Finski izobraževalni sistem je bil zadnjih 20 let zelo pod drobnogledom. Razvili so tudi številne 
raziskovalne projekte in manjše študije, ki opisujejo prednosti in pomanjkljivosti programov 
izobraževanja učiteljev (Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2011, str. 47). 
Učitelji na Finskem imajo na splošno veliko priložnosti za razvoj svoje profesionalnosti, vendar 
brez kakršnih koli napredovanj. Edina karierna poteza je, da se učitelj poteguje za delovno 
mesto ravnatelja. V nekaterih občinah so učitelji lahko imenovani za koordinatorje ali 
specializirane učitelje pri svojem predmetu. Plače učiteljev pa temeljijo na izvajanju njihovih 
delovnih nalog, rezultatih njihovega dela in delovnih izkušnjah. Višina učiteljevih učnih 
obveznosti in sposobnost kopičenja dodatnih ur vpliva na plačo in dodatne dajatve. Delodajalci 
lahko tudi plačajo osebni bonus na podlagi rezultatov dela posameznega učitelja (Finnish 
National Board of Education, 2013, str. 2). 
Učitelji na Finskem imajo možnost le nadaljnjega usposabljanja. Nadaljnje izobraževanje 
učiteljev financirajo njihovi delodajalci. To so po navadi občine, ki organizirajo usposabljanje 
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za lastno osebje in pošiljajo tudi učitelje, da se udeležijo tečajev, ki jih ponujajo izobraževalna 
središča. Državni denar se uporablja za podporo nadaljnjemu izobraževanju, ki se je štelo za 
pomembno za izvajanje politike akutnega izobraževanja. To vrsto nadaljnjega izobraževanja 
razvijajo predvsem kontinuirani izobraževalni centri univerz in jih ponujajo vsem učiteljem in 
ravnateljem v državi. Učiteljev delodajalec ima pravico odločiti, ali ima učitelj pravico do 
nadaljnjega izobraževanja. V nobenem uradnem državnem programu uvajanja ali mentorstva 
ni. Nekatere občine so organizirale pilotne programe in gledajo na mentorstvo kot zelo koristno 
in potrebno. Indukcija in mentorstvo sta glavna naloga, ki bi jo bilo treba rešiti v prihodnosti 
na Finskem. Na novo zaposleni učitelj ima vse pravice in obveznosti, kot jih imajo ostali učitelji. 
Učitelji, ki se zaposlijo takoj po študiju, imajo dobre kompetence, vendar bi nujno potrebovali 
tudi podporo pri njihovem strokovnem razvoju (Valenčič Zuljan, Vogrinc, 2011, str. 4445). 
Glede na mednarodno raziskavo OECD-ja iz leta 2013 (TALIS – Teaching and Learning 
International Survey), 79,3 % finskih učiteljev poroča, da so v zadnjih 12 mesecih sodelovali 
pri strokovnem razvoju. Če primerjamo povprečje EU, le-ta znaša 84,6 % (European 
Commission, Directorate-General for Education and Culture, 2015, str. 5). 
6.2.2 POVPREČNA VELIKOST RAZREDA V OSNOVNIH ŠOLAH NA FINSKEM 
Povprečna velikost razreda na Finskem je 17 do 20 učencev na oddelek. Zmanjšanje povprečne 
velikosti razreda je bilo zabeleženo v letu 2013, delež velikih učnih skupin pa se je od leta 2008 
skoraj prepolovil. Leta 2013 je v osnovnih šolah znašalo povprečje učencev v oddelkih od 1. 
do 6. razreda 20 učencev, od 7. do 9. razreda pa 17 učencev. Za devetletno osnovno šolo 
znaša to povprečje 18,5 učenca na oddelek (Finnish National Ageny for Education, 2013, str. 
1). 
6.2.3 NAČINI OCENJEVANJA V OSNOVNIH ŠOLAH IN OBVEZNI 
STANDARDIZIRANI TESTI NA DRŽAVI RAVNI NA FINSKEM 
Učence ocenjujejo z opisnimi in številčnimi ocenami. Opisne ocene se uporabljajo od 1. do 
prve polovice 5. razreda. Ko učitelj ocenjuje učence z besedami, izrazi, kako učenec napreduje. 
Številčno ocenjevanje se uporablja od druge polovice petega razreda pa vse do konca osnovne 
šole (9. razred) (Portal Plus, 2016). S številčnim ocenjevanjem ocenijo znanje učenca na 
lestvici od 4 do 10, kjer je 10 najvišja oziroma najboljša ocena, 4 pa najnižja oziroma negativna 
ocena (Finlandeducation, 2016). 
Cilj ocenjevanja učencev je voditi in spodbujati učenje ter razvijati zmožnost učenca za 
samoocenjevanje. Učenje, delo in vedenje učenca se ocenjuje posamično. Načine ocenjevanja 
in napredovanja v višje razrede določajo določbe, ki so sprejete z uredbo in predpisi, ki jih izda 
Državni svet za izobraževanje. Informacije, ki jih je treba zabeležiti v poročilih, določi nacionalni 
odbor (Basic Education Act. 628/1998. Amendments up to 1136/2010, Chapter 5, Section 22 
– Pupil assessment). 
Finski center za evalvacijo izobraževanja (The Finnish Education Evaluation Center oziroma 
FINEEC) ocenjuje doseganje učnih rezultatov predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja. 
Finski nacionalni odbor za izobraževanje je leta 1998 začel ocenjevanje nacionalnih učnih 
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rezultatov, zdaj pa so bile dejavnosti, povezane z njimi, prenesene na FINEEC (Finnish 
Education Evaluation Centre, 2017). 
Izobraževalni rezultati se ovrednotijo na podlagi vzorčenja, tako da jih je mogoče ekstrapolirati, 
da se lahko uporabljajo za celotno starostno skupino v predšolskem in osnovnošolskem 
izobraževanju. Pri ocenjevanju sodeluje približno 5 do 10 % učencev v starostni skupini, ki se 
ocenjuje. Vzorec šol, ki zagotavljajo izobraževanje v švedščini, je večji za izboljšanje 
primerljivosti. Vzorec je lahko tudi v nekaterih učnih načrtih večji (Finnish Education Evaluation 
Centre, 2017). 
Na Finskem vzorčni preizkusi nacionalnega preverjanja po navadi potekajo v enem ali dveh 
šolskih letih, in sicer največkrat v 6. in 9. razredih osnovnih šol. V šolskem letu 2008/2009 je 
preverjanje potekalo prav v teh dveh razredih (Slavec Gornik, Kenig, 2010, str. 92). 
Največkrat se preverja znanje iz enega ali dveh predmetov. Obstaja tudi možnost za 
preverjanje znanja iz tretjega predmeta ali skupine predmetov, vendar je to bolj izjema kot 
pravilo. Po navadi je to materni jezik ali matematika. V šolskem letu 2008/2009 so učenci v 6. 
razredu opravljali le preizkus iz matematike, učenci v 9. razredu pa iz materinščine in švedščine 
kot njihovega drugega tujega jezika (Slavec Gornik, Kenig, 2010, str. 92). 
Vrednotenje učnih rezultatov temelji na ciljih, opredeljenih v učnih načrtih predšolskega in 
osnovnošolskega izobraževanja. Preverjanje se najprej izvede na šolah, ki ne bodo vzorčene. 
Ko se zberejo povratne informacije učiteljev in se naredijo analize preverjanja, se izberejo 
najbolj primerne in zanesljive vaje, ki se nato vključijo v dejansko vrednotenje oziroma 
preverjanje znanja. Šole, ki so vključene v vzorčno preverjanje znanja, nato na podlagi 
rezultatov le-tega dobijo povratne informacije o poteku preverjanja (Finnish Education 
Evaluation Centre, 2017). 
V povezavi z rezultati vrednotenja se poleg tega zberejo še informacije o poteku preverjanja 
od ravnateljev, učiteljev in učencev vzorčnih šol. Te informacije obsegajo delovne metode, 
učne načrte, izobraževalna sredstva, vrednotenje oziroma ocenjevanje učencev ter učne 
navade učencev (Finnish Education Evaluation Centre, 2017). 
Zelo dober kazalnik za nadaljnje raziskave je preverjanje učnih navad učencev. Učenci 
razlagajo o privlačnosti predmeta ali učnega načrta, o uporabnosti določenih predmetov, ki jih 
imajo ter o tem, kako sami sebe vidijo, oziroma povežejo z določenim predmetom, ki je v 
učnem načrtu (Finnish Education Evaluation Centre, 2017). 
FINEEC po vseh prejetih informacijah pripravi poročilo o ključnih rezultatih ocenjevanja. Poleg 
tega pripravi tudi povzetek za potrebe Ministrstva za šolstvo in kulturo, Finskega nacionalnega 
odbora za izobraževanje, oddelkov za izobraževanje učiteljev, izvajalcev izobraževanja, šol, 
učiteljev in drugih organov, ki so povezani z izobraževanjem (Finnish Education Evaluation 
Centre, 2017). 
»Finska želi z nacionalnim preverjanjem znanja (Slavec Gornik, Kenig, 2010, str. 92): 
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‒ na nacionalni ravni spremljati doseganje ciljev, določenih z nacionalnim jedrnim kurikulom,  
‒ spremljati uveljavljanje enakopravnosti in izenačevanje možnosti v izobraževanju 
(mišljena je enakopravnost, ne glede na spol, vero, socialne okoliščine in jezik).« 
»Preverjanje uporabljajo šole za svoj razvoj. Nacionalni rezultati se uporabljajo za nacionalni 
razvoj in pomenijo osnovo za politične odločitve, za metaanalize, npr. o učnih dosežkih in 
njihovi povezanosti z ukrepi za pomoč, socialnimi okoliščinami in preverjanjem znanja, torej z 
različnimi možnostmi za uveljavljanje enakopravnosti in pravičnosti.« (Slavec Gornik, Kenig, 
2010, str. 92). 
6.3 PRIMERJAVA UREDITVE OSNOVNOŠOLSKEGA SISTEMA MED 
DRŽAVAMA 
Napredovanje osnovnošolskih učiteljev je v Sloveniji zakonsko urejeno in jim omogoča 
napredovanje v nazive in v plačne razrede. Tega na Finskem ni. Vsi učitelji so na plačni lestvi 
enakopravni. Edino napredovanje, ki jim je omogočeno, je le kandidiranje za ravnatelja šole.  
Na Finskem je bilo v letu 2013 povprečno število otrok v devetletni osnovni šoli 18,5 otroka na 
oddelek. Razlika med Slovenijo in Finsko ni ravno velika, ker je povprečno število učencev v 
slovenskih osnovnih šolah v šolskem letu 2013/2014 znašalo le 19 učencev na razred. Lahko 
bi se reklo, da je v slovenskih osnovnih šolah v povprečju približno 0,5 učenca na oddelek več.   
Vsaka država ima drug način ocenjevanja znanja. Na Finskem je na primer pomembno, da se 
učenci učijo iz praktičnih primerov in da se čim bolje pripravijo na življenje. V Sloveniji pa ni 
tako. Tukaj je še vseeno preveč »učenja na pamet«, ki je eden izmed meril ocenjevanja znanja. 
Obe državi prakticirata opisno in številčno ocenjevanje. Finska številčno ocenjevanje začne 
šele v drugi polovici 5. razreda, Slovenija pa že v tretjem razredu.  
Standardizirani testi na državni ravni so stalnica na slovenskih OŠ in se izvajajo v 6. in 9. 
razredih. V 6. razredu se preverjajo trije predmeti: materni jezik, na narodno mešanih območjih 
iz italijanščine oziroma madžarščine, matematika in tuj jezik. V 9. razredu se prav tako 
preverjajo trije predmeti, s tem da sta prva dva ista kot v šestem razredu, tretji predmet pa 
vsako leto določi minister, ki je pristojen za šolstvo. Finska prakticira nacionalna preverjanja 
tudi v 6. in 9. razredih. Največkrat se preverja en predmet, in sicer materni jezik ali 
matematika, manj pogosto pa tretji predmet. Rezultati preverjanja rezultatov na nacionalni 
ravni se uporabljajo za nacionalni razvoj in pomenijo osnovo za politične odločitve in 
metaanalize.  
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7 PREDLOGI ZA SPREMEMBO SLOVENSKEGA 
OSNOVNOŠOLSKEGA SISTEMA 
Finsko mišljenje je najprej bilo, da izobraževanje obstaja zato, da bi služilo državljanom. Leta 
1999 pa se je to z državno zakonodajo spremenilo in pravi, da so posamezniki izobraženi kot 
državljani, da bi služili družbi (Sarah Resnich, 2016). 
V zgodnjih devetdesetih letih se je na Finskem formalno začelo obdobje kulture, ki temelji na 
zaupanju. Kultura zaupanja v bistvu pomeni, da sistema, to je Ministrstvo za šolstvo in kulturo 
ter Državni odbor za izobraževanje, menita, da učitelji skupaj z ravnatelji, starši in njihovimi 
skupnostmi znajo zagotoviti najboljše možno izobraževanje za svoje otroke in mladino. 
Nacionalni odbor za izobraževanje (NBE) odobrava nacionalni učni načrt, vendar so občine in 
šole dolžne pripraviti šolski kurikul in imajo pravico izbrati učbenike in izbrati učne metode. 
Učitelji ustvarijo tudi svoje načine za merjenje napredka študentov, ocena učenja pa je sestavni 
del vsakodnevnega šolskega življenja. Avtonomije šole in učitelja se pogosto obravnavajo kot 
dejavniki, ki pozitivno vplivajo na visokokakovostno delovanje šol in celotnega izobraževalnega 
sistema (Moore, 2008, str. 12). 
Osnovnošolsko izobraževanje na Finskem je javno financirano, večinoma s strani lokalnih 
oblasti, delno pa tudi z državnimi sredstvi. Zasebne osnovne šole niso v ničemer drugačne od 
javnih, saj sledijo istim nacionalnim izobraževalnim zahtevam, učnim načrtom in kvalifikacijam 
kot javne osnovne šole. Tudi zasebne osnovne šole so deležne nekega deleža javnih sredstev. 
Najpomembnejši razlog za primerjavo pa je bil ta, da je finsko šolstvo popolnoma brezplačno 
za vse otroke. Učenci dobijo vse šolske potrebščine zastonj (učbeniki, pisala, radirke ...). Prav 
tako jim pripada brezplačna prehrana in prevoz do šole in domov. 
Finska je ena izmed najbolj inovativnih držav, dobre inovacije pa v današnjem času prinašajo 
tudi dobre rezultate. Kar se šolstva tiče, je Finska ena izmed držav z najvišjo uspešnostjo pri 
programu za mednarodno ocenjevanje učencev (PISA). S tem orodjem se merijo izobraževalni 
sistemi po vsem svetu. Finska ima dva uradna jezika, finski in švedski jezik, vendar si tudi 
prizadeva, da se lahko uporabljata tudi jezika jezikovnih manjšin in jeziki različnih priseljencev. 
Približno 5 % osnovnošolcev in srednješolcev obiskuje šole, kjer poučujejo v švedščini. 
Zagotavljajo tudi možnost izobraževanja za Rome in ljudi, ki za sporazumevanje uporabljajo 
znakovni jezik. Njihovo temeljno načelo je, da morajo otroci tujci najprej obvladati svoj materni 
jezik, da se lahko pravilno naučijo finščine, zato zanje organizirajo tudi pripravljalno 
izobraževanje, da se jim omogoči vstop v osnovno izobraževanje. 
Finski učitelji so zelo cenjeni. Njihov poklic se v tej državi lahko primerja celo s poklicem 
zdravnika in odvetnika. Imajo pa finski učitelji visoko raven avtonomije tudi na delovnem mestu 
(Google for education, 2016, str. 11–16). Poučevanje na Finskem poteka tako, da otroke 
pripravljajo »na življenje«. To pomeni, da pouk poteka na praktičnih primerih in ne dajejo 
veliko poudarka sami teoriji, kot se to počne pri nas. Domačih nalog praktično skoraj finski 
učenci nimajo, ker je zanje pomembno, da imajo le-ti več prostega časa. V celem 
osnovnošolskem izobraževanju učenci opravijo le en standardiziran test na državni ravni, in 
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sicer v 6. ali pa 9. razredu. Preizkuša se znanje največkrat le enega predmeta, saj Finci menijo, 
da stalno testiranje učencev na dolgi rok ne ustvarja pametnejših učencev. Menijo, da otrok 
ni treba učiti tekmovalnosti, ki bi po nepotrebnem vplivala na to, da bi bili učenci še bolj pod 
pritiskom. Na vsakih 45 minut pouka učencem po zakonu pripada 15 minutni odmor, ki je 
namenjen igri. Zanje je pomembno, da imajo otroci veliko prostega časa in čas za igro. Ta 
primanjkljaj igre po besedah strokovnjakov vodi do dodatne anksioznosti in drugih težav z 
duševnim zdravjem otrok. Učitelji imajo 5 do 7,5 leta neke vrste pripravništva po študiju, 
preden sami postanejo razredniki in dobijo v skrb poln razred učencev. Otrok je vpisan v prvi 
razred osnovne šole šele, ko dopolni polnih sedem let in čisto nič prej, ker se po njihovih 
besedah otrok veliko bolj uči, ko je na to popolnoma pripravljen.  
Finci se držijo tudi načela, da ocenjevanje ni tako pomembno, zato so številčno ocenjevanje v 
šolskem letu 2016/2017 uvedli šele v drugi polovici petega razreda. S tem so omejili občutek 
strahu pred pisanjem testov ter ustnih spraševanj. Učenci se zato učijo bolj iz radovednosti, 
ker jih nekaj zanima, ne pa zato, ker se morajo naučiti. Ravno zato se potem učenci učijo 
preveč na pamet in takšno snov tudi kmalu pozabijo.   
Zagotavljanje kakovosti v finskem šolstvu temelji na usmerjanju šol na pravo pot, zato le-te 
niso pod nikakršnim nadzorom inšpekcij. Šolska inšpekcija je bila odpravljena na začetku leta 
1990. Njihova ideologija je, da se šola usmerja preko informacij, se jih podpira in financira. 
Dejavnosti izobraževalnih ustanov, učni načrti in kvalifikacije so vodeni s cilji, ki so določeni v 
predpisani zakonodaji. Sistem temelji na strokovnosti učiteljev in drugega zaposlenega osebja. 
Močan poudarek šol je na samoevalvaciji ter letnih preverjanjih znanja, ki potekajo v maternem 
jeziku in književnosti ali preverjanje iz matematike. Drugi predmeti so ovrednoteni v skladu z 
učnim načrtom Ministrstva za izobraževanje in kulturo (Ministry of Education and Culture, 
Finnish National Board of Education, CIMO, 2013, str. 6–10). 
Finsko osnovno šolstvo ima precej dobrih elementov, ki bi jih bilo treba aplicirati v slovensko 
osnovnošolsko izobraževanje. Treba bi bilo začeti s kasnejšim vstopom otrok v prvi razred, da 
bi šolski prag prestopili, ko bi bili na to res čim bolj pripravljeni. Učenci bi se morali ob vstopu 
v šolo počutiti dobrodošlo in biti veseli, da je to institucija, v kateri bodo nadgrajevali svoja 
znanja. V večini primerov pa so otroci s šolskimi obveznostmi preveč obremenjeni, zato so pod 
pritiskom in se v šoli počutijo nelagodno. Učenje bi moralo vsaj v prvih letih osnovnega šolanja 
potekati preko igranja in brez dodatnih domačih obveznosti. 
Menim, da bi morale biti domače naloge omejene, ker imajo učenci premalo prostega časa, da 
bi se ukvarjali z dejavnostmi, ki jih veselijo. Že leta 1988 je Gabrijelčič izdal knjigo z naslovom 
Predavajmo z miselnimi vzorci, kjer je na str. 126 opisal, zakaj so strokovnjaki že takrat 
nasprotovali pretiranemu pisanju domačih nalog. Prva skupina meni, da obstaja v šoli že tako 
preveliko neskladje med domačimi nalogami, šolsko obveznostjo (ure, preživete v klopeh) in 
psihofizičnimi sposobnostmi učencev. Druga skupina nasprotnikov odklanja domače naloge 
zaradi njihove neučinkovitosti, sploh pri mlajših učencih. Veliko otrok pa domače naloge kar 
prepiše, a jih ne razumejo in se tudi ne trudijo, da bi jih dojeli. Tretja skupina nasprotnikov pa 
meni, da ima veliko učencev neustrezne socialne razmere za učinkovito pisanje le-teh. Nimajo 
miru pri pisanju, učnega kotička, nimajo pomoči, kadar bi jo potrebovali.  
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Ravno zaradi teh dejavnikov so na Finskem prepričani, da je pisanje domačih nalog 
brezpredmetno. Učenci bi se morali že v šoli naučiti vse, kar se morajo, tako da imajo doma 
več prostega časa za igranje in hobije. Ker otroštvo tako ali tako še prehitro mine in otroška 
igrivost je nekaj, česar naj ne bi smel zamuditi noben otrok. Z vpisom otrok v prvi razred, ko 
nekateri še ne dopolnijo šest let, pa jim to otroško igrivost vzamemo in zamenjamo s skrbmi, 
ki jih pri tej starosti še ne bi smeli poznati.  
V Ustavi Republike Slovenije je v zapisano, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in da 
se financira iz javnih sredstev (URS, 57. člen). Pa vendar ni tako, ker starši predstavljajo 
dodaten vir financiranja z nakupom učbenikov in ostalih potrebščin, ki jih učenci nujno 
potrebujejo pri pouku. Zraven spadajo tudi obiski šole v naravi, ekskurzije, predstave. 
Pomembno je omeniti tudi, da med letom otroci porabijo kar nekaj zvezkov, barvic, pisal in 
drugih potrebščin, ki jih je treba kupiti. Vsi ti stroški se prenesejo na pleča staršev. Res je, da 
imajo osnovne šole tudi šolski sklad, ki ga natančneje opredeljuje Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. Osnovna šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se 
financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo 
iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno 
(ZOFVI-NPB19, 135. člen). Dejstvo pa je, da sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, 
zapuščin, raznih donacij in drugih virov. Ena tretjina teh sredstev se lahko porabi za finančno 
pomoč socialno šibkim učencem. Slovenija bi morala uvesti popolnoma brezplačno 
osnovnošolsko izobraževanje, pri tem pa si za vzgled vzeti Finsko. S tem dejanjem bi precej 
razbremenili starše. 
Raziskave so pokazale, da človek lahko realno ocenjuje samo s tremi ocenami. Lahko je nekaj 
zelo dobro, zelo slabo ali pa srednje kakovostno. Pet ocen, kot jih je na naši ocenjevalni lestvici, 
je mnogo preveč za stvarno oceno. Najhuje je biti pravičen pri dvojki. Nekomu daš dvojko 
zato, ker mu ne moreš dati trojke, drugemu pa daš dvojko, zato da mu ne daš enice. Največ, 
kar lahko učitelj naredi, je to, da poskuša biti zvest samemu sebi, svojim ocenam, tako da on 
in učenci vedo, kaj učitelju pomeni dvojka in kaj mu pomeni petica. Vsak učitelj se mora 
ocenjevanja prej ali slej naučiti oziroma navaditi, važno pa je, da pri tem ne pozabi tisto, kar 
je najpomembneje (Kunaver, 2008, str. 127). Ravno zaradi tega bi bilo treba podaljšati opisno 
ocenjevanje, ker bi s tem razbremenili otroke in bi veliko bolj z veseljem obiskovali pouk.  
Slovenija bi morala s svojimi predpisi učiteljem pri njihovem delu zagotavljati metode dela, 
zaradi katerih postane njihovo delo učinkovitejše in delovna obremenitev manjša. To bi 
učiteljem omogočilo, da imajo več časa za načrtovanje, za pogovor z otroki in za osebno 
usmerjanje posameznih učencev (Paterson, 2003, str. 85). Pri njihovem delu je pomembno, 
da je strokovni delavec tudi samostojen. »Avtonomen je tisti človek, ki ob predpostavljenem 
sprejemanju splošno sprejetih okvirov išče sebi primerno pot za njihovo uresničevanje in 
obenem skrbi tudi za svoje specifične interese, cilje in potrebe.« (Bečaj, 2002, str. 86). Zato 
je izredno pomembno, da se tudi v Sloveniji uvede avtonomnost učiteljev pri vodenju pouka 
ter pri izpolnjevanju ciljev učnih načrtov.  
Izvajanje nacionalnih preverjanj znanj bi se ravno tako moralo poenostaviti. Nacionalno 
preverjanje znanja se v Sloveniji izvaja v 6. in 9. razredih. Dosežki pri treh obveznih predmetih 
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v 9. razredu bodo šteli kot ena izmed ocen za končno oceno. Na Finskem se izvaja le 
standardno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu iz maternega jezika, vendar se rezultati 
uporabljajo samo za izboljšanje učnega načrta in izboljšanje političnih odločitev. 
Slovenska zakonodaja tudi dopušča vmešavanje šolske inšpekcije v delo učiteljev. S tem so 
pod pritiskom vsi zaposleni, saj se morajo že tako spopadati z vso birokratsko vojno, ki jih 
doleti med delom. Na žalost se v naši deželi veliko prakticirajo prijave na inšpektorate, saj je 
to danes dostopno vsem, ki si vzamejo vsaj 5 minut časa in napišejo pritožbo. Velikokrat so te 
pritožbe neutemeljene in se hitro zaključijo, pa vendar zaposlenim in učiteljem na osnovnih 
šolah vzamejo preveč dragocenega časa. Slovenija bi si morala tudi na tem področju vzeti 
Finsko za zgled in ukiniti inšpekcijske nadzore tako, da lahko zaposleni na osnovnih šolah 
izvajajo svoje delo brez pritiska in se končno bolj osredotočijo na pedagoško delo. 
Države si goreče prizadevajo, da bi z raznimi reformami, preoblikovanjem šol, z na novo 
napisanimi učnimi načrti in s popravljanjem učbenikov preoblikovale vzgojo in izobraževanje. 
Treba se je zavedati, da je vse to premalo za tak korak. Najprej je treba dobro poskrbeti za 
učitelje in jih osvoboditi birokratskega trpinčenja, jim dati delež pri vodenju šol in jih oskrbeti 
z najboljšimi možnimi metodami in pripomočki. Toda vse to ne bo preoblikovalo izobraževalne 
dejavnosti, če bo spodletelo pri negovanju – in stimuliranju z izzivi – človeškega srca, ki je vir 
dobrega poučevanja (Palmer, 1998, str. 4). 
Dober finski pregovor pravi, da se tiste stvari, ki se jih naučimo brez radosti, zlahka pozabi. 
Ravno zaradi tega finske šole prakticirajo dobro počutje, namenjeno napredovanju otroške 
sreče v šoli. 
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8 PREVERITEV HIPOTEZ TER PRISPEVEK RAZISKOVANJA 
8.1 PREVERITEV HIPOTEZ 
V magistrskem delu sem preverjala štiri hipoteze. Prvo hipotezo sem preverjala v četrtem 
poglavju, in sicer s pomočjo že znanih statističnih podatkov Eurostata, Eurydica, UNESCA, 
OECD-ja, SURS-a ter z analizo in interpretacijo pisnih virov. 
Prva hipoteza se je glasila: Javni izdatki za osnovnošolsko izobraževanje so na 
Finskem višji kot v Sloveniji. 
Hipoteza 1 ni potrjena.  
Na podlagi statističnih podatkov sem primerjala izdatke za osnovnošolsko izobraževanje v 
deležu BDP-ja, izdatke za osnovnošolsko izobraževanje na učenca, izdatke za izobraževanje po 
ravneh izobraževanja ter izdatke za osnovnošolsko izobraževanje po namenu porabe. Pri prvi, 
drugi in četrti primerjavi je bilo precej očitno, da Slovenija za izobraževanje na splošno, kot 
tudi za osnovnošolsko izobraževanje nameni relativno več finančnih sredstev kot Finska. Tretja 
primerjava pa je izjema, ker Finska nameni relativno več sredstev za osnovnošolsko in 
srednješolsko izobraževanje kot Slovenija. Primerjava ravno ni kredibilna, ker sta obe ravni 
(osnovnošolska in srednješolska) skupaj obravnavani in ni podatkov, koliko državi posamezno 
namenita za vsako raven izobraževanja.  
 
Zanimivo se mi zdi, da hipoteza ni bila potrjena, ker sem predvidevala, da bo tako na podlagi 
tega, ker je šolstvo na Finskem popolnoma brezplačno. Od prehrane, učbenikov, šolskih 
prevozov in tako dalje. Finsko šolstvo je eno izmed najuspešnejših na svetu, zato je bilo 
pričakovati, da Finska nameni relativno več finančnih sredstev za izobraževanje kot ostale 
države, med njimi tudi Slovenija.  
- Izdatki za osnovnošolsko izobraževanje v deležu BDP-ja: iz podatkov je razvidno, da so 
izdatki za osnovnošolsko izobraževanje, izraženi v BDP-ju, v Sloveniji višji kot na Finskem. 
Izdatki za osnovnošolsko izobraževanje (v BDP-ju) so na Finskem približno za 50 % nižji 
kot v Sloveniji.  
- Izdatki za osnovnošolsko izobraževanje na učenca: izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 
na učenca v Sloveniji, v primerjavi s Finsko, so višji. Leta 2008 je bil izdatek za 2195 USD 
v Sloveniji višji kot na Finskem, v letu 2013 pa samo še za 602 USD. Potem se je ta razlika 
iz leta v leto manjšala. V Sloveniji so se leta 2009 zaradi gospodarske krize začeli izvajati 
interventni ukrepi za stabilizacijo javnih financ. Na Finskem očitno ta finančna kriza ni 
toliko pokazala zobe, ker so Finci iz leta v leto te izdatke višali. Slovenski izdatki so prav 
tako višji od evropskega povprečja, medtem ko se Finci povprečju precej približajo. 
- Izdatki za izobraževanje po ravneh izobraževanja: iz grafa je razvidno, da je v večini držav 
največ javnih izdatkov namenjenih prav za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje. 
Med te države sodita tudi Slovenija in Finska. Slednja tema dvema ravnema nameni več 
finančnih sredstev kot Slovenija.  
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- Izdatki za osnovnošolsko izobraževanje po namenu porabe: iz tabele je razvidno, da 
Slovenija porabi več finančnih sredstev za investicijske izdatke kot Finska in tudi več, kot 
je v povprečju v Evropski uniji. Kar se tiče stroškov za plače zaposlenih, lahko vidimo, da 
tudi tukaj Slovenija potroši več kot Finska in malo manj, kot kaže povprečje Evropske 
unije. Finska je v vodstvu le, kar se tiče ostalih tekočih izdatkov. Sem sodijo stroški 
vzdrževanja stavb, nakupi izobraževalnega gradiva in operativna sredstva. 
Drugo hipotezo sem prav tako preučevala s pisnimi viri ter z znanimi podatki iz SURS-a in 
Finnish National Agency for Education. O njej govori peto poglavje. 
Delo učiteljev v osnovnih šolah je kakovostnejše, če je v razredu manjše število 
učencev. Tako se je glasila druga hipoteza. 
Hipoteza 2 je potrjena.  
Najvišje dovoljeno število učencev v osnovni šoli je v Sloveniji določeno s pravilnikom in znaša 
28 učencev. Takšna je teorija. Praksa pa je pokazala, da je zaradi manjšega števila učencev v 
povprečju od 19 do 20 v razredu. Povprečna velikost oddelka v šolskem letu 2015/2016 je 
znašala 19,8 učenca na oddelek (SURS, 2016). V šolskem letu 2013/2014 pa je bilo v enem 
oddelku v povprečju 19 učencev (Ojsteršek, 2014, str. 22). 
Na Finskem znaša povprečje za devetletno osnovno šolo 18,5 učenca na oddelek. Pomembno 
je tudi poudariti, da je število učencev pri urah naravoslovja na Finskem omejeno na 16 
učencev zaradi izvajanja poskusov vsako učno uro. Tega ukrepa pri nas v Sloveniji ni. 
Če povzamem obe povprečni števili učencev v razredu, lahko povem, da velike razlike ni med 
obema državama. Že po logiki pa je zelo velika verjetnost, da bo učitelj kakovostnejše opravljal 
svoje delo in bo bolje funkcioniral v manjši skupini učencev, ker se lahko vsakemu bolj posveti. 
Tu pa imajo korist potem tudi otroci.  
Finska miselnost o številu učencev v razredu izhaja iz tega, da manj, kot jih je, več bodo odnesli 
od pouka, ker se bo učitelj lahko bolje posvetil vsakemu posamezniku. V Sloveniji pa 
zakonodaja določa drugače. V razredu bi moralo biti največ 28 učencev. Da ni tako, pripomore 
le dejstvo, da zaradi prenizke rodnosti ni dovolj vpisanih otrok v osnovne šole.  
Tretja hipoteza se je preverjala z analizo in interpretacijo pisnih virov, in sicer v petem 
poglavju, kjer so opredeljeni sistemi napredovanja osnovnošolskih učiteljev.  
Hipoteza 3: Sistema napredovanja (v nazive in plačne razrede) v Sloveniji ne 
omogočata osnovnošolskim učiteljem, da so pri svojem delu uspešnejši. 
Hipoteza 3 je potrjena.  
V Sloveniji imajo učitelji možnost napredovanja, in sicer lahko napredujejo v plačne razrede, 
kot tudi v nazive. Na Finskem učitelji teh možnosti nimajo. Edino napredovanje, ki jim je na 
voljo, je, da se lahko potegujejo za delovno mesto ravnatelja. Imajo pa na svojem delovnem 
mestu zelo veliko usposabljanj, ki so jim v pomoč pri njihovem delu. Sistem napredovanj v 
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nazive, ki je na voljo slovenskim strokovnim delavcem, je po mojem mnenju napačno 
zastavljen. Od učiteljev zahteva, da obiskujejo seminarje, pišejo članke in podobne stvari, 
samo zato, da si s tem pridobijo dovolj točk za napredovanje in si s tem povečujejo plače. To 
ne zagotavlja bolj kakovostnega pouka in zato učenci od teh napredovanj nimajo nič koristi, 
posledično učitelj zaradi napredovanja pri svojem delu ne more biti bolj uspešen. Sicer se mi 
zdi prav, da je dobro delo nagrajeno, vendar je treba to narediti na neki drugačen, nov način.  
Finska res ne omogoča napredovanja učiteljev, da bi si s tem povišali plače, vendar je pri njih 
delo učiteljev cenjeno, primerjajo jih tudi z zdravniki in odvetniki. Delo učitelja začetnika je 
enakovredno delu učitelja, ki je tik pred upokojitvijo. Ne delajo se razlike med njimi. 
Zadnja hipoteza proučuje ocenjevanje v osnovnih šolah ter obvezna nacionalna preverjanja 
znanja na državni ravni. Uporabljena je analiza in interpretacija pisnih virov. 
Hipoteza štiri se imenuje: Učenci v osnovnih šolah dosegajo kakovostno znanje z 
zgodnjim številčnim ocenjevanjem ter obveznimi standardiziranimi testi na državni 
ravni. 
Hipoteza 4 ni potrjena.  
V slovenski devetletni osnovni šoli se opisne ocene uporabljajo samo v 1. in 2. razredu osnovne 
šole. Ko učitelj ocenjuje učence z besedami, izrazi, kako učenec napreduje. Številčno 
ocenjevanje pa se uporablja od 3. do 9. razreda devetletne osnovne šole. S številčnim 
ocenjevanjem se oceni znanje učenca na lestvici od 1 do 5, kjer je 5 najvišja oziroma najboljša 
ocena, 1 pa najnižja oziroma negativna ocena. 
V Sloveniji so se nacionalni preizkusi znanja začeli uvajati v šolskem letu 2000/2001 in se 
izvajajo ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole. V šestem razredu se preverja znanje iz 
maternega jezika, matematike in tujega jezika, v devetem razredu se prav tako preverja znanje 
iz materinščine ter matematike, tretji predmet pa vsako šolsko leto določi minister, ki je 
pristojen za šolstvo (Državni izpitni center, 2016, str. 2). 
Finci so na tem področju manj konvencionalni. Njihov cilj ocenjevanja učencev je voditi in 
spodbujati učenje ter razvijati možnost učenca za samoocenjevanje. Pri njih ocene niso toliko 
pomembne, kot je pomembno to, da s šolanjem učence pripravijo na življenje. Zato se tudi 
toliko bolj posvečajo učenju skozi igro, sproščanje in učenju s prakso. Številčne ocene so začeli 
uporabljati šele v 4. razredu, od šolskega leta 2016/2017 pa šele v drugi polovici 5. razreda. 
Preizkusi finskih nacionalnih preverjanj se večinoma izvajajo v enem ali dveh šolskih letih. To 
je največkrat v 6. in 9. razredih. Največkrat se preverja en predmet, in sicer materni jezik ali 
matematika, manj pogosto tretji predmet ali skupina predmetov (Slavec Gornik, Kenig, 2010, 
str. 92). 
Slovenija, kot tudi Finska po raziskavah OECD-ja (PISA) dosegata visoke rezultate na področjih 
matematične, naravoslovne ter bralne pismenosti. Obe državi dosegata višje rezultate od 
povprečja OECD-ja.  
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Če primerjamo podatke za leto 2015, lahko vidimo, da so slovenski učenci v naravoslovju 
dosegli 513 točk, finski pa 531 točk. Na tem področju je bila Finska boljša za 18 točk. Bralna 
pismenost je tudi Fincem prinesla zmago, in sicer za 20 točk. Slovenski učenci so dosegli 484 
točk, finski pa 504. Pri matematiki pa so slovenski učenci dosegli višje rezultate od finskih za 
5 točk. Slovenija je dosegla 512 točk, Finska pa 507 točk. 
Hipotezo 4 tako ne morem potrditi. Zgodnje številčno ocenjevanje ter obvezni standardizirani 
testi niso nobeno merilo, da bodo učenci uspešnejši. Če primerjamo še podatke OECD-ja za 
pretekla leta, lahko vidimo, da so finski učenci in učenke uspešnejši, kar se tiče rezultatov 
preverjanj. Slovenija je z vsakim letom boljša, vendar je Finska še vedno v vodstvu. 
Predvidevam, da so zaradi teh obveznih nacionalnih preverjanj učenci pod večjim pritiskom in 
med seboj preveč tekmujejo. Otroci bi morali imeti po pouku več prostega časa, ne da celo 
popoldne presedijo za zvezki in pišejo domače naloge. Ta način jih samo še bolj odvrne od 
šole. Pridobivanje znanja mora biti otrokom predstavljeno na zanimiv in ustvarjalen način, da 
jim bo za vedno ostal v spominu.  
8.2 PRISPEVEK RAZISKOVANJA K STROKI 
Z magistrskim delom želim prispevati k temu, da se čim prej modernizira slovensko 
osnovnošolstvo in kar se da približa smernicam finskega osnovnošolskega sistema. Dejstvo je, 
da je finski način poučevanja otrok, da so po končanem šolanju »pripravljeni na življenje«, v 
današnjih časih zelo pomemben oziroma koristen. Omeniti je treba, da so minili časi, ko si 
zaključil šolanje in te je čakala zaposlitev. Že z ekonomskega vidika je to danes nemogoče, 
zato je bistvenega pomena, da otroke že v osnovnih šolah usposobijo, da postanejo iznajdljivi, 
ustvarjalni in prilagodljivi na trgu dela, saj je konkurenca po delovni sili iz leta v leto večja. 
Zavedati se je treba, da večino svojega življenja preživimo na delovnem mestu, zato je dobro, 
da točno vemo, kaj v življenju želimo početi, da bomo pri opravljanju svojega dela srečni in 
predvsem uspešni. Do tega pa lahko pridemo samo s tem, da otroke približamo in podrobneje 
seznanimo z različnimi poklici že v času osnovnošolskega šolanja.  
Magistrsko delo spada v področje ekonomike izobraževanja. Sem spadajo povpraševanje po 
izobraževanju, financiranje izobraževanja, zagotavljanje izobraževanja, primerjalna 
učinkovitost različnih izobraževalnih programov in politik in razmerje med šolanjem in rezultati 
na trgu dela. 
Pričakujem, da bo moje raziskovanje pripomoglo k boljšemu delu Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport Republike Slovenije, saj zajema primerjavo slovenskega osnovnošolskega 
sistema s finskim osnovnošolskim sistemom. Sestavljavci nove šolske reforme si lahko z delom 
precej pomagajo in reformo čim bolj približajo finskemu osnovnošolskemu sistemu, ker bi s 
tem razbremenili delo učiteljev in učencev in v končni fazi tudi finančno razbremenili starše 
oziroma zakonite skrbnike otrok. Na podlagi opravljene raziskave sem ugotovila, da tudi plačni 
sistem v Sloveniji ne deluje tako, kot bi moral, zato je lahko delo v navdih tudi Ministrstvu za 
javno upravo, ko se bo spreminjala veljavna plačna lestvica.  
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9 ZAKLJUČEK 
Namen magistrskega dela je primerjati ureditev in delovanje slovenskega in finskega 
osnovnošolskega sistema, in sicer njuno učinkovitost, uspešnost in kakovost. Finski vzgojno-
izobraževalni sistem velja kot eden izmed najuspešnejših na svetu. Vlaganje v izobraževanje 
in usposabljanje otrok je bistvenega pomena za spodbujanje gospodarske rasti in 
konkurenčnosti, saj se na ta način poveča produktivnost. Ugotovljeno je, da na dolgi rok lahko 
znanje sproži nove inovacije in gospodarsko rast. Trgu je treba ponuditi visoko kvalificirane 
ljudi, ker časi, ko se je potrebovalo le nizko usposobljen kader, počasi minevajo. Slovenija je 
zdaj na preizkušnji in se mora čim hitreje odzvati, ker se je kakovost izobraževanja in ponudba 
znanja po svetu povečala, le-ta pa mora novim trendom slediti oziroma jih celo prekositi.   
Nerazpoložljivost podatkov je predstavljala pri raziskovanju največjo omejitev. Evropske 
institucije, ki so usposobljene za pridobivanje statističnih podatkov, se velikokrat srečujejo s 
tem, da države nimajo teh podatkov na razpolago, zato podatki za osnovnošolsko 
izobraževanje za določena leta za Slovenijo in Finsko sploh niso bili na voljo. Kot primer lahko 
navedem razporeditev javnih in zasebnih izdatkov po ravneh izobraževanja na Finskem in v 
Sloveniji. Zadnji podatki, kjer je bila zajeta tudi predšolska raven izobrazbe, so bili za leto 2010. 
Od tega leta so bili podatki na voljo le za osnovne in srednje šole ter za terciarno izobrazbo. 
Večkrat pa so bili osnovnošolski podatki zajeti skupaj s srednjimi šolami, zato te primerjave 
niso ravno zanesljive, saj iz njih ne moremo razbrati, koliko finančnih sredstev posamezna 
država nameni samo za osnovnošolsko raven izobraževanja.  
V magistrskem delu sem predstavila primerjavo slovenskega in finskega osnovnošolskega 
sistema, kjer smo spoznali, da sta si sistema sprva malo podobna, vendar ko se zavrta malo 
globlje v notranjost, se vidijo pomembne razlike. Socialna blaginja je prioriteta Finske kot 
države. Njena izobraževalna politika je usmerjena v učinkovit ter hiter socialni in gospodarski 
razvoj. Preobrazba njihovega šolskega sistema se je začela pred približno 40 leti in je bila del 
načrta za oživitev gospodarstva. Njihov glavni namen šolanja je bil, da otroke pripravijo na 
življenje, kar jim je tudi uspelo. V njihovem devetletnem obveznem osnovnošolskem 
izobraževanju je vse brezplačno, kar za Slovenijo ravno ne velja. Na Finskem so poleg šolanja 
brezplačni tudi učbeniki, šolski pripomočki, prehrana ter prevozi v šolo. Njihov šolski sistem je 
popolnoma decentraliziran. Lokalne skupnosti in šole same poskrbijo za ustrezne učne načrte, 
saj državni učni načrt predstavlja samo široke smernice, učiteljem pa je pri poučevanju 
dopuščeno veliko svobode.  
Problematika raziskovanega magistrskega dela predstavlja ogromne razlike med obema 
osnovnošolskima sistemoma. Slovenska šolska reforma se je z leti spreminjala, vendar je treba 
vedeti, da bi morale biti posodobitve neka stalnica. Finci svojo že tako uspešno šolo pogosto 
reformirajo. Čeprav je njihov sistem v primerjavi s slovenskim videti, kot bi bil razpuščen, pa 
se je do zdaj vedno izkazal kot zelo praktičen in uspešen. Slovenski šolski sistem je precej 
zastarel, saj učence še vedno sili k učenju na pamet, zatirata se ustvarjalnost ter samostojnost 
pri delu in mišljenju. Snov se pogosto obdela kar na hitro, učenci pa med seboj tekmujejo v 
pridobivanju čim boljših ocen. Na Finskem učenci pridobivajo znanje brez inštrukcij, garanja 
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ter učenja na pamet. Šola ni naklonjena pridobivanju ocen vse do petega razreda, učenje doma 
pri njih ni zaželeno, učenci tudi ne začnejo obiskovati prvega razreda osnovne šole pred 
njihovim dopolnjenim sedmim letom. Finski otroci po mednarodnih merilih (PISA, TIMSS) v 
znanju dosegajo najboljše rezultate.   
Slovenski šolski sistem je preveč definiran ter strog, nepopustljiv. Rezultat vsega tega je učni 
načrt, ki se v praksi pokaže kot zelo neučinkovit. Če Slovenija kmalu ne bo poskrbela, da se 
šolstvo reformira, bo to v prihodnosti vplivalo na razvoj trga dela, kar pa za seboj potegne več 
različnih dejavnikov.  
Podobnosti med osnovnošolskima sistemoma obeh držav je precej malo. Skupna jima je 
devetletka. Obe državi poznata razredne ter predmetne učitelje. Urnike si šole določajo same 
in pouk poteka pet dni na teden. Učenci obiskujejo šolo v šolskem okolišu, kjer prebivajo, razen 
če starši zaprosijo za drug šolski okoliš. Učitelji imajo opravljeno visoko univerzitetno izobrazbo 
oz. magisterij druge stopnje pedagoške smeri. Skupno jima je tudi to, da se slovenski in finski 
učenci visoko kvalificirajo po raziskavah OECD-ja, in sicer na področju matematike, 
naravoslovja in bralne pismenosti.  
Razlik med državama je kar precej. Od starosti vstopa učencev v šolo, učnih načrtov, 
ocenjevanja, napredovanja učiteljev, domačih nalog, šolskih tekmovanj, šolske inšpekcije itd. 
Državi morata šolskim sistemom namenjati tudi finančna sredstva za nemoteno izvajanje 
vzgoje in izobraževanja. Glede na finančno krizo, ki se je začela leta 2007, sta bili obe državi 
primorani v varčevalne ukrepe tudi na tem področju. V Sloveniji je pristojno Ministrstvo za 
šolstvo, ki šolam nakazuje finančna sredstva za plače učiteljev. Finski sistem za nakazovanje 
denarja za plače učiteljev pa je nekoliko drugačen. Pri njih sta za to pristojni kar dve ministrstvi, 
in sicer Ministrstvo za šolstvo ter Finančno ministrstvo, ki nakažeta najprej finančna sredstva 
občinam, le-te pa naprej šolam. Takšen način financiranja ima večina Skandinavskih držav.  
Javni izdatki za izobraževanje v odstotkih BDP-ja kažejo, koliko finančnih sredstev država 
nameni izobraževanju. Slovenija po podatkih SURS-a in UNESCA nameni relativno več javnih 
izdatkov v odstotkih bruto domačega proizvoda kot Finska. Pri plačah učiteljev pa je situacija 
ravno obratna. Na Finskem so plače strokovnih delavcev v osnovnih šolah precej višje. Temu 
botruje tudi to, da v bruto plače niso všteti razni dodatki, ker jih imajo slovenski osnovnošolski 
učitelji več na razpolago kot finski. Prav tako pa je eden od temeljnih razlogov, da so plače na 
Finskem višje tudi ta, da oni v bruto plače vštejejo zraven še regres za letni dopust, kar pa v 
slovenskih bruto plačah strokovnih delavcev ni všteto. Pozabiti pa ne smemo tudi na ta 
podatek, da je življenjski standard na Finskem občutno višji, kot v Sloveniji.  
Priložnost za nadaljnje proučevanje vidim v tem, da se pristojno šolsko ministrstvo usmeri v 
raziskovanje financiranja obeh osnovnošolskih sistemov. Precej zanimivo je dejstvo, da 
Slovenija nameni relativno več finančnih sredstev za osnovnošolsko izobraževanje kot Finska, 
pa vendar je njihovo osnovno šolstvo popolnoma brezplačno. Zanimivo bi bilo tudi preštudirati 
vplive prezgodnjega vstopa otrok v prvi razred, ocenjevanje otrok in ali razna tekmovanja na 
regionalni in državni ravni vplivajo na čezmerno tekmovalnost med otroki.  
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